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GEORGE L. MELLEN & CO 
TI •«<.—' W .Infer Md Mj rrnll la nh I»c» ; 
<Mar J>Ju awl r»Kl. aitfa.« ai« aualka 
l«a .Infer* at lit# Mil ml ikr »rar. To a fair fa Ui 
wi'l W liMij trn **#M (Ml la afaufa pal- 
mi 
— M 'i-Ulnl. 
VimnnKt'M iwimJurni aaM#Uta»i 
tit* |««t«"••••»* l"H trf.«M«l4r tnr an* nrw 
Ut>al I fa' »■>*»! iKm|xI Iw tit# ulirftm Wff >ffl 
nr Paiarat aH tilwlMnmi la Wil t« far 
dajfcinr lit# ilalr 41 far irM mviIm. 
V, B« fill—I l,Uuin»\iiiinf«i 
I »t. I< |in*ril l'i Ifar ptiya !#«■.»» .4 I far Jnaia- 
a|, ,,| ifar «faalr y —to, In mritt ami rrrrift fax 
aa>i tilmliii — m at lfar I'mU««farr*' 
| fft«l lialo, tthi'fa au> Ir tnii al ifar |(rwi — 
/' !>■<■. -A< M; ILatmm /Iff Mifff, 
^ Vffffr l*»t—TViAew BmUJtmf. I'kti+iflfJu+— 
t WW * VrfiK *•. 
l?<x»k «»tl Jofa 1*11 it line 
rk<»*i-TM *m» m »rn lAn iTin 
(Triqiital iHirtrij. 
I "* Tfar IK(*>I iKiwffril. 
THE LABORER. 
T\> Patt.f ia <U hi lit f*4rt 
\m I hk»c<»wH (itri ilai ht ifai — 
Tfaar (><(nw rwfcra ar* |ili of ifaa ^r 
la rvluic (* I far fanttralt m 
t»1 aui'. lit# hrAt*| farail tfaal *a>Jk 
| fff II a ...fa- I ifar n afa M Iff |a.i 
1*1 auffi I fa# fatihl tfaal Ifffl, 
I rr ittff faaril aaai atao i#«fa aw ilm# — 
I ifaa I. »»••*» I li'iW raiH mJ Ur, 
|° « • ('1'ia umi 4«J fanJ *— 
A»4 'A.I fa# alia#* ««* a araatt (tit 
V 1 I U aatl ka<-|>1 fn I,, ta t 
TW JrHI nwkar* •« ku Imancril Ml 
\V » » J%41 aa jit. krt ItMTM il UlMI— 
(• I «•", k* J ■■W'l. •**(• la •bfl 
I Xtl V- k* I in IW twHrl U liar 
Mr S«| kmtnlln lH» tlinrt 
il ik Ik m hiH, ikal l*» <1 lk« ••Mil, 
U xrittM ikr »k-Jr, U lk' U», 
\V » k m «S iwufkil K fiU 
T'.a>, hi tkw Ml, «K» |M* MM'i ail 
In » »■ awl m t«<f< mm — 
Th» L*mf mwt<l ilk' nrtrtnl pif, 
Tk* k«M i I ••••»« ■ »• tiM |»r« 
IV rmiiui* bikf««k»|«Wr k«IV 
A>vt k**jki>H •«!•» a Iin mark 
Awl J'»» • afcrwg al lk» » aw, 
t ;k' a;. Sr rait* al Ik* aaaa'a Ji»n— 
II, .W», a»l —ikr Jwcwr—( •) 
,\ <—lb* awta, Im* \ % H ■ • la k.ll. ! 
Mm kr lan*oa a* |»ia>, k* raaj»4 out, 
,la| ikaa ik» IWlrf '■ aiwina •• fcllral— 
\ 
''•• Ik- l*aa at <lri|> fea Ja 
TV w '«l|t» an, W akai kc J I ik»l *m lui<l, 
IW .1) kaarO lain,—arr law. 
T; VitiHiit Ik «m • !«•«•>, 
A»l rvka Ike I'lltfn »k" »'ll I «!••«»*; 
I 
1 kaa auiia| |kr 14 »i»'i a afv« kaa 
I. a Ik* lolli lilin Ik* a >4 
-dm mmI hi* r»>la <«l l-aa ■ 
11 wt | •» ki< MMa IIU, 
1 •» it ikia I'liari' ratkrn 
1 
!•« •ta^«lk>'« lati* «>• win U km. 
lad MHti a I*»ki aali l«r I4IU 
TV I limit—ikt h L»»«k» I— 
|<<—W»t. *<«ikR<i m ■ 
l!u L><wi Mttr* aurirti'i lua» iu*l> 
AaJ kukk ikfw, U it* >tira(ll| al 
.1 V <i4i' k, >• ku jwl right, U iu»l* 
V%l iH tff«•«■. ailk »T"tn, 
|l> ||| -« mk'iw f it ami »ttHk )>«• | >.•< «<l 
•• ) He k.jkr. —id tl»# Umi Im»— 
Kt. If l.lf'lM « 
\H ** iU'tJ I <r ;* — 
W «... i)m Lm tjl U h« i# »4 «»!•«•! 
.lot ft«w» life |4rr h< «lr»*rtrt 
Ut it »% %• 
V* ihfcniM, (Vi. KM. 
3ferrihniroi!5. 
>'iwiIWUm|*I IUm 
THE QULEX OF ENGLAND 
'1'» hrat Uiu tif •.»<• QufSpii \ irtMut »4» 
V -• * «M»t la Suit*, In |'tt ;• ir I'ill.l- 
B> H '1 l>i« * m ou lh«* "til (if .Vu£ii*t IjM. 
> -• Am i*4 uliri jij-inttfnr in j< r*m. 'If- 
d uili. >hr (namiibil* lirt nmitrtrnt (<• lrr< 
feitjK iW wmi uf th< two ll»u<n, Milh- 
h*t ptrwuc*. Hut uh iku i<ra»wi »li 
» .i *i!l n; Iw t|i|n'«f i*ut id k^r ivtil i»»'» », 
And ia jirii rryal MaU*. K>r tbc gralijMMli"fl 
«l ik* f<wn all }*rt» >4 thr r.irtb *k»tii 
• bvl imitnl lu lira W'vrMi Fair m Iff 
M ■» •»•!.« II' n'j f4%tir«'«| ike ii »i(n, ami 
«• «i Umf ihtjukhi « ith iMMT uf Ulf Qli4t line- 
I itu tiui lii«i)ua r»«?f mmt. Tltr air »» 
'«la mI mrft, ibf »»t at* clraf, iik) lb«* 
t •<> u ita bfigblitr** tkoiir uputt lh( 1,'Ifn 
) »'»» 4i.U |aUlul rilifirv* I rum which *ajrr 
u tarn lu WboU ib«- monan-h 
—- * U i.li<" l!uu.'li *fer b«-—liw n'j;hllf»l MKMi- 
* "I v. Ifcr earth Tftje It if lliil 
I .•'Vmu la tMrikta# Hut a ^,U| ,J,, 
•( •*"* bi t!ii» thai ^ •• «uiiut)" ah«* 
»• »•/«« "|*.'.Hii|i" TUis »«uU I* *• 
«-»pr*tful tw the tth»l« w%, aa. iu herca*. 
i' i* a> trarj !•> fact She iUtiitf- ^ «" 
trui ■><« iilsiff Ui« «iMtabtulirto »tiHi 
•"WrtiMM all"** txt* t»f tlx aaillcr arl III (•rr- 
»-lf over the vwpin*. \V« um> think it al- 
Mill auU U«t—huwtier Ui« hiau>ry ul 
»vrUl iluri ikH a»«>u«-h thr >l4lr|Mttt—lu 
lu>« a uan'a head awl brail gi«c character t» 
* i^xrttiiurut We ahall not |iu*' km u> 
•liaeuaa the qucalwii, whether *•'«»••« jn well 
•m «» n, ought to bate rivtl righta ami |m»«- 
of tu examine |*aat hiatury lo n* 10 * h«»e 
•wntlt iLtaf |Hiatn katr Sreu iu«»t wieeljr or 
•, ,'ilj adiuiniali-nrd. W >■ inuM Lake fa<*U 
*» 6wl tin tu; ami, rigbt or wrwg agrvca- 
u> our uln«,o( uot,—the Uct it, Victoria, 
liw iiMi.-tltution ul hnglaml, la the >«>»ei- 
In ul' the ilritiaii Kju|>ii«"—a* much ao aa 
* ■* Q«'ii Kiiiabeth i>r King Uevrge. The 
Niprrine power la lawfully in her liaud ; ami 
thai |«i»cr, the power of liw Kngl>»h Throne, 
*• ail kuow ia lelt in all lanU* Irutn the it* 
»«»< Ui thr art ting tuu. We Inl it—the 
»:.••!« world |«*U it. We «oay laugh at it, 
*:*1 deride it, but our aneera will not alter 
1 (act, there it aianda, ami »uml it will, aa 
* part* of the great living tiiaiorv of our earth 
We confer we Aril to ajratpaihiac with the 
uni«craal cunoMty that wm around na ilui 
>iit to are a lite Queen in her ruyil rokm, 
•""'tK m Stair to perform the pro- 
W(f»ti«» of di* porting the l^tnU and ('tun- 
un'nrr* n| the National legislature. And m 
<»e jouo-d th«» Imnj* throne* that moved t*»- 
»>nl« St JanoV Park and the Queen''• I'll- 
arr We cipectrd to aw "milling hut a hu- 
man heinghut a human being, »ft« r all, i« 
thr nxoit interesting n'mri to behold that t•<<«] 
haa nui|« under the «lwl« heatena, especially 
if h« haa, bt hi* protidrnce, placed that one 
human heing <>n the highest pinnacle of pow- 
er and fame amongst the nation*. 
Thr Parliament lloinw— a new and mmt 
ma^uifirrnt atruetute—which wet tailed when 
the Uiidn wrre in tnuum,an account of which 
we mat gi»e hereafter— la on the tanks of the 
Tliaiart, looking direetlj upon the tit*r eatl- 
vtard.and «•;tnt 1 fiout Wcwinrater Vhhey 
on the wrat, only hv tlir old palace yard.—» 
Thr Qutfti'i Mi tr«|tdiUn rr». 'cure, Buck- 
ingham Palace. i* |ierha|« a milt* farther west, 
it the head u,' St. Jantc«' Park, w Inch, with 
I• Park .Wfd U»e Queen's Cardrn. eonstl- 
t ic an open apaceo| JlO i1*'1''f«»rvat, lawn, 
lak< ind gar licit'—in the h« .art of the great 
tt. 1*1 (Jut-en'« Palace ia a quadrangular 
buiM ng '4 iwanw sue, w iih an open court 
in the centre, and looking ichm the park, a 
littl" <»«rr half a mile, tow at J« White-Hall, 
the \dm rtl tt. th l!»r»e (•'uinia and other 
r.Jific ••ihst face the park* th » wa\. Front the 
ir.mi of the Que"!'* Palace a wide atenin- 
«tend* vn«4 tbe j ark «o an arrh in the 
building* I i*i named, through which entrance 
i» bad to I'arliimcnt atrret that mndurt* to 
I he Parliament IIoumv Thia riuJ i« rail's) 
ibe y •••■n'» Wav, i* *ha led !•> «cn larjje and 
S> aulilwl tr*****, and i» j>ajw«l by n<> rarna^cw 
kut ikw of the liotal limily llcr 
tbia Ki-wmn, wu> tn pt*« dnwn tbta Wn, 
through thr Arch into the <l- "»•*! ; *rt | ih- 
t», and tfcnM t» the Pat'iamem II M IS 
■unnuiiiil tin1 t«u lliiutet iii arfjMiin am) go 
\ I »fir wa« to £•> III St ill —th.it !», 
» I <>r«< u ii I rlwMte, Lite liuar!», 
ir»t Iji" l» and lail rt in Waiting, and aer- 
ratiU ii lit* rv—?oa«titutinf the m>*l ini|s»- 
iu; |*i;nBt rver arm in LwJi*. 
XV.- irn<rii mi iIm- I'atk a little lieforr two 
»V|t« k lt< *hol< an a, aatc tin Qucin't 
W >tr. • in'J M- ili i.- mix >'( human he- 
ll •% W h I* •* l< ■ < ..I i |e St 
\\ 
mw there wa% no rUamv l<n ut to obtain a 
]e< llUe {HMltiou, WithiMil the aaa,*tanrv ut 
in utTi ijI Si we aj-,marh-d a j^lfeman 
-I • !-••> r—flit* j-rocurr tu ichii.r 
lo witne«a tbe furti k»f a* it »ball |>im II- 
plied by pointing me to tb- bandretl acre* 
id human bein~» around us, ami waling bc 
>i« no charier ••nil-** I w .* ta'i eunuch 
Iimk o%er all the bra "» of tlie ji «>ple. I re 
wh>rr J! our U.l.c» wi re >tuei »•». but that,a* 
tired In l-irr t returned, to behold her, an-1 *• e 
if at appeared an* better than our American 
;'ni ». lie tlwugllt mrnnoitt «aa a I'll 
ufw, but brtiliUil till si< rli||«>l a 
ihiu hi> kiml—" t •!!«•<* nw" 
— M»i h«- u« <>n ihr iliuulil'l. ami "hjf 
I .1 » U|< l» r \vr\ liar i>| II 11"« 
Wjv, »iwrv ■•••tliinc inulJ mlem'|'iouriii'« 
If n fc r Miiittii a* «'»•* •ImuIJ hum- ilimj. 
m\ *<n» *ill hi' a woman, «. 
l.k>* « "Ur \ Imuran «jurn« mhoiu nut iu>«re 
ih*n unr nuu luti*—aiHi auUM-ts'ma ihm r»i n 
i.Hit -!h.i a Q..» .r. «Ih41i a «I < K m 
lute* a .<1 aliuawt aJ.'fi », and, I»l«»# 
i*vt. hi mil 11 urn of titunli miii.IJ inaUtilly 
•j rii u fmui itwif vililunii." \\ w J. J imiI 
h.>Ii t«» Moil upim (<•«] nature hi 
iag ilr uhiIivi' whuh might ifjJ a *»■ II l»J 
■ tr.. ul to " Im iiiI tlir I'lui.t hingi» of il.i 
kbrc;** trnl mi *»«• atomi Mid wail «J tin jj- 
j.fnu h of |lit M n irrlu 
.N if tin- ft* oi iln» PjrW, at tin 'lit ol 
ill** <J'i« ii'» \Vay, ami nvjr a In-aui.tul l.ikr 
u|ii«4i »:i lb* jjrari li.1 forum ol 
lil ioU an J wluti*. aad other ai|ujtir Ii nia, i» a 
hii *•* j iiv of oriiuaiKt* lhat rr»U u|«m tin- 
Uj«'W ul a MMMtt ilrijjiin. wlnrli atamN U[»m 
iIm> tfroi hI, •u|i|«irtr«l by l«n cIj»» an.) it* 
M r|**iii tail, ami rawn-a ila iron almii* 
tbi- bod\ ol the raiinon. TU u^ ulli of lii.a 
l.ll) il |«'umli r la also tin- anjjM mouth ol 
ibr inrriwr I dragon, *hoae «•»•», Mdclong, 
,-lafr l».f\ at «•»« r» U ImliW Till* iiglt li»<W- 
intf cf» ilur«* i» rm-l ..J by a Inch lCrwv ,.i 
iron jnkr» l* ,„|ina r\>-1f w»jf, MltlilU wh:i-|l 
mm bet Hoy*'. Artillrrvumi Bit ttll-iwtJ to 
at and. 
Directly, tfci» hi«lr<M|S tmmtler »|>!t file ai*l 
ivrtiti thai lli f M i«»t\ «]• leaMlig the in- 
i.< r iihiii of h« r l'«l*ce jik) jiutiiii! through 
tf \rcli i>( tin edifice into II.< (juoii'n W .n 
—"Ixx :i»U«mi Siuiiiltanc<Mi»lv all 
th»' nK'rrjr chiwew of the \V c*tiniiii»t<r AM» y 
!»1U. j- aled Umh ill#* r«>%al tune—"i ••«! *»»<■ 
the Hwttt!"—"lUni!"—" Doom !" fintiii- 
ued the iron dragon ; and all ih« bella of tl»«" 
city, Ir>mii the Tu»rr haiuleta to Regent'* 
I'ark. uttered their chorua»e« in re»|«niae to 
tli* cbnue* of the old Abbey. Caatinit our 
iy«t uji IW Way, we could we tin* bright 
Uaaru »hi<Ida, ami brea»ijJ»t«-» and helmet* 
of the Hi.r* Guard*. and tin- [>oli»li<«l »trcl 
Uucrt of the Ltlv Guarda on foot, {Iriminjt 
tu tlie xiu'i n» u they precrdcd the Slate 
earriag>-« wbwh e«curu<d the Soiereign to her 
Throne. At Um r\|.|W of being tcdioua, 
we will attempt to detcribc the pp**aaion. 
Kirat cam* lit® royal Herald to proclaim 
the abroach of Majeaty and tocl«»r the way. 
He waa mounted on a *|»lcndid gray hot»e 
that »ai richly ca|artm*iied be waa elad in 
•ilk ««het, acarlet and black, laced with gold, 
and wearing a I href-come red hat. Ho hot* 
lit hia light Itand a long ail* er bugle, to which 
waa attaclied a white aatin banner with the 
cum* ol St George upon it, which he wared 
aa he adtaneod. Next came two horwnten 
ibrrart, mounted on ylnaay black alr**d»; they 
wrrr rlad in rrtl ailk-vcWri frock* trimmed 
«illi cukl Inf. ami their »#nnl« were drawn. 
Then i«l« (he Chief vf Police, in citiien'a 
drcM. him»elf and Imp*1 "when unadorned, 
adorned the Itehind him inarched 
two guards,elegantly uniformed, wilh ^diall- 
ed Mark aimoi thing u**r the ahimldera an<l 
cmrring the liirm and back, Tliey were 
mounted im til«'k (mh»p» wIhmm* hiinnin 
»»lt trimmed * illi lilirk *ilk »cl»ct, and their 
*old Ira were cotrrrd with limp Mark wool 
nut of which the poll abed head* of pi«tol# «;•- 
|«arrd, Ib-hmd thi* pair w*» a sinptr horn*- 
nian, of the Mmr ordrr, differing only from 
thoM*. hv lua black »cl»rt and wool tiring l»«r- 
il« rrsI by while If mint,nc- Then came thr 
fir»l at ite rjiria^r, containing aome of tin* 
great ortievra of ih«* llou»<hotd, and draw n hv 
•it rrd borer*, Willi crimaon nilk-lhrvad ting- 
Id* fli ituic mrr lb**niaiM-«, and led meilri 
Im low their rar*. Six groom* in grr\ ailk 
an it a, atriptd with fnjd lire, « jlkcd hy their 
aolea; one |i*rnrd •rmm rinlc tin- I fl for* 
ward borer, amrtbcr »it mi lite !■>*, ai d llitw 
with gold kna|mark» and thn • -rtinirird haia, 
flood up Ichind the ouch. Hip |* taon*, 
iiul»* ami Inn il<", in the roach wrrr ala > 
am 'tlirrcd ill gold. Therr wrrr »u of rucli 
camagi-a following each iHhrr, dilli ring only 
in thr Colore of thr dn-** * ua horaea an I n*r 
uilU—tlx laat waa drawn by <n black hor- 
aen, trimmed with mrklii'lii l and gold, and 
thr nohl<-at aniina!* wr cm iuw each hid 
hi* richly clad gri«>.n by hi* »id". 
Following thru* riMcln », came tw, iit>-fnr 
Mt l I'lm t ISovjI l|or> (ii, iri!», four abrr iil 
mounted on glo**y bLck h> |*-rli<ctly 
trained to tlirir duly. Thr borv* w»r." ca- 
p.iri»m«d with M*ar!<'t ailk irhrt trimmed 
with gold Urr.aihl I. hi Ijr.v |«di*l<rd hr i»t* 
|>lalr« of glitrnmg bra*» in aha|ir of Heirti, 
•'iirIdm j their bfi a»t*. Their ».idd! wrrr 
i-i'ii rrd with whlir ta»>l,h irn •t.ichabrght 
>' libit mi the right» <•<, that pointed tow anl* 
thr rank and rrarhrd to 11m* lior*<forr l-v'* 
Tlrf ti h r had bitlfd r »kin brni-ltra, poli»li- 
> >! Idat'k l»«'l« tint rrarii. <! a'* <r th>' km «, 
liraw t|>un, rrd «rlirt r.»it«, nnrrd in flout 
in<t turk Mtth j4i|i*t)#N| brn n ;!»»*«. our 
wlncli wrre nil j'i bi ml* an J wl.i« wnf* — 
II. *• .• *rnUmm «'i i♦»•• jik-it iii Inifbto. 
•I burn .knj mi.il, drtt i, „* tin- brail jf»nl 
intiM til |Im* fin1; from Um* Inji «f ithirh, !<»t>1» 
» i«- I r* 1.1 r i- .It Cii**i I ii •*n, \ 
rrfiint; in lnwl, In ilk- sImmjMi r*. Tin' vlfi 
r»t*" abii'lj* »i rr ••i,^f4»i«l with IV it* uf 
I 
.» ib* Li..ionii i>i ii.i Kijfi] liwaaGtttfc, 
<*b i-b if <]uaritml ii ir llir >'• I'jI 
iih) are aloiti mi dill. Kn-rj <1it Imlli 
ibrinacltr* iimI liorx* .nr ilulb ■) in lb I'.uk 
—uw itf 1*11 uIhiIi* II chihmii* «»f llu •»— 
I li"t afv all *1% lift Itl Ii Iglll. rlHBMH III II 
■1 tit tb«* \ •-••tnttirv tiuaril I'l 
b!m »1 Ik *p|t<i rlia*» >'l »irt»,ib 
Cul l *inl «."iruij mu 1?. c|i«» -tiiiiiijr 
il i(», urn iiiH iiltsi. tmeli Hani Willi a 
1 •.«!• UM) NfNMMllM V 'iianf% >t ifi. 
Nutiun, ami iImi« thai Her MiM*»tjr i« j«»i.u-vt 
rtl bt llu* l..riiwr» i.| b' f kin^lom. 
1U hii I Mm raiir l be ^ "i'» I lurnM— 
lilr a iii-it mi; niiw i>l pilJ. In rivi linr* 
u|«hi loitlt »iib-» of tbr (Juirn, iiur<*li<a<l (win 
R |. (i Uf ■. W 1 
ami burn.v. <1 *!•■• W« jtu- Ii it In tit ■ I'm* 
nl tli' ir rgbi arm*—t1 pi-1 'i thi' l»*l) Siii- 
• r :,»li of tin 1'lir.nn- frt.su imi > barm. Th" 
I hirail «u ilraian by 1 if III ereatti etibne.1 
h a, iiii\i* i uilli ttliuw nun. l.untf I .r£r 
rmiflp't uf ruwl jiurjile ».|k rntJ, ami utcr 
wh<«* blark luriima innutntl with jfwl'.wrri* 
iu-t wtifk <if |nirj'l«" »tlk, w.ib Isrtfe i*<»l«J>-n 
bri*a»i| lair*. ami tln-ir Iwail* Mm* t!r--»vi 
Willi |«nrji|i *aini ribbnn* Tb- imii forward 
li.irw wi rv inounl'il Hjf |inr*i°itujfd*, a» we 
bii« ili'^rrilntl iki*iii; alwt tin- ritflil liaii i 
lmr«i' wit I be riiria)>i'i lvteli uf llw nllirr 
fit I- bur***" h'til acfixnn in rirb- *l lurry walk- 
III.' by In* »ith\ Willi li:» I11.«! upiii In* bill: 
Ttiu* Ihejr Jr« » tb H»v il I'll»rn»l. 
'I lie u I |« I lit » »• rr »tripii| witll *rf- 
million |>.ni>t ratted down in a |«>li»Ii, and 
guli] l< if, ami the tire* were '»n_*>it «»fi|>rr.— 
Kroui llw »|>ii!il'<> u they r>«« in tlie driver'* 
»• .it j'i-J the j i»lllliiii'» utaiid, before air! !• 
•• 
hind, j r»j "tfd four gild-d Ir t. « li< jJ». "l iu 
ilrorr'i Un uaa rt»liii«ril with rirhe<>t pur- 
pic \i l*»-t, and eun.iin* «»T tin >1111 (plus frmn 
it In the linn'* Intnl. trimmed wall gold.— 
Tl> h...|y of the rh.irM a]pe:ir<<l like mic 
III of pnW, M |t!i l! It. \ .! \:il|N ..| i;, ... 
'ut.d iiaiitti'ij nn the panela of iIh* miI« iluiri. 
Tl>«' tup »(<•<• t» a point, <'ii whteh \» :i» u i;ii|i|- 
••11 ('rii»n hnpped by Ittn winped cheruba.— 
'1*1 cnrtaitia of ike 1'harmt wen? drawn ami 
1 iI. -t I tlx* Qui»-n cti tin* Kick ml with 
I'rir.re All" rt t<n kcr loll; and 111 front of her 
*• ;ii tl • Dudii»* nf Sutheilmd, Mi»tr> * >1 
(lit* lluU^ ; nml np|H*iti< !<• li 1111. iIk" iIhIii' i*l 
— M »t r nf the 11'it*". 
Victoria M>* rlail in dn*e-eolnred n.iiin.— 
Il' r li"' id * .1* lare, 1 *r»| I a« it « n»«nM 
mitli a eomiul nf ap.iikliu; diJiimud* rnd>ed- 
ilnil inawrrillinflliiwrtt. Ilrrliair i» light, 
in Mature •he i» not lull; In r rl>< > !>* are fi.ll 
and ruddy ; li«*r rye* air* large and Mia*, and 
li< r lip* «tpreaa firtm ** a'd rcnolution. I!»*r 
mii 11<> 1* grae» ful and pli aaani. Mn* would 
not l«e railed huidviiii'' till yoo rati-h her • ye 
which Imam* kindiiena, and wilii<-*a tlx* Mini 
ujx'n her lipa—you tfi**n heroine interested m 
her looks a* a *en»ihle, re*olnte, good heart' 
rd wnniM. Pfinee Albert would In? called :i 
hrindMiiiif man. lie 1* rather (all. and anme- 
what ipirei ln» eye* are German and he 
weata iniiMarhina ihi the upper lip, which,we 
think, dn not add to III* I* auty. lie wore the 
inaigtiia of hia oIRi**- a* Field Marahal of the 
Kmtfdora, eiMi»utiii|t of a |*old atar ami •mir 
other deuce* on a coat of blue. The Hueh- 
«>« of Sutherland, in the aamc carriage, ap- 
peared to 11a a handsomer woman than the 
Que«a, and aa well elad—all except the roy- 
al In ad-dri M. I'he M i»ler of the llnraewaa 
an elderly man, of gra*e aapeet. 
A* .Ihe Quern'a carriage mneed *|<iwrlv 
down the l*»rk. lh»» ware "'f "hum !" an«- 
inj front tb«- mnllHiiilM nn 'illiff >nlr,imini> 
panirtl her. Wlien llrr Maj.Mi te.irhed the 
poml where ur alood, aim *» •• within a few 
leet ol' lit. and *f ruuld w l*"r vrr* plainly. 
Thf " hum!" **nl up lf"«n our nn;|ilair- 
bond, and ah* and I'rmer Alkrrl amwerrdby 
butt in#, first •« <«M aidr, ibtm to ikr other.— 
I'he (J eon, we iini«t *»y,lia« nllintedcwyrt 
manner* Willi aueee«» ; for mp *ee 
a fmnalc whit undemtmaJ 'be art of l<a>kintf 
tlx- Queen, ami howinj* an i Mailing miIIi mi 
inurlt grace .ml dignity a* »Hr. 81* bad «Ivi 
iIn* art, w Inch all renewing < i* eullitule, 
a* a > • 1111 a r v drwdtnlun, nfrtlehinjj tlir r»p 
of ncrr prr*on en thr line of niarrh, K*ery 
l<r*on wl»ere wc Mood "ally »l»«>«.trli 1 ih« 
Qu.^ni Inoknd dire-tlv at and l»nw*d |M*n»*«nl- 
It al liunwlf—at leaat, mi dirrrt dil it wem in 
our ea«e, thai we •houhl hate rrpr. rhed our 
»i If o» wanting in ^ anli> r -•>1 n.u t. i», if 
>» li id not. a» »«• did, Iniw Nen * •( <•<ifi.ll/ 
to tier aa ahr wluted the line mi our aide of 
the May. 
I '4Ui» inj{ tin' Itoyal ('»»• • w .i* anoth- 
er Company, perh»| »a lull llrguaonl of tin* 
incomparably I* jutilul Imperial II »»■ (in in'* 
flittering in guld ami |>oliahcd hri»».u,d ricel 
.<11 o»rr. V«t another, uf «lilliii 1.1. :• 
rode l« bind litem, bringing p tin* ''ar. The 
«IhiI< prut -• n ei tended about !• ■ I a in l'\ 
I'he re uu« no hand—no niuf >•—tioir l>.,t **b: t 
tin' merry cbimea of the Abbey mile. 
Onr inbl »up|x»e from tb- (jult lar ami 
rpiulrttia, atul fcalbrra, tint the n 
Ci>n*.»li d of I'm' IiI^'In'hI luhCtliMiare* o| the 
(•■■<• rniiu nt nett to the So»eri ( • 
l b. Minister* and I'eera, t ikiuik »«, \r 
* ev all iu i'.rluuM'nl, awaiting il t,' n'a 
•(vital All thia di»pl n II. .t ia<>«i»l Milk 
her, utre the tertaota of hi'r houvlodd- Ur 
loo.'. in and l.v.l, » :u \V |il ||, 
and c* it am ll< raid t Nliee r« j.J t'..n m niat< 
I Im Military tiuard. «< nr for prttfrrtitNi In 
tb » rouniry, if the l'ii*i.!int ri<» ••».*, we 
think wc mutt put a« III .in \ iee |*r« 'id« nta. 
and • jlum t MunMen. and SmhImII, and 
J.. I ami GmmIi and I '< >it,D.. > '.>re« t> 
Ih lot i*lib loin aa |>oMiblc- ttiua l«|«ri. g 
t'll ll < tli « In • | rltn} «■ I. »ll« 
\\ 'i t»r n r i'Ii I I'rt ain I. < 
i;rrii fouriUt of truin|«t« annum r.-1 hrr a|» 
|'t"i""'i i<> ifi«- IdghliliW Ski WWriMh 
ii| in li«r ft>l»iM2«f!N«ui, h!i< ir ihr « •* 
rj fir llit" TliriMW. In due I n»' alii* via* 
I ilwi >1 llto lb* llMM «'l I/»'d«, MMMH >■< 
I' l i»\ tin- I) u»- «if WilliiftMii In >■ 
I <•! Silt ill'1 U||M • III I. If IK' 
I- jnng ll I 'f.iwi>. jikI i(, »»f \Vhi 
rW»trr ImriR;; tht rup of mjititriuixv. Sh<- 
« runilnrtid in thr Throne, iml !»• ■<*«.! tn 
lli IVrrr I'nnrr Albert w i* fc. ii I it li-r 
W, l*"J \\'>'Hni|jiun ni li< right. 'I I «• 
*» »• iV- f ih' ii |»f- ♦ -nt■ <1 ||i M •' v ! Ii » 
[tiMril at lli* •> mull, and »«Ved Im ri>%at i>« 
I 
Iwf ntj.'iiil lu r thr «|»i i'Ii, which 
►hr r *>l in a d«Mf, ditiioci. eouiiiitndiiij 
in lli'* ci.nl v» h eh »(■ all'iJe i in 
i1i* fih'fin^ ol the niln>Mil th 'A «>rld'» 
Fair, and il tbe liojxi tb^l n» uiIImiioi 
iii ..'hi h-1 lr|| im |iiiiii»ii|ii ^ IIm ; e ■ I lli 
lljtllHM. 
W •• »ivi Iiit K»rr»l timn |i»r- 
tirularh in ll>r <'rt»ul l\il*re,«%iiIt In r hw»- 
i,.' I childi Tl*i* ill' i|i|riinl «illi- 
I'jcjtl ll Ml llll III, ol jjiwl • ,|V 41 III a |IUI 
|i".trl. I li» pu«rr <1 ll -r t \ uti; I i* gn-al, 
an I lint l»alt»av> mi thc»i!"ut ihe Iiijim*, 
and iii bmr «»t 11ni.o anil good nrji'i. Slir 
it iery |ai|>iil ir im It i» uiil th.'l 
whin at* tumid, in the nnli u| I'liitHlrurf, 
»he inuM *»<*» 't«l tlii' thriMii- and lmi'im Qi.» ii 
••f ihr Knipre, »he wrj I liVe a <! lid ahu 
dl< idiil Ihi* Ii ►) imaiblllllt n of »u v ill <1 
utaliiiil. Hut ahe could nut avoid il. 
erinlcd tin- Throw with a il- teiiiiiiito 
conduct hcrvll iii llic trjri l UoJ, aud luriin 
gmiil uf hrr »uli|ifli, and hitherto ah<* lu< 
l»*u aide tn lulhl tiff li<xi«iraSli* int ulim -. 
S'.i i* in Im r tlnri v-iturd v if, aii I i» now 
tli*- UMiiln r nl' •« vii chsUlrii. 
\\ > line, in the <]twr,l>,'<l ill. 
•I'!' -*r .i.«- of llit■ lju. xn in j.i.:, ,• II .U l'»r 
Mich <iift|i|.ty it agm-jlile in ||< r. we l> •>»» imi 
but late bern liiltltlw jffrjtl) iif»| » tli ji.i- 
it *4 dmm »tio ami KiM'.al I ill* HilJilirr i'IiiI* 
>!n ii ai»i Im itN. ill>..»i • iff! <1 Um 
<tii|i|te, lionrtir, olic iniiH rmn til II • 
<n.il NMM it'*! (MlMM nil I I 
110 at Well a* lilil.ilx ||i ur Qui-ii 
Qumii Mirj before In vwt >1 «1 In t!i * 
aa bat*' will, »hr Ha* ii"li" i! in •; 
;vir nut in rc*,.«-et iii tli- iMiutjl ruri"- iv nl 
l|n> (irvjl iMiiii M-rn ill' |> II II- liiHIl other In- 
Ilium, wliii luil li\ lli.- ii v lulu n • I Ii' r 
riitiurt cm lit lit l^iirtlnti li> ll> I lli j'fi <1 l.\ 
lnSiii.xi. ami %4'c thr oilier mimiiI *r- o| llf m 
trn|(ili*, anil mIhi might ili-ire in nv ii J U* 
k ut> i by the Que n U |. ii- th ir return limn 
\\ ».im In r imii nr iiir• oilier tiiu<«—hut 
ii<>t "in Stall*." Shi'ulvi jj», lu'Mi m r,\\i-if* 
a CMtHMl u|4iii 11 r head, niM a !«•:•»: trail In 
licr ilit***( u Inch i» uiiMnJitl and lnn.e li\ a 
|>JC« * ilkiii^ il 'I'lTi ntii'ly b. lunJ tier. 
.\t ^Vinilwir C»»l!i', li. r rcjl I h«iio, u«t ta- 
iled tlu* llinxM* n 11111, tin* |<r>» mv cli.m U r, 
tlii' I'.ciuic gallery,llw gold rmnii, I lie halloi 
tuthirj, tlic Jin ii|> n-.m, tin' lull rtMini, ami 
in li'i J miMt of thr other mien alms aj«rt* 
ui' iit* nl lli it mien-Ming i>tri<cturc, u hit'h h i* 
bei ii tlii- n •idenr* <>l the Utighali Kn.gk ami 
(jiicctm Iruin alum*l the i|jy»ul Juliukl'■ >ir, 
\\ i> n|*o u i1 nl llir.iu.'li tin* "W inJtnr I uri il" 
of J*hjki>|«-are, ami »tailed tin' Hoy jI I rin, 
where I'rinoe All* it c.irrir* on In* agricultu- 
ral n]>eulion». Hi- l.aa nunc fine Mock ami 
< kcellcnl crnji*. We may ak nl tin se 
limit'" hi n ailer. We al»«> ttailed Hocking- 
li.un I'aUce, the Chum HcMdcnce hi Her M i- 
jealy, ami by tint lielji of a friend mi^ht U 
able In deacnl* her kilehena, coiilcctimuiy 
room*, ilnwi'i department*, A»'. ai d a;*jk nl' 
heraelf ami family |mruking dinner from gul.l 
111 the* at 7 n'clurk, IV M.t ainidat the muaic 
of a full bam! iii tho urcheatra. Hut all thi* 
might Ik- thought twi gr< ;.t an inlerteicnce 
with the right* nf prirato life 
KOSSUTH 8 ADDRESS. 
W'n |iubliah to-dav m»hm« e*lriet» froin tin* 
|»|«r. Ii )* on*- at the moat mlinir• 
raldc d*riimeata in tone aad atyle, that Mr 
haie eier trad. Ii alira the Mood like the 
••hiimI of a trumpet. It will crmle .1 fr»ah 
iiitrreat in the Hungarian cau*< ihinu?linut 
our land, and new rriftcla thai a nn«f **< |u*l 
ai d mi rrl'ulljr »»i|'{x>rt( >1, altould l»a*«• 
failed at la«l, •♦«>» from waul of encourage* 
ment in l^tglatidor Franco, (though thai «aa 
• • ir.' K-ritlv dialirartrninjr.) but Ir>>n> ti»aehc- 
r> in uoc nf ii« own truM <1 lull r«. It will 
hair Mill luiolhcr inlluci.rr. Il Mill rail 
trillion to iln« wurkinga of the arbitrary 
(•oleum* Ma of r,ur.>(■»•. and »ill awaken a 
deeper deairc (if |*t«nibli») than now r»;ata 
among out citii-i a, for llo oicrthrow of their 
di| lom.-icy, and lltcir final capitulation to free- 
dotn. 
•Should Kiwanth eocne t<> tint country, be 
will Ik- recciu*d with a wrlrom# aeeond only 
to that which gnrct.-d laiK lyetto .\lll>**i.^-h 
a r»n«|i ml litlc, h« will beiiwt Willi all tlx* 
en«ltn»iaMie p' noflta wln. lt uaually attend Up- 
on iiirri -» \Vr tegr>i lo «>!■*' Me, from "Nlif 
rrccnt an iuuta, that hia coifing m not lollt 
decided on. 
.\«v«.rdiinr to an rtrhanf® |>a|>«'r, K<'MUth 
la the mhi of a lawyer, ami a am ill laud owner, 
in '/ainplin, and w i« Imrn in |NMJ. II i*. 
Uicn-ti fc, now in hi« lAtli yrar. lie *»> 
mrrii i in |n|I Pn MiaiIm I! 
fi'\iilt t e W.ia i|i«ti'.CM»lnil for ht» 
adiiK iey f lil»ral Jfiwiplra, in the llutiga- 
run lliet.hul it w. « in lb* character of an 
rdtlnf ihal lii* indui-nrr MitaiiMwl ru tlnl ai.d 
| It I It. hi Mitlli i* uiil |ii ci in 
lit iH -.l In* rar-vr a* a rr|*>ilrt !"••» tin' linn- 
pariM Uirl, and allrrwaid* la ran*' anoditur 
III" AAllMntnll) I»ili|l»lirj, !*• »f» <• tie 
of M »roli '.'Tlh. 1*60, and It w.ia |r«', I*• -J III 
lln* rounirjr tinrly a |M( »i«ii lit |iul>lii*a- 
linn in d Uv«d, liuMi'tcr, | «| il nuubt In*'1 
an unfatorildr inrtiirtwv u|*Mithc urjuluiim.t 
lli<*n |* i!iih» lor K"*» lit* irl« I hr i i|. 
l.n*ii .■> * fata ealract* In.in lit* A<! lr« 
MXmituniiO|In UmIi mh 1 I. 
*Ihi » hi.Ill Im> only an hurnMr rtli»H, hrld m 
nn liimli llic (!r»litit < I lli« rcigun # l«n ► of 
.\< •'iii 
II 1*1 I U ii .iiii'iii'ni «, or had I !• •!»«■%««1 
llul Hi « lirarlicriHi* laiiuly »nr mi t.iwli 
Hn l. 1, .. lin t *|| » .r> ; 1'iti 4 tl rin»< It » 
Mniilil lm\*> ftlli'n at mv mlnmanil, ami kurird 
b<'ii tilt iltrir ruin*, «>r aoulil litti> • « ill *r< d 
lli'in lilti- dual Uloii a It mi**!, Imhiii I .« r*. 
ilu'ir |m tli«ly. ami ilni r»*\-ally talmlt ilt«*> 
«« til tu liatr l<*l lliitiuylt ibrir «-t»ii » W»*l- 
lirM. 
fttiiliMf cirti.trat jmi *, iIkiii^Ii lltr ciiU'<* 
fin nut of my il< ar alt»r lai ii »> » ll \ 
ni*h of nit lii-tii. Mi ii-'|u ii* m rr i«f ilul 
m>*lrrate tulurr uliw li, iii the < muIiIm n <1 
mim' l.> ^ *1 M'iU kl 
in* country tm-n. I a»l»nl nf tli king, nut 
the mui|'l> i« Unii^-mit'orr nl niy Itrlntnl 
tg> •—Iwi lbe*n lhr<« tiling* 
lit iUiuuikI mihI In tin- rtxi«iiiutiiHi 
nl' m« litliT lamf, iknul'l !►• guiraiiti >1 In ■ 
iuti"i it #nl rn|<K»ilil" at'i.n. 
.» tlli'Ul Ir.ililiNk' lallglLigl) III tcllg inn, tlmillll 
l> fin.' I «vjuj| li fori) the Ij* — jII flaw* • 
luting l!i> tune |mtii*£ra amj jiruli- tun 
tin li ll r llW. 
\ 
I 
•Imukl lute itainrt-tl In th.-.n tin u anncM 
riififIiliitl«ifl.il ll^litk, nl vtlilcli ||m \ |: ■; t» || 
unjustly ilra; oilitl, m.alifitil tu lull their 
Mailt* and the »| inl nl* llir age. 
l it King ami nyal l imit) pmirl tli 
r. ,!••!«, i|.|. aling tn tlii* Mnrittjr nl tluir 
-- 4 ymrinlro nf tlirir fiilliltineni; ai<<| 
I, w<*aV in mt». If, hut atrong ihruti'.'h the 
omC li'ftCi nl my n ..ntrynmi a ml ihr nnblv 
»)iti]at!iy nf the Aolrun j • pro* 
i'I.imiw'iI e*> r>«l re, amiiM the raying aturin 
of n tnluti'iu, tint " tin i nl Aotru 
klmul I »i «l Inf, hy the Mm*.: nf ihr .\l* 
iiiL'hty, it ha<! ;*uii to tni»*« i< ill Hit ill* 
rivtmii, anil ttnulj Si- jtml tu ll* | vt j«I" It 
utmii], aiH* «ti il, tim, at a tun. ttlicn, tth n- 
cut ttnt'lil liitr li 'it it.i' lit n|' llum/artr. 
i> rrtiiliit tfv.iv (uii-l *r my <I.r■ « i< 
w Hilft ln<i' Mum ii nu n lit » it i| natcd ami 
l<> ljdi"»» dyiiaMy like rlulT lifuiv the w iik)» 
■ii liratrr. 
On ill »<-ry div ih"* •ipn* <\ the granl •>! 
lhn*j moderate drum »!• til tic llniigantir 
ll'lilili1, IIhI mJoIIIiIv »«<ilc bct<ifv I ii«I 
tha nation in maintain tfi**ina they wcrrlly 
■.-»4il\«•<! .ii .I |! iiiiiiiI the iwwt cruel miv 
»|>ir*cy a;niri ii*. I'li-v dciermux I to 
urc.ik thrir nil», t<> iY-«i!jI<' the l.> ul with 
in«urmiiiHi, riiiiilj^rtiKin jh.I Mi«*',iii1. lit- 
hie and rvli iitMoi under I In* biirdtn • I 4 thi.u* 
mix) inwrn », llmigiry mi; lit In- Mru< St I'mm 
tlir toll living 1 • Tl<*y then li«»|x <!, 
I>v llii1 |«iMi<r < I tlx* Imjiih I, iiml if imjcc-Na- 
ry, by tlx* arm* ul Kumi4, In > r. ct a uiuti >1 
and riitiMiiiti<ili*J einjuic, like Klmh, ol m>- 
teca varmua i.ationv; they hoj-<d in r< dis 
their lone < <H1CC111<I iHir^nriif making llu-iif 
m'Iic* an al»«lbir power. 
At ihiiRim of great danger, mImii many 
of our alilc»t men e%cn uer»* ready l<> yie il 
tbemaclvea !<• this dmpc nf dcatruction, 1 
aloud aiming iIhikc w Iki cjIImI the lulinn tu 
arm*. • • • 
• • 
To •uai.iin the atern resolution to combat 
mu ll an ciioiiy, vicre aup|*irU-d, firat, 
al<u»e anything, liy our unthaken confidence 
in liod, whovc waya arc ja-l finding out, hi I 
who • u|<|m 1 rt» ihc right, and blcMca the cauie 
nf an h«n<'*t |» «i|ilf fighting I'nr fmiioai i 
•cenndly, by a lorn of country and the huly 
deairo ol liberty, which make* the child a 
glint, and increase the utrengib of llie valiant; 
md tbitdly,'*y your nample, Amen* 
nm!-i|iiii ilir rhuwn Mim of iIm* (••mI of 
l.il»rty. My countrymen—• religion*, a 
Cod-tenet King |>o«»f»|f—in »!>«>•' lw.ut» burn- 
ed the til-powerful feeling of |4tri<<ti»m, were 
in»|»red by the mfluenee of jour aubliue ej- 
•npl*. 
'I In- world luiowi howr btavrlj the lluitf?«- 
rian* fought. And il i» not (or in- who *u* 
identified null th« war—mIm*. »>«ying the 
wtabes of tin? nation, »(<*>d faithfully at tin 
Im-Iim of gutertiiiieftl—to eatol i(««_• hertoe 
il* ■ i!» < l iii* countrymen. I may mention,' 
Imwrirr, Thai while e»enr •!■>' it Uvam«' 
more evident lint the hearlof Hump* hvalto 
th* |iul»ati<>n« of lit* llxnirinan Mrupgle, »f 
maintained llm ungual led emtiel alone, rut 
• >t| I mm th lent of the wofld and all ■ \trr- 
nial aid, till a yeir ago we laid the Iniiyhly 
l-owrr of tl c tyrant Imuw <1 II i|*'Hjrg in th" 
dual; an I hail it not been or th** intentional 
and Initoti'ij* disregard of |iv command* bv 
one of our leader*, wIhi alt<Twur<l» ati iwAil* 
I* Intra r»<l the country, not -nlv wwtild th*' 
tuipeiial family ba»» Wi-n «ln»rn fn.m \ u n- 
n 1, but ili'* entir» A1 «irtan n it ion wihiM Imr 
Imtii liberated, ami thotiffli hy »uclt lrt-.ua* 
thi* b family aa»ed llieiii" I*' * Irmn •!«— 
etrutftoft, they wereaofar hnmhtcd in March, 
4ll, tlut, iml l>iKi«ing lw«r to be ju*i, thry 
imtdond foreign aid, and threw thru.* I»«» 
at the U > t of the Ctar. 
The Auitrun* fought agam*t u* not only 
u itli ar.tm and hv ibe aid of tr nt«>i», but a itli 
etttdi-d and uiKvaamg alander. Tln-y neter 
i« I in iMi-'ieh oar iuilt<»-« aid lil»il% 
nut conduct, ai <1 t.iunl I In* jinunnlr! jualicv 
• >f lh«*ir t>wii mu*: brforr tb«' Jwl^wut Kill 
f ihlie iiinfi. I <r -ft. Hi nt o Hi* tat lU 
ina<! In w» .li Tlfi tl «• • j" I II>.i. 
iy, ami atiuxii: lint Mlinut ul tlir «utU, tbal 
•vmi'til"* aiul I»hv which »|itiiijj Irmu a rijslil- 
II it,» (|M *. 
Pi citia "t North \n. rim' \ n km 
jji*rn in apiln nf tlir*** •taix'rr*, thr fullmi 
tut ii"' MM irf RJ irv. \\Y 
tut o|>|Hitiuiniv t*> rt|>liiiri in \»u uur in'* 
tl«r* iimI iiirulurl, aiul sHute tic IiIk'Ii^iiiiM 
i.a; hut *r Mid—indlmM Irul) i>ui iiiaiiiMii' 
kuiiti* Ihih t'i ilrfrtvl a ju«t ai l Imlt min i, 
Mint will fiir ti« it* *i'n|'jllit ami tin* n»u- 
tirtiaffl |lM|»iml ii« Willi ItMir.1 rnuliil' in■ 
iMi, that vihi It ul l**n a nriylilnu ■.* *iati<>n 
.1,1 not I 4*r in cimIuiv .««jin tb«> •• terrible 
(t> •tulamna and mrr* >•( bb*»l wlnrh trr hi- 
til Until" cfiil l« with liml, Hid II'' 
will rln*'««• lbr> iiir.ui* in fulfil II* j«ii»|x'«r». 
Ten Hi' nil• w< Inupbl, ami (Might victiirt* 
in ili-fiirf*; aicl il wa» tmljr wIh-ii 
■ r* ailrtu I tu bring alfiul i't lienor iMi* |- »<•» 
nl M in li, hill, In uiirf llw rurw "that 
III ulii'iihl\i»t im lnojif"—air mii^ii- 
ilij '.'iiiv ^ —wIkn we *aw that wr m 
l.i/lil !■> m mifHt'* fiw.i fc'i m '• 
tlir rarth >• a mIhui—wIiiii llir !»i • *r «i| 
cruelty, Biul lit railing in ll.e id • >| 4 fori ij(ti 
! 1 
iIm n, ai I IK 11 hiiI), *11 r mi iiu.rli 
llie ration rr»!.|». .1 III di i'ljli' i|> llanlulr III- 
Mllib't I III' »"'•'« wlilt'll Ii :d III! !' Uall l'll< f- 
«| hjr r*rry |alrioiir innjtir : •• Khikh Jt>- 
wj-ii J iNw knrdlfN \o'injf fitta!—tl»>u 
ilirrM In »ai, llun^uiy Weill rii»l mi iiioi. 
\V< iti wh 1, »|»w«r, W« ilu MhI V \ 
|x-rf.iliin.« lis.lorn In llie ration!" 
Oh ! litjt lluuuaty li.ul rmiml In t a»lijjt-' 
lulrll t'l im.f.ll m ['jmll III III ||>r I.i.tu|i. 
|himi l»— fruru I|m»" |o\»>m win**- dream* art: 
: Willi l> wo iil'tlie atKaiP'e ■ I Cl 
»wk. II11 •Milt an Knjl:«ti or 4 Krvneh agent 
rum ui a» tinting our •>!ru^jjli*. wl.ai might 
!.• i;o| ||M« iliKK Hi*. ton, wnt.M ln»ea«en 
ami r*ttin ii -il our ability to auaUin uur»i |«i « 
— In- mi i.l I (i u'.»- r\«<1 tin* liiiin 11.ii\, 1 lii- 
line iif order, tlii* rcierenew |,,r lit* itv.wlnrli 
irxmriwd Um llmpriu miIm, Hal 
iM<i |Mivkim jK rrnilii'd a |V» »lii| In 
rvm* to Oa»ars, Iol -11 with arini for the noble 
; Jr:oU «ho liail a»kd 111 vain fi r wr..1->m, 
lilt* lltili,4t: II » Would not\ hjlf Mm«l a Rlii|i' 
,iii[i|i-^i.. lii 1.11M Kir- 1 III ■ 
ihwariaol 1 miv u >1 and rx|«u»i*v di| Io> 
wary. 
N f niukl i!••• united tti:«M»>.\u*iriin force* 
hate Ci'iKjt ifnfcl inv !• countrymen, had 
ilicv not fituifl a tniliir in iii<l tin in, in the 
hi .n mIioiii, Ihlifviog in ha imn<t»M, and i>ii 
-iiuiit i>t' li pViII, I ra xit fruM oh»-urity. 
Knjoying my coufidiiuv.tlie CHifden-e of the 
nation t tli' army, i j-l.«»* <1 lum ,.t ih« tin I 
of oaf forma, gnu* li tit the nM elwiow 
I'i't to |> tftnt mt irastad is mm WIm 
an imw»rta!it\ una ttuhm hi* r«arh. had he 
b ■••n b n »t' Hut !i betrayed hia country. 
Curat d Ih- htannnie forwer! I Mill uoi open 
my bleeding auuada l»y the an! rcinctnbrittfg 
of this i-ii-nl, iinil will merely mention that 
li* aurn i»l r at ViIujm au the crowning 
art of a loaf ay»iem of triachery mviciIv 
l'i:Kiia®d—by mil oaing the advantage* which 
%iri.irir* put m |i,« hint!*—bv nut fulfilling 
my iinnini ids tin.I -r cunning pretencea—by 
weakening iltronO I .K"e—and by the drtlnw- 
lion, through uniif-CMarjr exposure* and il in- 
g< r», nl that |Mirtiini i>f ilio aiuiy he cihiIiI n«t 
enrruj I, in bit Im»«- dt »ign« in make tuin«< It' 
•miliar\ dictator. in tna imenilablc 
mimIohi, known why the traitor waa permit- 
It. d br aurrcnl'ul. 
In tain fell the hraveat of men in llna loug 
walk—in miii were the nrriitma of my brate 
countrymen— in tun did the aged father k-imI 
with pinna heart, liia only aou, the prop ot'hia 
declining yean,the bride her bridegroom—tn 
tain did all private intere*t» yield to the lof« 
Ileal palrioiumi—in tain aroao the praycra of 
a anlli-ring people—in tain did Ihe ardent 
w lahea of etcry friend of freedom accompany 
our effort*—in vain did the genitia of liberty 
hop? for aucrrsa. My country was uiai tyred 
f l>'i ruler* arc hangmen. They have spoken 
thr impious worda that the lihcrty-lo*in§{ nt- 
I ti "lie* at iIm* fed of lh«> < tar." Instead 
of ilie thankful piaycr «.f faith, «>f home, and 
of lote, ill.' air of my native land is filled 
with the ere* <if dr»;iir; and I, her chosen 
Irador, am sn exile. Th diplomacy of Ku- 
mi*' Ins rhanjjrd Turkish Icipnality to me 
and niv companion*, ir.to hnpcli.aa lumdaifu. 
It i« a painful eiiatcnoe. My youthful chil- 
dren hate lw nr» the morning of thnr #*i*t- 
• nee in the hand* of my country'* destroyer, 
a'nl I—hut no des|MMidin|f does not l*romo 
in' li r I am a nun—I am not |<ermittrd, or I 
wnuH sar, I rnvy llied#»ad, Who is unfot- 
until-' I im in IltoiiMui, where the greal 
I lam.ih.il once litrd an ettlr, hom*lcs« like 
myself, hi I rieh in ternee |wi|nrnvd (or Ina 
country, while I ean claim only fidelity to 
mine The ingratitude ■ f h.a nation went 
th Itini hi hi* lnnt»hm> ill, hut the »orn>w- 
f. I Ion' of mi imwlnitiM follows un* to my 
pi tee of ^ule To Uw, my <J«d, I ofl»»r 
iIimiU lhal iWm did«t drein ITV worthy In suf- 
l.rf. fit. ar llunpar*. |*t iiw sptt'-r stllie 
lions, hut »eeept them aa p'»oiiiatory aaenfi- 
<t» for ini natuc I 'i d 
Ai d thou, Hungarian nation, jmj nof i,> 
ir ♦ llr pattern, and war# t|,« 
lint" Though .ill men (orjet lhre, th* Oij 
of Juvtirp will n«'t Thy auflV-ring ire re- 
mrikil, and ihy ir.ir» remembered. The hh*»1 
of ill* mirtyrv-thy mHi nhi»— which mm* 
tci im1 tliv ■oil, will lure it* fruit* The *!»•• 
tim* which daily lall for ih««\ an* lib** ll <i 
r»ri-jft*n rypraM wet Iho grim of ih* 
•li .ill th<* »tniho| «if thv reatirrretnm 
I v ho know Hungary an well, firmly In- 
|ir<i> »hf ir ii<'I liatl; and the intelligent eili. 
i- nii of Amer <*3 I »*«• dtr|«l -d, not only with 
iitipuWit kiudni ««, hut with rea*oo and *• 
tu I'm or theunfoitunalr but not *rhjui'ati <1 linn 
„".iy T»k *.«.nd of that encouraging *onv 
ia not like a Innvnl di'tre. hul a* th* ahrill 
Irum t ihii will rill tin- world to judgment 
Wli.» i(u tint Au*tna r>*cn in lier 
*irto*v, h i» (i«m lieraelfa mortal woood'— 
Her .^Mravil, The world nolon» 
gfrlxli««*i ilwt IIn rope M»*la the prrona- 
tin* of tli -i d< u ii.u' empire It ia evidret 
llial it* ritaUM l* irgtv lo mankind ; it 
ean never promote il«r welfare of aueicty.— 
The iuv.mc of it« imagined power la gonu ; it 
wa» a detunnm wlocii ean il«*rn« no longer 
\nionjf all llm n « of ihia w^iif—H"t ri» 
<•< |'tii tf iho hereditary Si tic*— there i% lion* 
th it (!•» ■« oi th-vptM) the reigning family of 
lla, «'»«r; Thi* po* rl.ia no moral ground 
of atippott, Ha »atn dreama of a uniieil em- 
pire, lor whteli it haa committed the moat un- 
heard of eri'iM*, are proved lo Iw mera ra* 
lovra or ir»pcvt» it end when it falla, not 
MiiMrjtf (k-i »u|«porl, ilnj iti-eaynl 
«ill rrumblr In the duat. A »liol lirol hr 
n Kit l**li • r bJ un Aincfwui tr^acl fimd 
tlw \ !n*l would If liki* ll»r> irumprt at tb* 
\ti mi t th »i In mutrul htrkt tho hmj- 
nu > • >r-i I! inti^ Mill Koaia l>* abk in 
umUI I'hi* I u—who buaitatbat In* nut* 
■ ■•• i* in In- ihn wourjf i»f all ihr nation* 
Klriimf l-r liberty—will iu>t ih« Alint^bty 
«linw » n jji 'i>r,i ptufinrli jtiaiin lo be, 
M»»t tl»« inn -nbU> lauiit r I l'l«* trry char- 
after of In* gutprnmrnt U 4 drflantiun of 
s it aif.im«t ih* n^bi* .4i)"l n»l-rr»t».if Ini-uin. 
11v. uihI ii»— ganlriw* of <iIitilaium Wi|] 
lit*' %»>>ri«l »ii!| r tin* long' Not long. 
I l!i. : unu lutiun, in Iwr war, haa iM't 
unlj vain<4 a cvwimianoanf brown »trt.-ngtli 
but »!ir Uaa tircrd tlw null irlimi into I bo 
itnri«l« of 'rtiKf ialiun« tint ilw ikwntt lu 
ruil, an I lo it- indf|M*rnlcut; and *h«? r»n 
rhiiw »u*tlv lint ktrriMnw and intio(>«n> 
ill im*«j art*«•» ntial lo tbv <*auM> ol liberty in 
KlIWI Ka, m| lit.:./ it\ iaMtltfl— 
lit her U11I1, bratrrv, and bv li«r lnri-aiRbi, 
wlurli iracliM hot to abide lict tuu*, ahc will 
I*- \ 11 uinon# tbr foirin.wi in ib<- *» ir uf uni« 
V i.' rI > 
Vihj nobln AnnTirjii*, \»«» M«»* 111 lbciu:n* 
11I thd tiod of litwro To y»u, wbn lu** 
kiimtnoiiril lite munirrrre cl luv couuiiMiwni 
ht'f.in* ih« jud£m<*nl ant of lb" wn'li—l» 
you, wIm *1* iIk* limt ludifi"# »f il»»« <M>ni — I 
will bring tin* cirniplaiMn o( niv nation, ami 
■•fiirt'you I v»ill |i!r '.il |m nu»i' V\'• 11 
<• I •> .•! Hi, -'in'« ah t1 1 i.'ii 
rign a*iuy, lu*adfJ mjf country, and l< 1! •. •• 
«trn\o| Sy It^'ir iiunili »!•» orIhe llh "I M »|rh 
1*40, tin twiUllw upoa •luck ih •>»»•* 
wktth Nitolrii i«»te«l, there rvmained l<»r llu i* 
(mi mi allcftiiive than tin DwImiMW if 
nilinrn wh.cli ibe National \--:nMv 
ufuuiiiHMitly t! < n llie I llh April, I ■*!(», 
and *• bich ihe whole nation xiVmuIv accept 
tril, ami ixraWM with tlftr bb-.•! 
I ilirl'iri* in you, m tin* nn»i hi man* 
ii'-r, tltal all which ha* lain u pure, or that 
may hereafter lake place, proceeding either 
l'ri»m individual* or government, contrary i«> 
ihia declaration, w Inch i» in perfect accord 
with the fundamental law of Hungary, ta iltr- 
gal !U)J un juat. 
H litre you I <h«< rt that ill<• accuaaixii that 
Ihr Magyar rnv waa injoat In the other ram 
—b\ Maoa ol which a portion of ihe Seni* 
jn», Wjllacuna, SUtoitMiit anJ liirmiua, 
ilwt III i([ in Hungary, waa r«<-it<<J againai i.a 
—la an itnpiou* alan It. circulate J by the 
hoii«e ol° Ha|*Hurg, which ahnnka from n«« 
crime to weak< n ih« united force* of our af- 
my, lo cooquer ooe race afur another, and 
thua I fin* thrm all under the yoke of alaae. 
rv. 
* * * * 
How often hire I, and olher leaden wuh 
inr Mid lo my countrymcn that they moat 
be Mricily juat, and acek their future greatncM 
not in the predominance of one race, but in 
the perfect equality of all' My counael waa 
adopted, and made the baiia of the poren.- 
mcnt. The aarue freedom, Ihe aame pn»i- 
l< -gee. without regard lo language or religion 
the free dctelopeiiicnt of each race under th« 
pmteeuoo of the law, were accorded to all.— 
M'» not only guarantied the right to ua» any 
Uftguaf* in th« chun k* a->.l acbrntU, t>< I %»c 
alfonlnf litl til the n'ir ! un art! dittluf- 
mtMti of fKli mti o»i illtf. Tl«' prii'<*i|lr ««• 
MnttuiKvJ ««• .11.*1 t'lltfr Ih SmIi 1.1 
pmlcrtnwn'tvion.iMii iteialiu Ira tin*? illto 
lk« Aft miuhi |* >|>U >ir iliai it »IhhiU1 
p(i4trl til .iIim* In Ih- ;en t*| 
utiiuimalra* 
In« Ihc |<rok>wiu.ir<«' ol 'Hir ind 
n*uM>|uriitly ikr r*<v ^ ii »i 4c n *oa a !»*• 
vuity ; m ih* hif 
*ira»H»«» ivimijji 
iUhii<, m m ur iftptri*, rfvnil<M 
thai ul Ik" inllYlJw. uti't of >-lh Almn 
rt, tK-a ».*•• *tf « h h« iff «m 
la thf iNmrh, in I't-r In j n v, ii ih ngbl 
■if |» l' hi, m ll» r-| ubl^nlH..iwl all 
L<»» ant] 
iKilipjiK'*, lie jtim-a far "» I.J.I IIn 1.1 !•> 
bM lW»r vaa l»ii){t. «.■•. In o».»- «u J, .'ili- 
tag an I-A iinUv *kicU ciailJ inJ 
to 
jJ k ullwu a h».|.mr •* iml;Nfrn 
I l>l .V 'lit' I ttM I '>'< 
cailjr lli.il ni> ma i* Ih f icr,.!►>•« 
m liantfa- 
t« m ilh ||m> awillrr HaIMM »»•!» l.i ♦■"'un* lt> 
Mttwiialitv ami in>l* Icmv «»l and it' 
frrJu.n u4 .nil. a>'< ! • >\i r '• »ai •in.' 
aliH'linialil kan* ktn ju»ili yr.»ifil I > 
s .ill u4 iKi* r»»"« a ia> iUi < im. il* 
Sail arlv hi an. * ll It *»».■ 
Wli 
!•. ii«trin.<<l aiih nikluc^ 
Im I'fr. ji •• 
\l.\ bl v«mr MaMft hm » Vl 
un.'ila ^I»r uh* ilnluii h> altar* * ll« •• 
n lulMa lit* ymnf* "MMi hkfrtr »fiun 
M > I mlMIM ll <lNV«i MrKl titlur >l< 
UK mI the Jwn>n<l; u»i iwti if»< nnirtn 
lu hr IHr ,»»>1 1 11 6* llw "fi 
W°.,uin«i huHtkici t, ll<< 
*4 Ui M-*r -f Vanrh. |tO«» 
Lul K»»VM Hi. t..« ,4 llui _ 
tT •!" (ft. : 
nitis i :<ii>\>« \%i\ 101. 
ry > m n rrr.Ni.iu v.. io*f%?» > 
lltttk «Ug) i. .+u Mill O/A! j, 
•Wilt, Jt< 
1"S ;»' «# i|it« jvip I* ,. * 1 
«tl I % llt^ r««u(1 f lu i> |W mi 1 br 
|V ibf »mH in It* ;i«»n *1 lb« tiw* ibt 
t'ni«ilw ; »ih{ »• «»fr# i|w ir^nltr a n|«M# «4 
| «„ ittni i'nr* I» »: jihI .<»*•.*'»• |W **#•<• 
PROGRF S OF Th£ FARHER 
(•rral iM|tr<rtiiii#«<u h.«n l<r«»i nw>V 
lu a k-w viir» ■■ mc S.iinr* i«wi in IN*- Art* 
mrt Inii m<t Ircn |<-ii »iii r»'r in It e %ii <1 
Urif vifiw in *%}* 1 
riuUiil ki J< t fn<U> .1 M*i«'lil t L.c* 
(»"«, 1|;.I « il« 
I nwi «lll «lu»n at.«i frt utoiaUrr 
frwnt h. low, whiW an r\r»«a of ruin 1a mat* 
readily |?«t 1>t thr sMtatanc* of iii-t* 
•ufe-*«l «-at« »ml tinntii*. Thoat «U> learcU 
iw»<* know I hit alW »«th-*»iimr. thr 
{•><!» Ill£ IU.1V I* llr<-|»T, Ultl Mill the auil 
br UruujLt up. «ill.hr in a »rri Jiff'trot <v»- 
ditHMi frv-tn thai <f lli» Uituiwt ot fttrt>««» bf 
TixMC «iw ha* aut'rii iiryr quaatitM* of 
gr*LiI »»:U. m»I tlul m » h Sum m.«iu rr will 
■Utl lite* alao, thai lh«* Ir iMMUl arr, 
thai thr rxm» t4 cahw<ia«-rvua mitlera art** 
tug l:uu» lin- tin "«»j of the 
murk or 
thf orgju.c tu< .let it-'v.*ra awl KlaiM, 
uM<i 
.•row in; (-lu.t. all th«j gatae* 
merit, it *m Wl i» 'he alatb#|>h*-w hy <-«•( 
Ff.«i a «tmiiar eouiw id rrwwumj 
■» 
heap, Will CMM Uw rmului'i qra.ni- 
rlauf w Hral, tUe .Ti.ji i.f an arrr ; ami 
wf pwxiwrimf ^uj«rtiue» no • .••.• 
FniMn b>>iMi t»« ». .■ 
• tiiu nt» uf llir.r miii ami "I | md, iKua ro- 
}b!m • ihf,iwl«i« lu r«, iiIji* tLfir Miainat 
hM, pil:miarlt. Th **■ *in» i™ iw> 
»mI iia>l a • >ut-. '*f wiwtt, !•'>«■ ihal by 
anaiyaia lU y ran hnrtuiu tl aM-li friulifeia 
arc requirvJ, ami il > »kal ahr .!■! br 
uy-1 
tn it* ali-4'1 lru lii,vui l iT»'-n» una frwr* 
.1!* kuuw Uiat a lump rrup caw tr- fMl'y 
«Ttlx J l»J a MMNnrint; -f Ihwi. -Jl I, 
j.ii rwft 1.1 utixr tm>t »t* tl 
ntav he. fi'«? buain-U ol la nit* dual pru; vflj 
irral<Nl. ami ih*n in ih« anl will i.iv 
t itur luiiif Crop iuur<i 
than &>* lumt I lie 
• <—I ui tlir ik IV r. | ^Ji-li 
all Ttfricullural iixl |-a|«rs, *rr imu 
l«Milti-«l li|-n<l a* vNtqllC ItiJI \ all VN'lllVI ', 
»h*> Ka»«- tlr|'l llin»« •!K |««t linn" «>f int- 
prmrtarttt* M»«w *ih«i. 
The * Wix.ird of th« Wr*t" 
'lbr tilli.iil.f. f'<*m lhi» r>iHix| Tfibi'M', 
!► rttirvtrr-t «•! Ihr \\ lug |<iprrt, fturf 
'!• Til. r !' k(Im' »i•«"*oii ai 
*:.• ute».I. II. lWkx<ilWnimritrt,kifrnlri 
t.»i h'nwlt » IV»'il'*t li ii' frrc Iwlf 
i< >«I| i> ,4 i, rh r-nfijm-in-m ml. •» |Im»\ 
rii><> u ■ U «li»e lah»»r." 
Th» kiwp |*i«t uti in imkIht rolunrn, 
"S-niiur l' m hi* R«<hc«K»i AH- 
■' ■». k.« u> 'i li» »iv aS.i.<! WiMil-pniwiii! 
h| ii< prtrfit* 'he fjnn< r»." &r. 
W ItrmiihUt w RwkMcr R« putiliciiii •> 
'* TImw itr »«*rjr hani l« 
14- <«). || >c»aHii |)iih;Ii« ►(« \> if c tffi 
l.«* |a hnkinn. u* ibif • I Uf "4 
knth" of ll't Nnilh ; it lir »|^ak< i>t tr .. 
if* e iljf f*linea*a mml ha«c in run to tin- 
— lh»"\ luir vim1! H'tdr l.itn an < !■* i 
I M/r*>/ tit mil; if lm all nf- • i.t A »;■ 
•{■rait* or JM o*-, tk<> Vi a |-. 
tr.wtir* iIk- wnff «<l »(*""" 4MI 
* iig*, M"< »# «< TVUmiiw i!i. • int.' 4 
rt. «i ry* If jrfTv ilifnml; |fli» 
*»i l 4,1** .» tlmmiHg a v^i u» ih^ 
iu<!<t* i«>»f'. V i* kfcMing IkirtH^ 'W<| «.•' 
S !h- n<%wsr «•» |||« (iu*lli of I /, I. •« 
•urtiiij tl«p Djtj kihv* of Ji4ii Itufl; if |»,» 
«r»(Hw« a mw>!T for iW« ivjm. hr itm*l he 
••llin? ibr iwlrr «ilk "c/.i*««JUmi Wi 
i lw «prak» vf M l, h* mill lie imtiuj* the 
•he m«m»(V "f I J*'* uif* ; il h»* rntifjrnrr* 
>1 a c* rt^m '*null-p«4iH»" |H>litiriau; if I 
•»!' thr culturr of the r»«f, li <• onlv 
f"f a liH?" wore ,«*/*. t'»|l.nn 
Brapff." Verily, what a hi-du> *oit» 
\ 
Ami wliai i» thai> all th «. In *.v, 1 a 
wurj about 9*1 rr, kv tthtrlilx' lli itil In lint- 
the Spcakrtahin 
titl (»•* i.*< S llu(<llM ll llf.tl Sljtl1 J« 1 
mil 1 oujUw>f ibo 1'mtrd Suln. Il .. 
fien HiiMM dtvnti oil-ft rrr«lii 
VUl at Rutut.xd ihr 2*<h »m ! SW» ah. ''* 
pW»i' •} Ibr •!*)• t>( ill* (all, ill* •»"* 
Sl'i i<fk« ln»! 'J •rtftoJ iurlW" -> thai th» 
in * 11'fnn" '■» n» fiirn.'i »bu «rtr pfrwul, 
•tkftl il • wj tM^rtiUr mr, ai»l MaarS U nn 
•Kan i'mH ir» wlt'i lir t. J iMhWjitr«»iil *if» 




T > f. I'M I't.'i tl» u< U »l «k l»l I flu I" 
Tu II"1 v rr, \1»V 3-1 | it I f 
» h ai—JwLt^ St 3-1 IhmIwU |«r mi. 
'I \ill»*a AlVti 1*1 |«ri«iiiM vf 4 imi I in 
—4>-1 It »tt U (*r wtt. 
r.. Cjr lUttVii III )iniu.m«( 3,ii0 ihi IV i»« 
I' ♦ »— hrmg 9UH IwIkU [#f trtf, 
! 1°. I l> *.< lhi« luaii |>| |4i» i. 
.. • ? on s ■ h,i» mj «.nf it■-«. 
I It. .4 l»'l I'l |<« .-tHim ufi ralmirl «t«k. 
}.M Iti a iiir* if*tr* lallr. 
Tw I' a.iI '11 I»i itr ion • 1'iwi .>.i 
t.Ull » ft HM aif Iluli. 
i 1m t*Wir/» I7 Mr. AUaaM 1# Hi II «l. kt — 
\\t K> I* I* ! In (M-l U'h il fcl llw I «;«Cl •■( 
r- |ifv• r, 
■ 
i. i» t. J 
• i' a rif, fhilu t'U<k» T«ui \ 
!«i»> »n»l I Wnli«f IrmM] T II I 
r H I... •" ('» ! I I II 
ill, \ nil. Tw»tw» J« h I IViltr, ion, 
(.» U \\ k J' hi M I. Mil, 
.«n t li*| ntax, |U i|»< I; Inaa<« IU»» 
• i, II t.i; II. C. Ri™ *, N ■!«»; ; J«4» >rr, 
TIm > «*inj .(nl •<» hall tb>*ir MMtil mrfiii j» 
.»: \V. ! 'I. .1„i 
OataWr. 
U i'.kJci>i.iiwl lb* re ■ Uiw exhibition "I f it* 
i«> It (!•» ih# | iitHn'rfii uf n! irk 
*• fc»«c mhI >« lr*IM>l. 
XV «• l-arn tliat omntirfcil G»e dollar bill* 
•i th«*l 1 n»c,i flank, Nrw Haw; »litre, are 
■'I Th>« letter A, juvabU l«» N. 
1 irwrll. i» in i^d ink, dated April 0, 1M9, 
' '*• iCnhwr AmbrwCimtt 
I'revid "it 
A lady ct' Ij*1iioii *ti ; ;vtl mto a •Imp ni t 
l»uir atnev and iIm* keeper tl tie bad any 
*i > ■rittt »lic ben too jmlitr u> 
wi • rmtU «. 
Thf Agricultural Tail at Baltimore. 
noi utt"*' AdOIumi,—Wit pi,blub 
4 hi of tin* rojurt of a »|*«n"h bjr Judirr 
l».'uctj«x <41 ili ti ideation, »• we And il hi iIm- 
Washington I'm**!, taken lr<mi tbo llillitnurr 
Sun. Mr Wttah-r waa tn bavede 
liirrnl llir trv<il» addte«», bill rninpfmrult 
hi ))• »t''H [I '- iinl Ins attendance. Tli.H 
tnilM JuJge Di.lie' *»*»■» iHrm/Hirt, In.I (loin 
the n port pi mi of it, u waa worthy of tin 
character.■% a nun ite<l«r»tandinp lh« true in- 
l«rr*t» of lite >. \\'t j»i»i» but a wri^rc 
•Li i< h of ln» fin rka. Alter miking *111111' 
preliminary and jreneial nmark* uj*m th« 
>• r.il agricultural ivitiMt and fait* lw bail 
ilMlnl*> 
"Mr. I>t>u|* uilirn |>n«tvilAl In 1 tkclrh 
ol' llir rapid iiliuuc of the art* ami •cirirrr 
In Am*'Io'>( run a parallel l* t«vn tin ir 
growth m ihe two rountrm, ] airland ar.«l 
America; ilioatratitig, bjr alluwoii in tin 
*!• imalllp i.* jlr\.ll,i' y icbt rae*,M«.<'»m»iek'» 
Hum* v • innHrrt at I ri ipera, t wh'» rv- 
loli.ta, •(■<) 1I1.1I •'rlrjjant n<viiiii|ili«litin lit, 
j : kmc lock*," in which Mr. llot»l«, a rtitt- 
\ lllk•«•. had UrtMCCfl tin' «»orl<l. And oil 
tb'a In- attribute I In ill*.* fart that, im mm1 lu t .' 
II uji li. ]i(.Ii>-Sj\i<n, 111 lii< »»>«, b i!nIu< 
al nivil of |itim lUni j v» l»iIi». on tin* iiihr, 
— li <1 i» w itii ua—it «)• 'In Anjflo N mm, 
t' ill« • lar/.tl mi intprotcd bv tin- ai'imv 
turv o| tin- Ir ib, 4mriuin, and f'oliahcharic 
irr, vim',1 bad mli «•**! into the nation'il tern- 
iii.^'lit h*** bm>'M inert and MagnaM 
Tin* ►[> ik- r irl- TitJ, j-! ivtiJIv, to llir mi- 
I rtnriiji i'f r i' lantern land*, in rontraal 
» 'iiii •t-iil-iji' iliiv u| ||m AlUntn*Staira. 
III libit t!i ».ii! I ll Mi»al«i||«pi 
•(HiUi Ikviiiin' tlw itrrilri'iilif ol africnlmrcl 
M.'allb, iiii.r|.i»' and 111 duet-re llnl will... 
I n u > J, alt!■ "It ll.i'wi ntern Siali* h id 
ft J'ant ■ 1 which tl.e lallrr did not, Mill tbr 
i if r b id tbr> advantage of nratnr^a to the 
m rln '1 hi* itunirr, Ik- muniiii<« J, u»> 
iii Ih* ill.- gt.. I atNtrra of «u|'pl v to I If world 
<ii mrM ml brrad. 'IVv wnuhl U> ppaliiifil 
rl»cj|> ami 1H unlimited almmlawr, ami the 
tirno n<i\ finiM" \»I.'ii Amorirj Mi MSttvi 
itir Hit. 11 IUir»p« in tli- jirmlut'tiftn nf hr? 
fik»| ami mttMi. And liiiw, In* altail 
| ii-»» iiiiiiImmI ; n«i in atlliol III* riali<mt «>l 
•1 ••nili * I -rii | ■ « X«. 
it.I in «ill Ii Jill n»»' ruri « 
In nhirh Hi' mil iwnp< \ iIk* B<nfWBwrta ol 
i\ 
«>tl«»n ami ••rc.il* a m.iliiitmi ainoic*! Imi 
[niij lr. ai »t l|i«« «i im» Itm*. art her an e\mi- 
pie by «liK*h *!».• mil altipt tf*> br#l fur hi ul 
i iip<in ill U 
■ of the r irth. 
fiinai'lr ration, iho p*tabli«limmt o|" a giral 
njn.unl tycultnf.;! ancutjr. IkmIi « Ii tin- rr- 
>ui«\ I lm» l!«>' ii "»i ialuiM«< iii&irination 
lure ul" a U-jaejr <i»T i!»«? ijilJ\i»im p| — 
4a iiM'ful ai«i l« Mi iir.a! a« <li*r»it u«-» In llu 
lie iIhI p*il ilw;n In disparage meiiM 
anil raparily ilw plain Urm t.ilir mrriitn- 
jffrally lid tl> » an<l ««• titiirl.l h.it.- 
Munc, ami I'llilornil, nlmulii U* 
r» ;ri*«Pt' ai>! all lh.*v»*t I uioti.nnd •ucli 
• an*nr w-mlij !*• »>v<uutl only to ibe iii»jiNv 
tT the Wiwld'i Fair. Th^re would I** n-> 
rinnur intlitulmn, m> r^ualtilnbiluNi f tin- 
Mould bniiif Kun>|«> in Ainrrm, itt»i«-;»l of 
\ mi .. iag Bmmh k*M PiIm AtWtt 
and hi« wiC* a Cry«ul PjIw. fvicli a 
grand national (tltbrrtim «M nliirh ili** »iui> 
j of lie Swuth.Miih jxrvtnal iitt'*rcium? 
ltd'• r au*|iiri'* and tl>«' friendly inter- 
change »! h<*-ji!t»Jilii"*— Mould do un'tr In 
it*-— can c«ri s»crt>iii|di*?i. 
I t Wr |ii.' »b lli.« »n k,il < rn N^|. » 
11 tin* X» \ V• ik Tr.buse, u.aluug 1,1 a'al' 
ourwl*r» «>l tlM bcnclit «•< a:, xchjii.'c. AnJ 
*>■ cIm- riuih connicnd it lu lite <*on»idoia- 
I. n of our wilt# r**I n mIiu imi| uli* it. 
it ta hup of the bot uli:p* |.aj «»i> in the ( tuna. 
lt» •military fi uiui>. it* Mill u» many uf it» 
articlin iijxiii grin-rat »ul>j<-ct», i» liipiiiy valu- 
!•> any rradrr. WV w.»lt it iu 
ctcry-llnug hbi n» |«>luirs. 
Pr >?ecia» 01 The Now York Tribune 
l'n ,V vv York Tribune u i» fir»t i»»ucd as 
j Daily |aprr in A i>ril. 1*11; iu week- 
ly and Snrn-Wrttly n.itona are of more re- 
rent origin.. It couinirnced Willi a far hun- 
dred aul*cribeta and ali-mi r | i.wjhtu of pit- 
in, i';.* oi aul ni" •inr ki.i.l it ii.» i..o» > 
ei.lj TIimmuhI auharrit>-'ra fur or purchaser* 
of it* regular imum, (a laryer eirelatum tlun 
ua* «vcr itUiunl by any other polmr.il jour- 
nal.) Miilt anrtltMito Aiheriising busiiiesa, 
ample tnateriala and laeihto », arul an income 
which is abundantly aalisCidory to its publnh- 
era. 'J lirv t^-ia arc itvaji.lt.Uu.tJ in a »jmi 
»f ! eartfolt pratiiuJe to that uido American 
public* by which it* liulta Ium' Uhi so ten- 
t. rly regarded and ita menu to generously 
arkauttlttlgcd. 
The Tribune i» priemiuftitly a nffc-jpajier. 
ita tit*l aiui la to present a lurid and accurate 
pjnnnnia of the Imiij* world aiound u«.— 
\\ hate«cr in; iriance tu l>litora may aitarli 
to lli ir own ntiniiti. tli- y tii-mi a of •till 
greater minimi tl at their rradera shall be 
suj [i|i«*ti witti all data cst.nti.ii to the forma- 
lion ol nrrrft opinions lor tbeiuaclrea. Unicc 
*l«eial attentiou la gmn lo ruliablc Coins- 
pondeae* (Vot-,1 th< most important points 
ih. wurlil, Mliilr lli<- KlrntrieTrl- 
|It4|ili i* larptli pfflpluycd in lh«'|>rurutrm<'nl 
uf iIhi ciiIini tiilimr* »f tntii«|.mnu rteni* 
When New* upon <Hir column*, 
tonal* n* well a* ("onlribulio* habitually 
•land Kirk. Dim of llx* Edilnf* anil I'rnpri* 
• (llivirtl Tillnr) ha* ju»t atartnl on a 
'nuinry nf i<! kt* it ion in I he interval ol ihia 
lajH't b» war nf the Pantilw anil tlie l^rvmtit 
In lb* rr«*»" ill* i|i»m»rr*Hl Kiiiii* nl Ninrtrah, 
ami ihrnrf in aM,l *!»•" MHtlfri 
of the Nile. ||i« letter* will «p|<*r in our 
[ rolautu* throughout ihr f»t»ninj yrar. Ve 
»hall rmli nor to lw tut|MMiil by no oilier 
imirnal in lit* ability ami areurartr nf nurmr- 
rc*|tt'inl. i» ii,.I tf|w*ft% frtitn WuthinRton 
tinting lli«' Vmiiir iwm appro-H-hinc 
S«t Willi oilier ra|HUta wltener ini|ioiijut a«l* 
m.«y U i»««ir«l. Wt are ablr to | in 
f<#t ruflv inu-llifenc* worth havinu, anil »hn- 
e%er Mn antteipalti all r"inj" tilora in lian*- 
inilimc it.••hall lw rdm|idinlrrf thetrl'ur, with- 
out rifirt-** •tipu'atHtn. 
K* tv r.nnal *«unt» il» cA'Wjni<«»—worm 
|ii<n Ijun lUwrliM 
" the ehra|<ai mi Ihr 
niifW " \V« \«ill only *ay, therefore, that 
«v fin |*4j«-r aiutitt more thin lull' nf all 
»y (tcriv Irtnu »iilt*rrihrra ami puichnaora, 
ami that, but f« f adwtlaemenla, our annuul 
t X|< nlltr ■ • m••iilil rlitnl nur rtTvi|rt* by 
in < i n.- inJ» uf ilnlhra. ,\ nipy nf out 
NX «l» Nrmi-Wi l»ljr tvntaina •« .itti'Mini 
••I maiii r (wlifb lm ail fi»l r* money or 
lal»tr) t i«al lit the eotilrnl* uf n fair atrraiv 
vo!unt'*, t r which a in innif "I m r »i,Wn- 
lw*ra (in tliiln) |.n t.» i.itl.« r I •« 'ban tut- 
'ai» U Kramer II t!i illlr po**ihle to pnnl 
a U ttrr j»|« t fnr llut anni, 
«r alull rti.U<a*- 
or in tw a<mt>; tin* firil In adujil liir ni| uti' 
mrot. Atal kkilc wt' rrvpretfully »»lirit%nh 
•rripltotr* jihI tlie an! nf our frirmla in prt» 
ir««ii^ i H*in, tar tin no* iliijn ihrinaHvtl 
my uhi. eonaitler our j-3p«*r W"ttli |r»i tlian 
\ 
to i»ur IMi almtii tlw time i*f the a»«^fiiblmj} 
Unt aiutnaldn •umitwry uf lit MneMtliiv*. 
Tn •.•«»! wh«* pi*"* ll»-ir onlrtx tow latr, w« 
ant im*tlr to lupfly ifir bj.*l» mruU'r* ihcy 
•• jiiir All whow<*hio rottintrtwc uitli 
lit* ('mpiK, *•!! oblici' u* lit abiding hi 
h 'fort* h«* 1 «4 of |lrc*ttiSrr. 
Traws — psyuirtit in all rnpirrd in 
idtiiirii—l>jil<r, f \i ir. ♦ I.'<0 fi»r lk«v 
mii-'' «, in \V<- kly. J3,l"l. two fiipKH, 
| i- », (0,(10; Wcukty, 09.00, 
ihpr* Cwj « fi.lW, cijhl ili' $ twrnt 
Um|*f n MiBntbi IM Ni**jhm. 
!<\ ami ihr riirri iil of pi.Mir ii|.inwn 31 th'» 
»<hk M im*I Ik* al all aur|>ri*nl if tlw |in Jir- 
lion uf tli* mK c* that h<* will l« ilir |Vmu 
rtll'i* UOTO I<wj fill lliC |'lrilit< <"Y flumltl Ik" 
will i>nti<Hil>|nlly kr tl,r ruruli<!«ta for the '« •• 
«»••••, lualin? ti ;• I In* Hltl* ■ui»*|*anir>aiMi:. 
*f tba J.i.. T i.' I bt'iiijr^/' <■«', -r*«„'*•!/»»/ 
lien. Jjinii Btv'h.iuaa. 
Tin? Martmahurg ( • a.) K< m < .iu» 
• • vjiii| lr n( a numl-r ni Ih-mcirtH* |>i- 
;«*it in \ irififcia, ami lircriari-a l- r tl<ia 
>iitituia!i l'ir tlic r ry. It h.n « «»nt 
!fn> dag of Jaiiir* Ili«<*|iaia>i lor IV «Klflit,>nil 
" Mr. llM*lianan ia well known toilu* 
alum a» i*u' of tl.r ttuwt .ibV, lrjfi<-J .in.! 
ran hiu«t Ilia liNiff. brilliant and ; 11;. 
mo»i critical ttn»e» «if the llq.11M.f-— lit* tf r»-** 
ability in ll.«*' abinrt. ai.<l in fart in rtrry |<o 
luml at.imit in whi.*h lie hn» wrir<l, hate 
I 'lull .! Ii m out a* one p»i*iiliar!\ fill"! lbr tt» 
Inchcvt «|Tie«j in tlir gift of a frre p «iplr.— 
Thr ft*> riir » i«f i(k» old "Krjalm v Suif,' 
ulnrli Ii.ih llM>d »lmuliUr In plm.'i v. .ll> 
Virginia *n>ee tliedavaof the Iti lolnlim.w ill 
meei ami rveeite a warm ai«d triumphant «wp. 
port from Virginian*. ami indra-d I'm in 
ihi' 
miuiIi, who ai ili » inomrtii ire l«vi .in;? at him 
m iiti ail <• • n talent, a« he »t md* like nrpluy 
'uri.fr iii ward o(T and mil lurk litu tide nl 
norllwro fin itici»ni w hirh i» mdraforin; !.• 
rn.-uir iWCmmUnhIm an.I ilw DiImi That 
he i* ihr li»i»ntf of the \ ir ;iii a Di-mKnci 
«l bate nni a doubt, sr>«l lhal ih<- climer id 
Virpmia Mill '»• endnr* .1 in ihe hhii i. *• 
ha*e a* littlt fak* Wf in* * iii*'.. -it;.: Iw 
i«»lr«>r:: with the I>• mocr'icy ol ihe ualiitn, 
*i.l I * 'iii' ni.nn 1" ■••* i.iil* ritii«l<* !<• the 
nation, hi* flertion is certain. Hut a* wo 
•hail kui* li«<|nrt.| occaaton to refer to llu» 
tiuiincuinlii'I nut n, we lor Uk* | r. *«'iii lor- 
b»ir in mi morr. 
A late number of il.e Mobile, (Ala ) Da;- 
l\ l£r">>ter inni.alk r> new >» H« pM;'« hi fatur 
«>f Mr. itnoli man. 'Ilie diaiiiitfiiiahrd »lal« »• 
man of ill K*'V»lon«j Si air iui won l«»r kim- 
*< lf in a long eoniaeof public* Mnm a proud 
P««iIIiki in til** I' mocralic pant, in tlm ••>.» 
of ilie world. Mr I in lh<» pa„*«i of Malory 
The noble ci luii oi.wralili winch he Iim wrt* 
e»l »o I., in, mi lailhlully and »o well, hut well 
liwk lo liini aa a l< ad«-r in Ihe great eooliict M 
I ~'i3. He ni.iftdn prominently lorlli an one l 
thoaa who may be arlecled a* the standard 
l>eari r tn Ihe eont *1. Willi »ueh lUli-nn 
:i> I'im, lluehanan, Ihwgla**, Under, ami 
Iiickin*on, ihe jjreat l>cnio-"raiic |Mrlv fan I 
• 
il no lata for want of ilw material for the 
rare. 
New York City Elections. 
Tin* rrlurr* from ll««s nnltofNtw \or'.> 
rtljr a* fir a* >< t awt'iuiue*! iniln'j!r 
dciiw>- 
cijiic gains o*er last yrar'* 'Hit* lul- 
louin j arc iId' luajorilHa u|miii tin* m naturial 
ucki l —Firm uard—IWJ dcnjivraiir; i l— 
I"".' ill iimktiIic i 3J—IJ" wlnjj; 4 lb—I (KM) 
d<-iii<>cratie; 5lh— IB* *hig ; liili— «1« fuorralir 
a lilt-rin in iicct«lt?ili—•10* ilctnucraiic; Hit 
—311 *»|,ijj ; l»ili—democrat 10; lOili—M'. 
demncralir, alderman ; llili—di lum-raiic ; 
I'.'III—'.'00 drnwermlfo; ISili—110 demurrant*; 
Hlli—MHl tkiiiucrolH* ; 1Mb—lllfl *lii({; 
Ittib—demoeralic aldrrman lrcteil; |7ib— 
230 drtimcralic ; l*ih—41 whig. A irrilile 
liM WMII4 to • '"lb Wi| and ii i« re- 
(Mtrliil that I lie olectioii »n completely brok> 
ii Hp ; VOih—|(]J democratic. 
'I'll" (iufenwr hulibover, Iml iin|*ort ml 
eculiie and judicial ofTiecm urm toled fnr 
!i« well a* m<'iiilx-m nf the A»«cmblv and of 
lit* Senate, ami a I mi muiiieip-il office ra mi I lie 
principal rilHra. A tit'-nc: ill" State officrra to 
l«c choM'n are a Jndpeof ihc Conrtof Appcala 
the Comptroller, Secretary of Snte.Tre laurer 
A Horner (WnI, State Knffin ^r and mr 
»etfnf, a Canal f*u nnn-*i<Nwr( State I'riaon 
llMipcclNT, and Jualicra of the |)i«inct I 'oiirla. 
litTH.*- The telegraphic il< apaiehca of la»t 
rteninp fftaea the ettv to the detnncrit»— 
the? hnaimj elected more thin two-thtnU of 
the member* of the Common Council, thin 
rrtcr»injr the Mate ol partte* in IniIIi hoard* 
a* they bate Mood the |iM two year*. '!*!»•■ * 
hive alxi ilwti'l ^lr. iHekman, |{»«»i»ier, 
ami prohihly Mr Sillon, Iterorder. Ala**, 
the entire Jwl etstT ticket. The whii'a claim 
to lite amn|i», '.It, ami the ilcimicrata I'.'. To 
tin; A»*emblr« tha> fir, l*i whij« and ID 
democrat*. We aJiall know more uf thia to 
«b jr. 
N<nhu. ■ definite Iroin N> w Jersey. 
Foreign Ncwi 
New Yoav, Nn». I — The alcamer h rank- 
lin from lljirr and Cum «, Killed from the 
litter |«ort VSd (Vl and arrived 
it .V V «m 
S, iid.iv, >lie hrmp* I JO piwiifeni and a 
nioih rat cargo of Continental iim ichandiac 
'!>•' ixvr Philadelphia built Mcnm propel- 
ler ?* S fmti UmltKi, (tet. lib, ar 
ti»ed al l.i»er|«Nti mi the 'JIM. Ca;<« 
('b ar on tlie ISili ahe cai'cnenccd a healy 
^ah*. n I w d!«i'»!e«l by the !<••* her pn»- 
i» iler. On iIm ill. ai 0 I f P M tin 
Kmikliu pi»«J ort" !*t. AIImin Head a lure 
• I mi r. Mil 1 bt tlie 
— 
It N t bria| ki»»» ia Kn.'l ind thai the \Va»h- 
in;'t<m bad been (unpaiM In pvl biek afhr 
fr.in S \ Vork run- tjWc ami- 
> • t> «a» frit fur >i-r «if« rv. 
WImm i IDs Ml, Km m III I hI m4 
IV «•*j<«fi.iJ from t iiUrmltrr in th* »ti*am»,r 
due 
■'it iIh' 'Jlsh. Tb» mat ninwte prvpara* 
tii»i.» « r»* fcrii'i' in- ! m in .Soulliamjiiini 
In pi* him » hrirty ami rtithu»M»tir rrrrj»- 
li«;i Mr. (*ru»ki >, t!i«* Ainrrtcwi • nn*ul, 
wk« m.-l irtli« ill Ui «• ■r»ni;riiii,iit» hi 
IllilllllJ I •'!»• III.I t'V [lllMl* uf tin- 
Mnv. 
of ami <*.>., irjlioot. AM»ul !.ii»riiifi,) 
lli 
A III' '.••in wilitliT, I 4*1 !'fim». 'I lit In* |»r»-»- 
rut .it ihi* hjiwjuf 11>» U* |i«m Is Ki»Miih il 
r« nry <if i!i 
1 TrraMtij, liad •!*»• |iininiwii In 
In* (inwil. \fwt ll>" b.<n>|iir| a un-al 
iimm 
tu U* larU, in an m*1!! »|ii.irr 
fn in i! I > I 'in ilnli*, at wlnHi ki.v 
Mn-' it mtntti* intpll '<n,cf h it l*vn r»- 
Ifnii»li » r »l ■" r It.iki'nl.r.iil, l>rint;in|< 
<uti*tn S j<t, IVi'i. IV tTtunli 
uf llic 
•? i" • (u i»n lb« friwlin* *fw trrj un« 
•iti-nM inl il Mill thai uiMitioiul 
iSfi' ian \iriit(M>lj-it hh ai Imrlfiml «>l 
J i» •.. 
(•try, jlil««High t•' mm 'I tu tl m. It k 
t1 ■ titi;• /.t ll»«t I'ft *fcli*nt Witt,i>| lint •[* < i|iIy 0c J 
k iiflid U' w ill.i: j i»> uml.tt i*' tin' Itiriiuliun 
fnie ncralljr i "j» il ilul »ni. • riimj * ui.n' 
4' I lint 4 III "ifi llltMi uf (In* m.irra^i* liu 
I 1 
from llunl.itl, ainl ll..* -rrnnl ofilmi 
•••nil Miun u.ii l< <>knl fi.r willt b'ti iffo r* 
• •1. 
I iufi ii ■ «*. » ii. I'm* *»ifr nui>,'i 
•i| in«i J, and »rrt Iryn In r lur.f I^hii* N»- 
jiiln ii in frit • lii* 1'irn ri'iaaiiM 
ii 
IfllVJiill, :i'ul lill Illllll'-dutC dMlitbaiM* 
AirimnU IV.mti • i*iu utriUr lli.il t!>« Au»- 
If I'l Hull<•!•! Ill l«iad>ll, lr«l fiVClwd liiMruf- 
It.iii* lit brc-ik < .1 all tli| i< malic iMi-rruurar 
>» lit!. jIikI, if ih- llrii.«li > aliwulti granl 
KiiMiilh an iuiIicinv. 
I »i _• •: Hi ! 1 ii» •< 
\i«r- It ill thai ill-* Duko i>i 1 «uibritiii**, la* 
.ill, phewr, lud l> it nuuiiiMiiiiil in In* bed* 
'.ilc. Lllllc lui|>* Wiiroli itiiwdulIIm kiug » 
recovery. 
'Irs. 1n» Kui.nl. «ai llinm* fnrni lirr 
Ihitim? >*nb ureal iw>l«iicrt ua llic VXlli, al 
liu^hioM. Mw mmjnil injury, and hi a Ic* 
Lour* wu abL* lu give a reading at tin1 N1'*" 
Imry ll -T i*. 
\ I !i t;i-jjliic<\ingiri'* cuUmI lately al 
Vin n. in ongiuali- m<'> >urt« lur f-riluliutf 
tcIr£Miiki<* rtiutaiuiiicatKiiia U iwaen diflcieut 
eouuirim. 
A Dublin com**!* bleat of tlm Muming 
]V*I »t .a* i!at a rninaiuaicati»n In* been ad- 
«Ji. •. in il.i" (olway haibor Imard, •isttii|r 
l!.il rilifc * i'l" Ni;v* Vork arc pr> pared lu 
t'iu'iaik A'lOO.iKHI in four «t camera, for t*ial>* 
l -liin^ a j'arkri ciNuniuiiifatiua with (ialuay 
provided the Mine iiimunt rail bcrai-.<lin 
Ir l. J. ICO iumati 1 of |||C «uikh«liM 11 
Ni Miini, In I iu«l, lud li -ii ft.nl lu Dublin oa 
tn*ir way to Aiinrica. 
New IItMrtMus.—Within !«■«• than ten 
ir.o.tth* luiif KvGiiiciiMirtvrikl 
Hk l—Wtfliam I'Iuuuik r, Sunt*I ||. ||, I.vj^t 
llil), soJ L\i \V» .ilmry. Only aoea iium 
»unito who hi»c I.II U the (!uhvnul<>ral 
chair. 
Tnmiwiiving im WiatiiNUTOM. Tin- H«»- 
j'ulilir M)a : From what *»e can l«jrn, it i> 
(ifntublo that the Willi uf NuU'Uibrr will ba 
lh«* day rrroiitiiH'iiJ> J by the cori»»iaUJ auihor- 
itiea lor thankagifing in Washington. 
A Catholic |irK-»t, ||Oynn«f*||n, picarh- 
«1 at I>jylon, Ohio, a l«" w ilaya ago. 
There are now, it la Mid. mom inah in 
\rnrrira than in Ireland. • 
i'h« Hartford Tune* Jcclim in favor of 
llmuliw fur (lie licit I'rt aideury in tin' 
follow in? manner ; 
Wo wint a Pn-»idcnt who i» with th** pe«>- 
pic ami of them, rather tli.in a courtier who 
i» nh-mifird with metropolitan corruption* and 
inlrijjurta. There arr «urh mm in lliecoitn« 
try. llixMton, of Texaa. haa Ik«d named. 
Hi* li ta no central coothinaliona, pri or 
fund* tu advocate Ilia Cauw. ||, |„„ f4«ur. 
Hi* of lli«* lobby. and lia» every arl ami lin k 
of that corrupt !>«*«>eiition to rnmunur. lie 
i» not lh«* candidate of juImikvuIiImk, adtiv- 
rate* of contract*, ami claimant* <io the Ir 
ury, for Ik* dura nut alMum with 
tin- mcice- 
narv horde who live on public plunder, ami 
who liar lhal plumirr to r|«l tlniee who con- 
nive at abu»i*«. ThU i» the rr-umn why llna 
nun l» wrrrtly ami aurrcptitioualy ■ppwcd, 
hut il doe* not injure hun xuli the thinking, 
reflecting and incorruptible, *ho mjuir- purr 
hom«t and inflexible nun, hut who art' aornc* 
tunc* deceived by the contrivance* of the mer 
rrnary and aordid fi». 
I'n»Mi«tr.l hy i-siranrmii effort*, and in 
•piti* of all the otxortmiia whirh cunning 
hi* 
arrayed to oppow him, it i* nidi nt that pub- 
lic attention i» turiiin^ with increasing favor 
In llou«ion. A I! admit lna palrioti»in. hi* 
IhmicIv. In* inrtciihlu infi irrtiyr, lna man) ami 
gallant and lima armcc* ; and ill every |-« 
lion, varied ami trying aa they have hern, he 
Ita* rcnmlftcd pun and inrorrupiihte. 11<■ 
would n it countenar *e th-* abu«r* th.it have 
crept into thr admiiiutratwn. Ilr la of the 
old JirUm -i-timd of |m|itie*, ami waa a fel- 
low *aih n>r with him at New Orleans. Pub- 
lic opinion liaa tery generally eoneenlra»»d oo 
11imiwi <mi ar»d tlw wnltrmnt in hi* fa»nr la 
cMitiMMilly iirr «*i'u». Th«w who know htm 
U-M ci> m.' .id Imn htj»ln*»l. 
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MmiIi I"■ rr«" « —Wllh lit'* Irltrr Hf 
U'U 111 ii ii'jalaf mrrr»p<H«il«-nro ttial. aa at*m 
aa mi cm Irani tuur data' «l" (uini; In jirru, 
Mat altali br M# lit make li' otl, aa Ma 11 •• 
lit fly *'»l mi* ••»« ii*tf. 
Jimi now, nr lain nerj «'i) a I ini'! *>( 
MNiif til <>br liamUaame lolialatrcr raaiti|r.riira 
mi liar ain u. 'ITrv lm»l» ruuikaMy wi ll, 
liul •• lit- ii »liM|»-*lMHiimi; |< rli»j «lln1 In* 
».ijr iIuhiI it |Im btllvr. I n it* arr iginl 
iiainv way* of |M|I||II(T a 
" (mm-mow" out »( 
tlitUnri, ^  >IJ • Huiiiiiaii Iihu w.iti inrlwil 
Ix.it*-r. \Vr Hifr foreiMy riiiniulnl of llu* 
Ui*l *nnM' 1I40 iitii, hIivii no nnuluiiUiil.T 
lutpfK'tti il Ui It ml uMiacll* alii ihIii>|* a ijrjjrl 
• vruntiw, (nl m|> l<y one n|* our 
" rrtck mil* 
ilar) fi tiij tiiii Tlic target wa« a t» tilt- 
lul mii l.i Urt. il ttaa mi trrj IiiimImuim*, 
jtaiul llu- bulla«•(«, lhal not w** 
■ il* tin* 'iiaikunrn rowUl In* imlural to cuiw in 
I. « fu » a It in *t* iwlic* 11 llir ffiitri'.— 
Tli it* 1 ri al atu4, ami lie onr Out look llu1 
j-i iiv« 'i!j ciMiunlrJ itarlf with an m- 
I 
ai.tl lit 1 l! |'-iinl Mil* j.n 1 i*r«l inliari, ;.i..l 
■ ■I UaV *!>< iklinry, liiaaiijjli ar li lt ama' 
'|'|>rrlt -itaitio a> luwltal ll* vulgar w.mlJ an, 
liltiMi m| tlx- tarjrti ainl ir;un' to lakr inin 
uttit iiiT*ti«u it* .tljtviioii lor the fine art* 
■ •• 
lio) ors'4< >«i<'tl it' Hi I, linayina' our arlt^ti- 
1*11 Itoirur, talwn h«- uliwiiij ilui, a0< r il>« 
rr^ular fit*# 1*11.11J li.nl mini, llo- 1.• 
w * tiiftcn in 1 |iiii]W |iUfii, »nnc i*rni\ 
iT«b*ki t tnuuU'i put rln-t I) agiiwl iia (•.<• 
I I. n it .itorniiii; mi | 1 i*< .1 up tin* //• <airi, 
linUM," fur ita " drltt'Twna uar of Uii' 11111* 
>inI «• II eanrd " j < ..lie ruaniNrnikliuM,' l>) 
"'iiutttng hoev ft• in iht'ir talc rm.r-.mi ■ 
i 
li-ijr, I'tutu I..•• r|«ml, li.r.wliiNl u« with ttctrn 
lit tlh « rr< r <1 a lilllr public C«liu;». llr 
co i*i (•!•• u llnUiii, it mir lint tfih'i il.« 
iwrm u I. re of iIhmc wlm iMipiil 
in tf<- I'utu ■» !{• publir, ami |in wntinif b«*r- 
M*if Halt j.« ||<|« nllt U f .ff lll« vtnllj, .11 .1 |i|i*> 
ji rou» ujliiHi. Oilii-r* agmli, 
ul..li* ih. v 
fin* but iitii<* ir i,!>i itv It. do ih<i n*li»li 
llic iilia uf h uinj, mi iH-ar our niMt, ai.nilu r 
t>iau«*ii of llniuu aLilxuiiy, ami m a (hmhIiuii 
mi iii*II rali'iililol In foiiiiiurul llic i-iuwiwrcr 
••I lli< tiulfol M *\i«u. \\ ilijfil llit* v» lml«* 
•lury of the |iii>|m>m <! mIi*. 
Tlw* • ry»i il i'alarr, »«• nourc i» in !«• i»- 
L "i ili>wn, ami it i< iiom Mill, is now In b»* 
remov al In thi* country. 'IIh't mjt tint tbc 
inil> laruuiit li.ii U'ughlnf liir»il lh«* 
w|io!»» ImuMii u', for JINi.'iflO, 1'nl tlni n i* 
in l*» «*i on I nitrriiiir '» l«l ii»H, iij<|niiili 
il city, ;ui< 1 jiii ilii-r |f>• 4l 
" W uilil'i I ar 
■ v nli.I' J in IIii kn*i> iijx*n I'.' munih*. 
Ol fuurai \nu ri iiuii.l*T ilul our I'm I'miu- 
ril bu pnnliil a I rr» li a-*, w a» in ruii 
•U* iiii'iouU between lln* ILtlcry ami tin !»• 
litnl iii qui Mum, at a jxronjr a [uaarnfer.— 
Mi »t :!i« Karnj in \.tl.""» Iwr •,f ♦ >1. 
mi' le.im, in h'imI a» m'icli if nut nniff.lii 
out 
Fair, a« ibi:it In lli«' !/nk 'i <">•*. ami our 
C"»crnn> ril, ihi'ir t»*ll •», h*« mn*nliv) 
to 
on «h!i*r thi liuililiii|t a Mirt of Uirnl.il wain* 
li iiih-, in order In cliarj;c no tlutir*. milm 
llxi f ire miIiI, wlulr llic gciier* nji 
oi 
tin* ruinbiltoo ricaign lu furin*h ilx* »hi|>*, 
<Vc., In bring all llic I 'uri<«itir« to iluw cnuu- 
Irv ami Ij->•! thetn mi the l«Uml. Thi» laum* 
of ihf gundt-M M-lifini'* cti r in*rnicd by hu- 
man tn|!i mutt, ami if caniril out, we prop|f 
PCjr lli.il the l.oiitlnii J-'air will be »uij jnoI 
I in c»> n important particular. 
On« thi g wc iii iy miM. The W"fi" nuy 
tn.I I li»re tbi! nM^DI^n'll /!•'«•* ui.i- 
mood, worth at II i», »<• many million* ; but 
we of»er*e that ih«*» Kate already got up, in 
llarnuiii'* Mum1 urn, a perf»rt fw-nmili' of 
tlat prM-KNia atwif, with it» telling iVc., all 
complete. AikI »<» <*«' in ha»e a eopy and a 
»ery ewrwct «hm\ if we cannot hitr tin* unml 
original. Aa lor you folk* who cannot get 
■Iiimm to <»otli3in to *rr •• the aiglita," >ou 
will not b»- forgotten. A mipeib Panorama of 
lltr World'* I .ur at l<oinion, i* bring paint- 
•">1, Mr art' told, at an of about fifty 
iIioumivI dollar*, ami will shortly Im ethlbit* 
<- l all owr tlx* country. Artiau were aem 
nut J'Tiim the " bin drink," on purpof* to 
•ketch the Cryalal I'alace m»ide ami out, and 
a great many ben- have been at work on tho 
can»uu», painting everything worth mention- 
ing. in»t a« ther were »een in the real 
build- 
OJJ |t»» If. A wrili-r KOI M'()t out, tlM», ll> 
take mites ami prr|tam an accurate lirturr 
ilpwribiug lit.' «liolr tiling. 
Koaaulli, tin* lair lluu;; ui in I'iniilrnt, i» 
p«IhviimI lirrii iiom in a fpw <lay», ami we 
arr |in'|«rni|f In f i»«• ban a iwplnm of ili»» 
iin*»t brilliant ami iiii|k*ii>j; cba factor In 
Knulaiitl, where Iip ».i* < xpt-cUvl lo .• 
mrk or two "t routr fur America, ami mIhtc 
ilic F.ii«Ii»I» /•»•»/»/' iulmin* KumuiIi, while ih.* 
p»*ernincnt ami Uip tn*w»j»a|«*rw an- ilniii|» 
llirir beat lit calumniate linn, ami beep down 
any public rx|irt'*«i<>n of r»*iriiril !«•» him, iIip 
Uat a«l«ic<« tell ua lliat In Mill bt IWinr4 
with nuinrnv* riiihuMaain. The Knjrhtli 
|»»ple jrc u rowing, (rmn »ucb con»lant e»»w- 
iiinniruiiun with iia, enti'nm w*ly republican 
in llirir •ym|Kiilnp*. Tlx* llngliah worahip, 
aa uaual, tlx- >»jnnt of intliroiuil 1'ower. 
Kia*uIIi will W aplfiniHil In \.-w York 
in a manner awn* tiling like thai of the «•< I- 
«nnc tfiwu In l^ayfayptti-. krn, yearn a^o— 
It will h<> a |>rilirt triumphal march ll>r«>uf*li 
UN I 11 1 " II* • tlil« 4 KoMiilli Fuli-I 
of #100,000 m In nig rfwiirilmhtl by our Pit- 
urn*, lii jjne !<• btni ami In* 0*1 companion•, 
in make tli'-iii comfortable m il« I m»» I 
Sialea, for lift*. 
• 'ur (treat Fair of ilw Mirhamc'a lb»litui<' 
al ('a»tl«* (• ifili-ii, r'i»ri| on Saltir<lav In ii 
Kiril In llic <lajju« nioHj* « qnitti a et.i,it .t 
ariw a In mi the gnUI lupilal. It wa» awarilol 
at la>i, t*i M \ A S Knot, oi lit * city, 
mIuim* tlaifm-rnOtfpe picture* sip trulv mag- 
nificent. 'I In I .\hibitiua lliia limp m an only 
a tolerable MM*, but h i» alii lull tl by tin- b»*in* 
.iml fn'llr* hi crrat number*, it b it in; U-p.nr* 
a faahuinablp |iroim*naib' 
Fathrr M itllir* i« n»II Itrm dimI u nr. it. 
rUwvrywbtre *itl« tEu«rrai«»i aMrntnm — 
Aa tbr T«tn|» n»m*< Ik* nmmunlt 
»!«• inning' -« mcII j» Ifi«* ailniiralinn of t- 
fry nun, mmun ami rlulil in tin- «•«» iiuinruiv, 
and a |>br*«* uf J.Iii.ihmi |S l«M,ig maJc »i|> i>>r 
luin, l»v lb** -itttuviit, lu maUlw tlitt p»ml «M 
nun lo jjrl ml of ilw |<riiuiii{r I'lularriM- 
tiWiiU * ilh tthtrU III* |>i>iI iMllirojur rlli.rU 
ha*r iNiiilriMtl hint TttnperiMW la lh«* »«►- 
W»»l r^tutr in tthfh humanity r«lb» • -iigag' I. 
«nl Fattier Mitlwtt't «ii mm I 
cunftrt* from *».>«•• than »« lo •<• rl- 
luij lii>prlultM»», mav vi ll hi'»|itrak l«ir him 
|ir«iiuun>J »rncr»Uan lirre ami l*atiii«i« h«rr- 
a(W. 
" TwU" Itv, iinhmI. llw? artnr, ilml lr rw 
M8atunl.«T. lie wu ritlnl •• T»»«ta," U 
rjuar !>«• |.|.i%• *1 lh.il |u.l m> wull in 
" !••• n 
!•»•> \ Son." He »aa a jjnwl, >»»«!• j»* au> 
iinl «w wry nit clinwt'iitrti by all hIiu kr* w 
him. 
1'iililjm arc all llw lajr im« »ilh u* 'II 
rlirtion t» approaching ard tin* r*dlrm» hi 
i- lmiwii»e. 
Tim liali in Oprra «ill k npn at |Ik> " A»• 
tor PliM," a t> * iU\. A Mil • 
lioitM1 i» tn be Ixiilt, tlw-y w»» on a jfic 11 t.e 
I 
|>ul u|> ilwtr i-.ui« .»»• i< nt», ai»! Iiule Kx)» 
N 
Yinira trul*. 
f> r Jwm. 
riw | a«t urrk lida n> I !*»n a» | rulil'r 
» 
•V ISiw •«r 
Mil, s iilunlrl »f Kit, anl a u| r !>- 
» r« do |n ilri ml 3 al IIIg i<. « 
1 ill''i M..n!i. .i I «! a irifr 
KMn'« *>t< *-inii It ri ilttu J aSm.i l<«* 
Jrrd ihiiLiii o» hhki- for ihr ui»rtliy ••!>! ji!< 
hiiwu nl «li frlm»•«#« utti aitiri Inl. .It' 
1 
Uhj *i >>• fMW aiurk ujwm bitn |h»M 
llic " Itfl'-jirmlt'til," a p-lnflm |«| r 
l <lln)lif, mikLt lu*i' Wfir ■! an tui, 
rtii-ct iij<Ki Li* pri4|wU 
A jir»ily aiurp warfare is up I. 
jii«t now, ift Mitni* ill* our jpufnala, u|-..i I la 
M .ili ■ hI.h i> tu arn»«' mill* 
•I i>f A* ■hr •* i •• 11 * n^iil bi ttlilur in 
* 
MiH'Hlutmi'ir iiji.ii In r m lit* 
rrttinatiia. f*lir Mill K«r<* lirr liatMU full 
\i >» Y»>rl». if »lir Ululi rtalu lo rjrr> in ( 
» him* »(.rru'» n| runiviiiiii >Ih i» 
» 
nlllir mm»1 iiil'iuiiiii* iwilorirl\. ai •! til * 
arc afra il ili.il all llna n'Ll g i*»n Inhrr » 
v* II i.ill v ailil In Iter uitrji-iiiHik a* a (Hi 
>•* 
ilaiifrr. C'ro*ila %till (fii In art-aurlt * »• i» 
l>ai| wnfli'li, uhii, ui|h ruiM *i*il.| i.nl li I* 
M* ibenarlir* In «ilnr*i l.« r j«. rfi.rr. i« 
Thi' |4llll!fal »L* I* »lill OtrN l|, 
1 I tp- 
morruvk w ill rlear the Hurium, in I hm* wnr 
ip»r n« a jmrr atnn»| lirrr 'I 
»!»ur» 
ijiji Mimi ap|MMr> tii li bom «ln|»sl lit bi-tn 
ili-* tini parti-« nhwh narrow* the i»».i»e 
»» rf 
murli, to li«cal dilfi-rriM* *. 
A* regard* <lir! hinI •f.irkn-m our »i -1« 
arr in a Mil condition jut) now. Siiwl"i< 
It illMaV* •« I'Hl* III It II Ml jlltMjl till! 
Iiiiv. if il urn- o'llv lo (»i»p tin' 
" nut- 
a aperral opportunity to a»-til lb» 
•• iu»" < • 
It:«tt- r wbirli way nu) bnt, at Hi* ttiwr. 
tt 
partial in |»«il-»* m th<* prrmtar* \ for 
<lirt. 
ixir Isiliif MriTti arr ilinoat i:•«{• i'> 
The wi-jiImt baa '« Wait*- lor lhi». 
■< i 
iIm cuttCmtnlMNi of tin1 ?'*ul ry^.at 
<' * 
HHi.iH'iit on tii ballot (hit, baa m-ri1 
^ " 
can't % try wrll, a* the liili.n pn» 
ftb »a»f« 
" K'-. p imkj #ji) »hi Hit tut 
aj«l thr •• r n 
the pnaaejr," for tlie *oup Mill »;».|| if » 
Match tl«! rat, and flie <*nt will l« in in «*! 
if yiiy i»iii» a|| four attiiitioii to thr 
»• .• 
\« for the darknc**, lit* irimni i« tndfr ron- 
tract l» light lb*a •ini't* tin• mi ek, ami lh' 
ntatler In * between Iter lady»hip ami tli' 
C<HII|Mtl). 
The new railroad track i» already b- u£ 
laid iloMn in Canal »t to go op the Smh \" 
cnuo. llnwilMav it now alnm»t rhokrd uf 
m itli oiiiiiiliukM «. To get rid of nani 
«' 
tin in, railtoad* ha*e been a„'r« «il upon for 
the 
Sutli .iikl I'.iglith A*- no. t.lortin alon«* 
W 
i«-n, along I hnrrli, along lluilM>n, Can il 
A 
UHrrm Hrreti. Till* \i*m lliirii llailf" 
I o. ik to hate one almi^ tin' SwmhI A*' 
Ho by neai year, wc aliall ba*e cwpioua 
nut- 
leu from tii«> city by the 8efiind,K<Kjrib,^i*ll' 
Kighth and Tenth Atcnu*», a* the Hw!* 
1 
Hi»cr Railroad now occupic* the latter. '11' 
* 
Mill bring our auburb* nearer to u», a» 
t.'w 
rare mill run nielli ami ilay, an.l the pb- th«»r- 
te rily will be able to diagorge iLm-IT in 
lh« «' 
direction# wttead of driving it* bu»me** 
n>er 
tu Hr-xAUo, llobnkrn, Sir., for an e.»nom»- 
nl awl qui*< rrvnkwv. 
The jmiMm* eaprfimrnt with the Kir» An- 
•nbdator baa bren pualpmed f.»r <« fr-w days, 
«r »•»'. Wi hrliete the inventor huu»-lf, 
|||r. Pkillipt k<wuu( n<«r fii.in F!ngtan4. 
The INimram* of Ike Wotld'a Fair, we 
lea I a >» ri»i4»nl, but p*» tiff into the interior 
(4 f*li'bitum. It rniUalir* M' C.if 
n >'k'> Kea|«ii»* Maehine, alw the vwtit n^' 
vf tbe " AMfWi." Fine weaibri ju»t mm. 
>'• B».wc ne»a. Youra tru>*. 
St. Johm. 
<nii llmntiKi made a »|ieeeh in *tn- 
dn »l«ii of biaroncreanjiwal rawer al Hunt*- 
itlV, TlUl. o« tb«" ult which |ke |'re*. 
bvteriM mi■ "*j» aralm um] »tate»m:in-liki- 
•jx-tvh ; »iiflh» «•! ibe poaitmfl thai be nr<-o- 
|.,r* hi the ennntnr; wnrthi of the pilUnt 
whine n-prf~-«Ut'*e be la, and of 
reai arid prtneiplr* an«) Wmj* bei« 
viui U.*tM>-*U\ ike frrit embodiment 
" 
The IWniwut adda— 
••Of w tart »«• are well mI''W (>en'l 
||i udrn «>* neii f niure popular—nei^r mon* 
( it'» witnl in the iff .iHnMi,»f Te*i« linn 
ke » at tbia It me. They are read* to rC- 
d.«»«e »»l raiif* bi« fmr*. The* bate tin 
limited roefiitewe in hi* Wrlili—in hia j»it- 
lint:*in and in kia aiJr|ilJi'i<MiMi to the union 
til the »Uli • 
" 
DISTRICT CO JET- OXFORD COUNTY 
Id ruti*o|ui ul llw rtlwe# ill ,.«* «»• 
Ju«l llw Irrw of »|i>- <-t 'V*irt Id 
rcuwKMv at I'trm «• Tmb| Mil, (*vrt*l 
* •<! %••». I I \» 1 
jm iim>4, a«J ihffr will W no wttunn l'«>r ih>< 
itv mlimv !■(««» «Im t'i»f to- tlr.i'in 
jut m.iuiiwwk-4 miJ r<Nii. IV • ««iii 
will tw iiUiviim) hi tNr Sl». >J i*1 I'ihih 
or iV n»rk of tH* <Vwft, and no Sim «.-•« of 
ant lii«l n# IitjII* ilniif Tltfrri<iri< lb* 
allM<liirr of jnmr*. ptdm ml «iliN<Mm 
* 
cd. 
r it »■! TmmIii i(ui ffrfi Kir** ar- 
T«<«nl iw ih- w'Tib. (•win l^tfratw, «Im i» 
rluifnl villi brmf nmrrrnnt tn iIm- muhlrt 
w* * uMim •» \Imint I >«l • 11»- »t 
|.alk*rd lit jail at lllli^nr II' «)« fiwml <41 
\1 ~ II »1 l! 4«l t IV 
T>ritw*ar Riutnh 'l"t>* flr^inn in 
v 
|j«»r «i ifc»- I'mwrtm fct Ita mwit*. 
M •» in. iml Vliwijii, uiil la- 
■ ! \\ • «Vr».'a». iow «mr» I %*•'• .if*' 
ul*4 kf twtlul. 
I'ltli llTl > I \TTI.f 'UltKIT. 
r»ii *«Mt.l*<r HI 
\I W .,!»», ?*»•» * 4 r.HV >1 *«. 2? 
!*«•• |» -lUrl l>lr-i:«lu M.3' 
il. til >',!)< |V 
II -ifclM; llv t-» 'ti »*). HI. *i II 
I"*., a-J I «<r>—>-»*• •»:. l.i. 21. 31, n- * 
I 
« HI1.KIIM.I I Vi 111 U V It It • T. 
U I »<»» • !»**, Ifct. 3!* 
Il Maikri. allW, <*> X .Vim |l »••, Mai 
! 
«»l <«)< *. tkr- 
IM. 'i •«) 9 23 linW 
•miMih T«l! •. 
I *11'• 5 4 II 
<*i.. m iiy lim IKn, tfi. >4, < I "i 
1 .r„ |t ... .4.1 — *1? Z\. U 
*'• I I.i»iK» at I*rm• — 
|'.« • •<.»«# 
I I 
T-< the L*di< 19i Psm and vtciait/ 
|l I#*! 9*1 "41 'l.a»4l»>(«. It ttl.t I«*| |.« m- 
111 MilRl* A KTSVI N •» hn n M .. 
n «w-. 
I In «l '»U II! 
M «4rti»f, 
►'-» .... U III HHIRl> * -ri \ I'.V*. ISn.; 
* * II tMWoMi. 1 \ B IMA I 
Ml k • M u. » .. -I s. 1 
tMinir.R -• n vnru \v«»m»i:k» im 
1 1 * \ • m Mt *ri mot • n j •» 
iux liiiTiiN'* rn>iv ru t»»» /*•#••<««* 
t 
ItM'KTII HT(>MA« ll «>l rilCOS 
fMd < lui^ i» J. * I KM Uirru.N. M I*., 
IVuVI|il<*) Tin m lim, .« « 1 ■ WW il% 
p» <'.»ny !»►« ft <■«•>»( il'rf »V»- 
Id 1 IV4 Mrtk + 'i kf .Vtfw't (»* .l|'W, (W 
I- rf>*- Jmm*. VI -1 k>wt».« «4 >« c«tlrM- % 
■ lrtr» 4 •»• »4l«r, HfelM.fc In gl*ll» «— 
N» »■»>«» mmll> rur.U «l fcitrnumml#. 
MARRIED 
latVtal »a. > 3. U IC.. i*. It l».»i., M< 
I J | M M I | 
I'ltM. 
I \ * M»;- i. Mr. J I I U»k, 
HallM^r^. Km Um J J K M» III Im4• 
NN U t»f' I1 •tflnitl. 
In lt«i ufcfil, Hi M» 4 »f '* • IV l%.ii«bl «•< 
M •• J '. \\ I 
i#| II. r»r«MI «tf Em.. 
DIED. 
I* 8Pth **., SSmmnhiIi, ««!• I 
Hrn«a, 
I ) < k-i«, Nr» \ <k M»". < hi lr> \. I iuit, 
I M'lWfl, M u>« t|r«| ,V. 
Kimball & Ilurr 
11'< •• 1.11 ... it \ ... n » 
» » 
tt« iKr I.MM ll.«" M 
,*\ huvjiT v :t t.t..3 rri-:. 
« U •' ^ I 1 11 \ 
< M I 1 « 
II H'1 \V*«r | f "• k \\ I* (I,. 
''—i' lltMHinj tint'. Hm, 
t*l «ilh a .1 • timrnt u| 
I iiumi Tuuit, WfrtHrr ailh 
riuur, l.imr. Sail, 
M«i imlh a p»nl •( wwll) 
Wfrt la a naoin *>i •««•. 
I Mmk |u> jM lirva (aiflxwJ la IMWTUX, 
lllr.r(«r '«K .it alt u a mJ J ikr III*4 I 
HTYLKM 
(II 4lkr Axr (iwtU • > U mU L< I III! 
OMMbia 
"QCICK SALES ASD > H.ll.L PKOFtlS 
\V lutr ilm a |t>«l .» nwni uf 
READY-MADE CLOTHING, 
4 fwl MMtrfial. »»ll awlr .ad {•«■.! 
Mllrt. U 1.4 tnl <H«llrwr«, I'Wm' .H Iwl »\< 
Mta> |« liaalt, i«l a* a ill l« •«! •(( 
«>a (n iimt iriNMn > > *"* • II\K> 
i.\l\- • I- KIMBALL, 
M I.. Ill UK 
•vi. jn i«m iran 
!f. II. DOWN*** 
VEGFTIBLK B.llMW ELIXIR! 
CONSUMPTION. 
qpkkui' nr.*n• i itcai»• •!ju 
IHHI KL1X9R iaopf*! rm H »4t liWI« 
tm M# •# tprfiKi, prmni>fr« iKr iikthm- 
l-W |ft«fMVHl*4lt ||»# ilifr 
ro» ikf Mma irh, tlit*H<Ut« • thr ilmiHir iiffiM, AH I 
tk«i- l> v Kt A i/V» AtW*#|if miV l4f 
•• fV III- I, »•* i«Im ft* •%•/»«*, #»'«#•■ <•#«• 4<n <N, 
II»TI >M IIIK ruiiM in ILTll 
It W^lff |>i«mIu« r« I o«IIMHi«v '«i itnlikr 
atl tilKff • imiWf M^lif|«f«, «| »• fW 
it4, itwt mil m « lr« Hftltf, (vH* | 9i«i»«g 
I«•>•!•«r if «f«l •*» mtioli itliftr ini] wt ih 
wmI •♦# |H«I «lilt»« 
Ki i.J. L. Tltni mifM —I f V iKit iS 
in* mf »| • Wm «ln«, fc».t ryfiliitnl n»f KivrU, 
r*|>«.ili«ril iKr rirmUli |»| |*<«W «l I ftir*lthi 
m» i* wi- ipm iht •km. | l» Mlt* !«•«»• 
nbfb r«»1»»rK rrwutf I lb«* MW* >• •" I 
•i Amtm tr*4H mi il'AMrh, |««f mr * (•«hI »|Tr* 
lit *>nl k • ilh •!»« 
from ••trn dew rlp'.ion «»l rank. 
a mmm r».M, rtaW* In * Irtr., .« th» HWt .4 .1 
»\«~l |«lgi.*iit h it'll, h"« »•' I I i*i" » '• 
UNRIVALED! UNEQUALI'D!! 
It li^fl < IHM A H|4 Ml • li »« -I 
|.«c N»»«tt», aj*J Ulflni ttir >W.tl trf thr b^t 
i .. i|. iln, 
lit lit H, Ifl HiMC N Itm f|| 14 tilt liMMl liv, 
K. « J I.. TmK i|iw;—** I lu,f gjti 
il )x«i«rO III ir M M(u«ll!ipll> TO St 
* 
•lay p<*+ n 4 .ii«| *n mitmk m$ 
Blcrrii.n? n t'l* Lun"*. 
at mw tMMl f IHIW N«* ri.lXIR W. 
k.i<r w«'i kaua* *« MMJnrv J mamn -f H/• -/• 
•■f ml lit Lm<< »U.I» I'i- |*tlir«t (dklnl !•• I ■ 
.irrrtitHH m ilk Mr >4 iSm Mr iifmr. 
Ilru Alk»li«t« Mn«tn«,i,i \r» 
A1' <h u*' % mi •• «t I H«it hi<* tl 'Sv ill k* «*l 
Wi->- !l«( M kr»KilW|» «l lU>- »»• *M awH'h 
«iinri il at>l rimfcr || |§ M M m »• I* Itl 
■i«f lb»o I k,i»r h..| <Mtfc.Mii rr**a'v*« a 
nv.htn l | w»l <i l ilili.ln m( hIwmhI rim m 
nw «; mi <r)«lall-a. A Ir* mrr I 
Ikr «*r !*••«•' Ml\n ami h.«»r »■ t». 
■UlrHi 14 1^1 li* ai Mr|i| iw4 r<ii w M i*l 
Im(< i« K %• (*••»**f C •! W'« »" »at lat« t»*a <4 
imtMiaI rtlMr M Hr W !••• ••»'•* ij" I 
, n.ri.i: >i««ui"\ 
I hi \\ hixifMnc •'•'It.'h. J* I • 
'' 
ilfll >*u4r in* > I I'oa'l" I • 
ii'i A«rW rriiAivl, 4<nl ir*; >n lh" |jrflMt I ■ 
i1* «i hIm a <* ■ »m 
I uillMp, III- I M \|l |>H 
« • HI 
M« « «*l h««ir>( trHf k»-«n il 'a«t li 
11 il\v u* 
I •> II \ 1 1 I,• 
I V I lilt*i "Mi l. \IM .ih.i •: 
lit im c Ui, M iirn th« 
irnftMiN Mtni * 
• 1*1 N|H till II* 
i'.W U W I I I N lf n*I»v t\ }<I«IN l|.4fl 
Nttbfcl, Niwr, ««) UeiAil l(m|, 
AUu m>Ii) In Ut»*i X * \ I ji4lt 
I I. U aSI«*». t, N. fill |\. | \ + ! * 
N -M %|. &.*««*** Ml Vftfcvlinr t Mm 
MrrliMtr U 
lOIMTX \ \i I I 
\ 
!»- IliiH- 4 IN • ;<**«•• l» 3.1 fr-' ». 
I .» I| I^tilr 
: a ijs u-;- 
The American Verm '•/<; 
•» ih' Mini, mI-m. aat U.t worm mp.ui. 
I *1 .. .V ■*. .anJaail «. 
1*1.1 l* \>T Tit Till TV' I. 
I 
1 
o» I 1'iauri* ..-.I M. k I 
MhWh Fa!U. 
AMKKM \.\ li\ i; S \ J.; 
<1 W t \K I U ^ 
«MV lM*l «»•«»• (*<«»'• it 
I u 
i>k. re i rif* 
CAlNKER BALSA:!, 
i 
• tt 11 W I I 1 N I I 
r» -»♦ i u i»n'«t \ ,«• 11* ««, i \im ^ 
Till*. ItORLU 1^ I • M \l»!ill 
CR IMP \M> PAIN KILI E 
i 
I | MNP \M» I \1\ !.11 LRU i 
UKI \ r Rl III DY far P 
A rl -hnki iii mil ijn'i U1 I 1m l>. >t < >l >• ■!» m !»• 
< \S \ I U t I I N I. ,1 II 
«• I. I* .nl nvj, Mr., \\ h <ir> < t»| |{. iml \ 
* |(u«l X I .. .i ».( \ I I, * I'n- 
i* I- U ..St.Mil. N.nlh r»n«; I!. Al»i X • 
II Ikl I J. F. M"»I ,JI»I K lUal I krt, «• 
w I I'u *l» **hl **K Ui Ji, ( II N 
N 'I li ilvi* «M<I \ l' 'lIl'H Ik M< ir, M 
rhaMC I 113 
M) IICK! 
lh«Milutiun «»f t puturi%bip. 
f I • ! I 
I ••»■». I III li- 
^ I ft.t I N **, I* t hi* l%« 'I l«% li nl » 
•cut \)l |«f im fitlril I" lid liriM'«!•• #•«»'» »|« 
|IT«k | ||«N |.» It. >. ^I» «l Hi, mil » Is ,'v 
i»l*th4*tfc% (u M'ttU* lb** •«*•(»#- 
line\m 
IU t l ;« fTEtUN*. 
rm*, (vt 31,1*51. 
I lit: »I«Imm« l|» l« lkl« Vlfi IIIM2 44 Li»U«' St <* -> 
I II I \ Mi \M \ I IK h 
Umi|M li»r r^fb nn«i mill U -Mil %rt% r|*« i|»I«h «m»|i 
H AVTKI) : i. _ ,! •» 
iti iti:k t..i t... ;..«j \i ti.i- 
a<• 1• V I ill\ ,'iiRt Ui»!ifU ipHfl \\ Ml I I. 
I.I. »\» !•»«» «> U » .il U t 
*»l H K- 2UU *' -I I" \\.-.t*»l<*Vl^ 
IIIKlM IIUHS lltl> 
Tuu, Om. St, MM. 
(•mHIiiS »«lr, 
li> «!hh 4 « Ih-vhb* tf HM ihr ll'Hi. J«k hme* 
IV U.i. Ul * ii 1 I 1 
■rll at a*lr, al Ikr Ian vt Jumrfk Millikm, 
III IklHMlk, .4 **lafUat, Iter «i*tb itit "f I>»••■..I- 
l*i i«.i <i*rk«*k in ibr ifi. »m»*. mi iiiw K 
.4 lH» • »*! I.M«ii. tj Jaair* «wl llamuh B«i»i "• 
IKmatalk, aa «pl |«mIh,» ihr mm* of tkire biw 
4h*M4 bill Im lh# (M> ..I Ibr .•••! 
iirW« u4 Ilk • UiiHHMd lliKiub, I ik • -ulr 
..Ibinl U n»,i.»wi n< aUui thiiT Kin .4 I-.W.I 
•lUHlnl <^i ?*..«»lhnl» *Hlr w4 K im |4 4, Al#.i, 
mi iwirh "< < i» NwlW-il) «n4 >.( itir larn.... 
«b.rb lb* mkI J«w* ami lla>n*.h h-m lor*, j. 
NMI lr Pi'.iai J lu MwLf M|i llir HIM »lai*r Him.ii ih 
r.l, ibr l»i pucrl b«< ta 11 a iiluli. 
cruatll wl uiw and ujb imiLrr. 
1».«; riUOK, 
(tiur iiau of J.iiti awl ll iawli S»i» 
IS ...imrli, Orl. >. 1*51. 3~1» 
CI' \ Kill % Vj* HALF.—AT AI I TIO*. 
1> ^ »ltllW <•( • I 1W" gr.Hl I l>« »|li- II hi ) Ju•!„•» ..| |'n I it w itHin • I <"• tH^ • i» 
II » Com! holiknnl l'«n«, mlhlii urnl 
(>r miiI CiHiMti ini lli* thml 1'wiiUi M nil' 
ii'ii, I will tell »' I'uMir \ ii.I'm nl th«- nfl** ••( 
Il ia (irut, m M jlnl nl, mi Mi.inl.il ili> litl 
ill* »f |Vi«il«f Hrxl, oiiiin iikI riliti* miiilnl 
in Si mitIiiih, |mU('iiiiilh,la|ii|l(iii( In l.r*i II. 
Sr.i*J, M»|I Mi-It III H Hrtli, MHmi rhililirti I 
\|i»n Ml Unit*, il IwUnf imr Un lit nU.I k til nf I In- 
II im •lr.il ill '/-*< li •« M< Mli>ln, Li 1. tif • iill 
M'lii 'iim, ilwi««ii|, Mil til* muni fur Ml IvK 111 11* 
pint I Mi-** M. J4 i• % Mil I In N III* r*l«lr in 
M"«» M. H«iii 
MoM> M >| l\ V, Uaanii... 
I Vi J4. id) 3w*37 
ti: \« hi uv inhtiti'ti*, 
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TI K Hilts* I Nsril l TK will I- hrMal 
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OK". K. *11 t\V, r. 
A tiif ^ 'p—Aiv»i Opiii K. Sh%h, It {, 
\l 11 I Ml li I'tU l< h« M .it 1*41 !• W llSl'l >1 ll 
■ iMttf OiM« w Ap ||it 4ij ■ •1 
l-lai.m th- inn if MM I. •«<! ighlrrn hi'l 11.1 
/^LIVER IIALCi A 
; oi.ivr.i: iiai i. .i u • .i. ..i.m^ii 
('• »tti|, il»f h4li,i; |irii"tt <1 liit i.f<nl 
n il I til* «J»u..:i*4tMll'nl I itl i*UU if MlJ 
jrttuml, 
ll kji »nlrii<l, llul ihr Mil VI n'r fit- tit 
In all |itimi> iuliii>li In uiiii 1, A • t llii. 
t 1»- | V 'i 
1 ii 
I I i» • ii. (ii I 
lll.IV Kf jrj| lit il I'l ImIc I'i ml In I* hi ill Hi Mlii 
III.. I I ll IJ I "i ll lilt. IH \t, ll tl « 
I lli rWk i'i tin- I|Mi4 ih n rn'w, i( .. > 
lit ha«r, (III itar » mi'- »ti uU iml lw* gi ilr I ami 
M GEO k »iiIW. i: 
\ UM r«(l«>Al|r||: Gt.O. K. MllW, l>rf. 
Till* M|t*rfit*r hritlu 41m jail lir M In* I nil 
n'nmtt. il, iImI >Ik K.d Uru ■ ul» ii J».inl si 
• .•km ii(>m h. ih ll the tiu.t of AJim.il Imti i\ «I 
ihr c»l*lr «f 
i lUI'UN M'.l.-nv Uir i W. ,i ..I. 
• i'l llt» ill hl'lf4| |l I— (, III Jll il; < Ikxl 
i* llir Iim iltfuU. *li itii n i.'ir ii .) ► >l» nil |m 
»...n «ii irr in J. Imi' 1 I'i Mkl itinnl'i nlilr, |>i 
«nl» iMHmli«|r | i\uit-iil ; ami ll*** «hu bur 
jit% iWiui mU lli. iik'I, In rxiiihu Ih. MUUr i.i 
kmilv mxsov 
CM. Jl.l. 1*31. 
( otiiuii*»luui'r»' .Nuliift 
I Ml I. i'- il -.'iii. !> «pj nit Inl ( i.iii inn* 
| I in ill ltw (Uiiii* 
.lli » ml 11- I.i 11 ill iif > 11. I'. 
UK \IMll I!) Ui- »l Hi ii w M h I, n i|i> ('i»iii i,| 
I l\l*rt il frjMil. ir[iM-»« nil .1 iiiM.lt rut, I ill* iV'lnr 
ilni in lu.mlKi I. '.iii lli. «i\ln nlh ..I H»|.l. I*jl Hir 
ilt iMnl ».nil in ii«m« in Inii'if hi ibi ir Uium «ml 
I n.if ihi ii ikU>; an I ill' •ulix'iilii n ijill att<-n 1in 
iImI hiiui >1 till- »lm« III J|* I ll II* Mil ll I'll. Ill 
iMtiiuik, imi lIk il Mi-mkH iJ I Uutit mkj ihniJ 
H a|n M ii I ■ • k r M 
ji..«i i n iib.\m:tt, 
j % >ii *> w i.n ruourii. 
ll.cmnrk.IM X. l«il 3«> 
TulW llim. J.iti |'i»wr, JinI(» of I'll I 4I1 for tli< 
limih irf 0*(.nl: 
I Tlllt \IM llltw 1; 
t A. |t I.UlY. Um.«. 
'i Mlmlaii* ih» <t TIKiSHH I.ARV. 
Iiiri.l tiiVnl, i"i iiU ■ n'th, iWf.ttftl, rr>| Mt> 
f»IU lr| ir« «•», Thai llir |*t»in«l 1 «»tf i>l •■ii| 1!. 
m«<l H Bit tulhrirwl l>> p«» fin JWI iMrtu M Ik h 
he n»nl |i |K» »HIW I>f 111* dealh, li> itir >1101 if 
l.f ■ '• ►)■••• 1 1 1 II11 V H' 11|| || f.X) 
!'»»» iHxi )rmr w*U ilmi limii 'i< 
m II anil iimir) mi mum Ii «•! lb* ttal rttatr i>f aahl 
ilro jm-,1 an mil l»n*r»*«arj Sir iln> |m«u«iiI i<( 
uM (Will, and im »<W .it «l rhaijf, 
KtftR.IIM ROWCi 
A. II l.\||\ 
21, HI. 
\» « <'.•»«* • ( S.I I al r «ti«, « if bin imt 
I 1 In- 4 'I ii> i.| i'1, 11«t >'t % »l v 
Orl '> i, in lit? mI «*«• l«**Vil !m~ ill'»»j 
•■Ifflil ml fiVx-***' 
II i|.. 1 I* : 1 M «.iiOr«l<ii I 
lllf >«»| A «•*!• fl%«* '<• all ••'•«•! 
>f» il, l»j <. ih|i»j a n»|i "f wi*l |< Iil »«u *n.l «>f lh' 
:•) i'» l»■ p»«l 'icIi'hI mi> ittiivrH in 
l lir (UiiK |Ki»vitli if I' 1»•, ilmi ih# % 
»\ j n wf It |*n l» »?#* * 
'*" I I U li« M 4t 
r < i, l 11 t N 11 »i. ■ 
"I the »l «l* i « th" JIhiii1""'. »!»•♦» rait»+» if «•» % 
lit*** Im«« %»la% llir » UW »Hi «iM » |M- ft AitlcJ, 
ci»o.K«niiw\ ,n.. 
\ ft i*» f — IttT'l' *• K >»il % H li* J 
t«i <h ll«*. J l» IV C 
i' M HI 
r|1||| » « I 
| J.i P., M I 
U rklUrHI im) f Jo>l I'll 
\\ 11 s1 f r • 
»ff •»« «'U ll»<l " « !• Unfc'1% 
•• .»»<(• •!»!! »! l<» lb- w ! • hi' w»! ih" ii.«l 
• ••;•» I • .J «i. ♦••■•I Ml 1*41 •• *mI, 
whiflt »»P|h! Im I* 1 •It* ptfrr '$ j ! ill »4t 
»».t ir#l| I* Mli. !»r itil litiinlM i, 
itl illMt l\ I «\ * 4H If" Mf It (| » H V| 
• t 4 lh«* <*•!«• »al l« «M id »»•!» i». 
n.Ki \ou ii. w w m:h# 
I.«» »»l» t< .•«! iiti. a 
I 51. KM 
»l I'c-liMr | !•! H I* •• » •« >1 • 
lh' I toft's f I l\f h Ill I A i« fl .» « 
•Ml-. I 
K * 4'vl l»Nt •(*» 
On lh f*r| •«.»* |rlMi »4t|l * l» tut* iS «• 
• ! Ii-Mii i4 » |in r I • nil | • inftft-*•««!. 
I»v • ; »« (Ymi I pHilHm imli.fth *< 
hr I «t! «h< |I»M' Wr» r« JrK « I h fit 
|>r »• « if, (H I ,f |k.if ft »« if % m \ J 
Ml II Plwlllii I tti| |<* III h' I I Jf M< ! t» «'l' 
li»t I'm• •% ♦ • V-%#hAiI .»• • I 1 rWli 
lh* f-Kruwi, ■*»! ilim rjn*r, tf tlk* h i**, 
fell* |H M *%• lIliUlM *•»! I# (limlr L 
ST OR) K -i' HI Ri 
\« \ || «. ■», | 
*W l»w" 'ml » »*| ft it 
I 1^1 I II U II Kl.lt, | 
• / 
*.| hi* "I ■♦*»••€ I |i' »I'«Ih'« l-l tuilj lU 
III 'II |M|ri« •!« It* #■»<•»* 2 * « %\ *'IU»» 
tiWr t'» I* H-.I lh»r.' 9+ i* ^rmiiiik in 
i ii%i • i it. 11? t- >i r i?i 
• t«i l <•»(•»••, .»»• iHt I »•! |V-i*«i N I#- 
• i«*», il «\y ill- h«%r,ii|i) lU« »nm» •)> !j i» t 
sOeH»rf 
I 
1.1 (I K -IIl\V, •' ter. 
\i < • \rtWl f h?l I N( II 'i I, wi'l.i'i «1 I 
I.: (». K. -IIlM\ !; ■ 
U''i tlY. i 
>1 i J mi i Mm mi .1 I-. 
|» a.I (Tlr'NU iMnmlnl, lit t |I|M 
•••.l« !•» l»- i«' 
i i> i.i 
ih •>> M ih'l'*i it '»•<»• I* 
nr\l«4l 'iw "I ill" l4*i • • III* tit •»!», *rt I «(i 4 
I 
I tl|l\ J 
• I I :;l I V \| |l ! 
I Ik* C\iiui) «4 On til, .fi lb* I •• in ilt) 
<' t* Ik-i, Ih ihr Ii.ii >4 ii J.'H «14' Imn ha 
■ ■ • I a AAimmii ; 
i on\ ni wiiir.r- • < * 
*1 * r 1I..I ll.iiHW l.JIMI.: r« 
l».n| ,J ll.r r«»tt <■( •••■> 
> 4't I IhiilJ, tl) can II I a nj » f lhl« 
■Iilrr l»lir (>'■ »r .» »-i»il* in 
T'i I»i.l 11 l> I tl l'«. i-. 1 it 
11*41 I 1 i* » "|| I. 11 III" i\'l Vi.tr r, 
.'••Nl, Hi l<i |** I lh <1 Ik in III" (m«h -»i, Mill >1. K 
r^llH1, if Ull lliri lull, h >i ll* itjf '!i u *! U"l I 
■\ in* «-■(» —Aii«»i : (iiu, K.Mim, 
••I I ii Im in ||i |i 41 nl I*'ii |*ij jhl n t.n »• 
I ml IM 0.M CKiOw J •• 
^ I | ail ulhi l»i I'll • il 'i. nl |l n« 
> t Ml I.l. T. Ill <*'». lit- I I' I. I 
limit, iktriMil, Hoi .' |hi—nifl |hi ini jr. 
mm i.f Im liiiir n i-'hi> 1 «af«l hii n, 
II w m minni.tb ilih mU GwAn |Ki m iIm 
I" nil |ir>»>>tii Ininnlril. If Wiii ; 4 ii|t ibi* 
iiiirr tu I* | yliinVl I In w U iwrii*nili in 
ThrOxliiii IWiilil .iiImI hi I'mii«. itul llir} 
in it i| | • «r .it a l*i ■ i' * "il I Ii I at I' im 
in »ji 1 ii ii, im I!ii i•! I # ♦ 11» i,f \wi(nJ»r, 
m III II j |bi f l»«'b in l!i f-inm. I, mill iKrw 
r ibM*, if ant ib< ha»c, ulij lb* uuh rli>u!ii n t 
I** alUmtil. 
37 til.O. !\. Mil \\\ f!r«iitir. 
A liur I | , —Allot! «'l ii. K. Ml «H, If. ». 
'I UK ml*, |U-I If ir*i% tfi*r( I'liUir V I ill 
iH.im I, lint lir ii »« Im* wl) a|fni>lr<l ami 
I tki'ii »i- -I huiiM'lf the li. »l I A liiiimitiut r of 
llif* tMrflr of 
ui i i .h i.wv i Li* ..f Hum ■*, 
in the CutMily nl 11*1 ul. iKi lij .ninf l» n l 
■ •lb* li» lfrta »lie lli«rk.u lii|Wril> all |*f 
•.hi* abi Air wJiUiil In ibr i-iil ui\ni«I,i HUlt, 
lu Hub# iiiin .li*lr | n >"•'H i m l lb « b<i b<or 
aut itruuinU I ltd run, lu < lUll'll I III lam. Ill 
M I \U III M I 
Ort. 31. f«M 
TRUE EXPERIENCE 
| >*111 
I .1 ■ » VH IIIM. II !• I V | M M » V 
»• M> III *•> I 11 I ■ II >1 \ IXIIMI III IK 
Mil: h 
DR. STEPHEN JEWETTS 
it «ri.V All) IIKilH V • lUHIIAiUi 
FAMILV .MKDIUNKS 
l.t M»| J »«• rf f' U*» |*t. *tt f4*m 
It*. X.It. 
••f.f 4 $w I OruuiiUkl* tw It MA* 
M.\ I HI II •* I t lt» •. 
• % • > iui f%H» r» »»i .• ill fil Vim 
.. » f M Mil Ml I l>« 
m.i r •*i u 1.1% rn 
I «r«l m*mI II •«••»» it. «l t mlNiNl 
I'll) lull* • #»♦ |l| «||| it*). 
>4 w, ft* IM.I |*III |» < • 
rc»i^«« iU.*. 11 
No Fan ly »ho>iM be without them. 
*•«#• M* Hi M tlM » M* •*- IIUIMI « »* »l 
... | ftm$ » f • ih in uilrlitl 
I.I 1.1| ♦ 
tii&IT ISO • * • CIIMTfctl 
TRtlB BBST0 RATI YES. 
Til* < • Irl iulr.l I III I! 
Health Restoring Bitters, 
I.iv« r Cbmptilnt*. Jatindn-o. Dyaptpsin, 
Inriptaut Gnunptlon, 
PulmoTUiT v r.li :j 
consumption or .: 
I |in If. triki ii Nllli, 
I ..illi** will' Pi.' ll.r 
II. .Il.l.r) <• tl. 
mr.it -ti t iTLfcM.vrr.il 
srnr.M.THrMX', pi 
'tH INT I r\ \1 I* 
» I *JI'! «'! »• 
I • * 
«7» 
ill w %i >I4.U.I«i. I»| •« '•«,< *•«« 
H M 
*11iu* *ni»m*.»«• ,!»•••••>* v-« 
| Ml Hull W linlf 11 III! If* till, lit 
I'mm* i|» «MMfirr# oil • k *• 
* til 111* 
lltk'i I'm incut 
■ 
I CS \ ;' i •. h x 
>» i.im'.kty f r»u ut. 
> ? I Sl a 
^ 
* I 1 •' I M It > 1 t 
Silk & .Milllni r\ < >*i 
> 
f ir«f »io* kit, «i- Ml • 
\ 
h'CAl Ml >. \MI HI* *.\ % \ 11 I I 1 • I 
> ! I II I M l I.OU I H", 
|M | i\, I ( AI' 1KIMMP 
• I\I i MHRotil III l»Kl \ IIIIK ■ M. 
> I I11 II \ Httltl llWUkl 




I Vi>MMI,l EfcV It, \ ICRI'MN 1*0 IT 11.14.'. 
r:i \ w c (mi it h a 
j«i« i * i ? .ii 
r.. thr II-I. Ji I;. firth < ... I 
j t «: • 
* * 'i.i ir 
|\ uorr, <•« m t ..I -11 m 
k.t. 
ihI Ullt rrt»l> !*..« ill. 
If* 
i uiiMi" 'hi ii 
limit U,l*.ri 17, I' M 
■i.i f"» ihr l'< .ant \ t I l\t •< < I. i'i. ... •?» 
uf >.*|(|. iiiUi ih I III ut i, I^h.I tgltli* 
ItMikliril *4*'«i bitj -i nri 
Oi lit' (M.f.ii.ii I' lili..*, fc »•»« «'»■!■. I. llnl 
tin -ii •/11. ■«.ik. |«i* 
nl, l.» 4n*iii^ n |>» I >4i.l I'i till-..i .• mI i.| litis 
... rr to Ir |xd li«li..1 liii.i m i* iwiftlt in 
Til- OM «.l llrHmriiil, ptidlnl it l .n i», lli.it tin > 
tint .i| |» ir Ml a I'riJ. it* I .ml •■> U* I. I it >k|.l 
I'm it uii llir tliuil I'm 111 of I Ifli.ln ii< M, at i'i.** 
hf flic ■ liick III I III' furwaul, *411 I »li. « IIMi'i if III} 
lliM tm»r, «h) Ibr uw »li ni n .1 )»• ;u«l. I, 
84 lil'.il. K. KlIAW, IUii.br. 
\ liur Ol II. K >11 ll, lt« J. 
Cidor Vinegar. 
\ I l I'll ll..lll ll llllli. I»it I'I III. I ll'l !i, 4.Ill 
.1 I » .. Ir ll •|||X .r I.. 4 II V N I ..Ml.' 
I m lii ail) i(ikinlit> li| thr M iiiutm tun al I>:* 
k 10 tU iiiinrtriul Mm i, p.^tou 
:i.i.*l M \\ II V HIIOW N 
rOURTESWYtABS 
—ii r— 
m i n ssri i, i omim:titio> 
CALROW&OOMPA N\ 
FASHIONABLE TAILORS. 
OPPOSITE Till*. t IIRR ION Hul'MI 
Hanover Corner of T im Street, 
• IIOHTON, 
r» ii ii jinlnllon in ttnin1 
In ilir f-iI». 
'Pill II: !•!.■•« I* ii * h, 
| 4**> ••• rdUCII IMU'i I'.NCNTii 
M lliv «•' ] '»* • in I (ii t rrfit—' I ■'•>/,< ». 
will H.irrwnl; lit win- •• ill i., II « |! 
i».nlil| |» ir#i»r Itial 
\ Savin* 01 Tvrrnh pr 0 nt. 
ill i» IMilVKMI'.N i'ri i»'i ili 
*rii m in* <1, Im 1U11 • iIf i»»i imtal. 
\\*i 411* I' 1*1'4 |||MI >4 
s i: \\ vmi i» n it 
\ Urtal I. i|m P.«M> VARIKTt »mi 
n LB, n -ni' I.L- f Ml IJMNMMr.U.m • htrl. 
(I » ».iil t«■ mi.it* i>.r Itwtll mmi In #i,it iUnf 
"4 I l"/«— «l* lll< lllfj #lli«'ll> *" IM lu I he 
r««ln m, .»», m >fr I.Hi • .1 n-«»ll |n»£-i a »t)lr 
Ik •• *■ I. W •lull K^'ll 'l I'l ij—it H, 
■ Hit f as «.t wi, ill nrfv |'4|||. ,r— .Ml 
il|, ,i.i V. 11 I.M ii>'J|i< ■ "*« fit I'll*, 
< •• I M.»ii ii U* nil J l«w.i I'li'x, hmI 
!• .■ IMlftJ III »'i I ■■ 
CiTrow 8t Company 
"Vf ill ii « I. Utrll-" «1 ■|p.- 
llitr lltr 
1•• » |I«M Iniiii ml 
•' « "»» f tlii mimbctp* n^l nI i 
F ^ S* 07.1 0, 
• •' I I I" *|tMl ||V, i* .. «»• 
Sto/cu! StoTCtt! Stovej! 
1 iitMi:'!^ I'ltimrrr, 
1 \. 11 1 < \ 
I :hl.lMi Mir TI'illT. 
1 Ml Kit \ N I 
Mi .11 t.TI .HT, 
IX Kf \l : l .111 
vn iu\it \ 11 i.r. %ik 1 niiir. 
\ • t.> ii;v 1 viLr i», 
1,1 \ M I I .11 I 
1 * 
• r: n m. 
wjl.l »K S« I|.l» 
di b Im t{ it #• • n)i tid.ni, 
> ii» r. r 1.1 v i» vmi / f» 
T *jhS' %• !*S a {«• i! »• rt».»* >*i -4 
Ii V 'ti & si.«»r rmmrlt 
r r v *t '• r 
?AU : WIN ..,1 A if J INC -TEVT3. 
• I tin !«•«•! ii In-lit I *••• 11.1 rt •!. 




*' «•!■•». I w •), I Ut*"• l.x 
.1 XJ.tl • •t.n.I. 
I'-tf] ,1 I. J »•..! 
11*1 II I.!§ M till lit* (rim iwl iSr iWal 
\ I l» » •! f(il Til 
I* \ IM* 
<ilr mill tai M >1 i-k< rfi I U' iulu 
I 
IV" If? (T"V CMOS, 
si •. I li I«i.. | < il» *. If 
•, ». <«m» ii. r> », iit.» u «jw•, 
I' I'li'i't lu. M* i, ti 1\ mi. IM< 
* f' ,'iti mi! I| i»rr*. 
: \ i'lk inn oouum 
• 
I t f f t*i *1 •. |, n n( fcr, 
II\\ -1 U is|| \|! hi;* -II \ -II k\\ I 
A lii 4" .* hJ I | III *k v( 
IVooVn f-oo Is i',i *ur'- Trii.mfags. 
I |M «-• «l «•«!••• » *|H t* :»%•«! |» |f»t« |)>|>|lt» 
iti i», «• i»« i mi *»11 * t ft I.» ii» •'» 
'« ♦( I 41U. I* I KlONK 
!!«%•«« Ik f»I a* •"• * 
;a' fl-VTFTXG' 
\ lir M I !» • l!' run «*. 
I' iV. f I'trf. Vj V«l>> MiikI ml |jrn< 
*T' l# M»nr|i f I *r'l «n.| hit 
I' '» «aj», Till* ^ rk Will l«* »hni» • i*lib Jib 4- 
•air In *11 «thu All! tl • u* thr fit"* In rait. 
\X \ N I I l>, .M.I. kt.\l>J» OF 
:v ,:u x v. loairt v., 
I" « .i Hi •• w I vlian^J at !••«* 
|ii •«. Tin* 11 'I "I inn lu thr )'m|> 
I ill an I |l ••!..» Hiiikrie, • neMre ih in |>iv tin 
in. I Ills at | it < I'l (>»••<*••<». Mm I lo •rlllliMjtU J» 
m an a«< ■ llwf ii* -i» in ih# I'ikiiiIh. 
Smli I'.im, S. j,i. I, I "vM. IQif 
Farm for Salo. 
Till* ■ Marnier t i« 
(.1 mIc Ii>* torn in l'<u- 
il, UlM( i-n I Hi' !•••»' 
In^iMln Tmo III" 
(.■Jo. kMl'U.%1- »• 
* nan ii* 
w If kiln ■ •bawl (luunrr -IiImM1" »"■' ^ 
I .*.. M. lUib -.1. H»'<« • •" • "•» 
..f U»l. • r»l II ««•. !><•"•.» » hwl ■«. 
Tin ,.l»nr KmW will !*• »*l »« • I-hI Twigim- 
N4TII1MFL #«TO.\r. 
I'm it, M« <M' ►«! f- IMI JttU 
R. H. R. 
Hftn't t1 v iW f«|M g I In iktmulif !• »ii/f 
rf mam, ks§ r»nlrtl »t<<t H kit Mil Aap- 
/■w»l f |f «# ff'mf '*• »«W(«W 
«»•< ttrrrt fnf »f |mi« 
n •• 
<• i7 arm/ (A# mmI 44imIi fhr+»t€ n mpt<u»t' 
IN A FEW HOI K*. 
RADWAY'S READY RELIEF, 
MnmtMT **D tlMNH4l.LV 
1XSTASTLY STOPS PAIS, 
— 4*l»— 
M'KKDII.Y CI'RKS ITS CAl'SK. 
I I' i< turiMlnllu (>«r irlnl i» ikf Mluttii.' I nn< in I'll TEEN MIM'TEJ*, ami I® 
l'« I a r> » • ill* m* lln* I li»*a#», 
Cholir, 
I. I'.J \ II Sunn* I ..i.i|fUlii|. 
I' •'n "u l> llij lii hr, 
SllT Ji.mI#, Nrnltljil, 
w ■ » ni lie l!. i»., T* llil niK, 
I • l.in.lrt, I I.ill I'rrrf, 
I V I r M 'law, Kfir Cikf, 
I rti IInM IWii* 
f'»r Tim-at, 
• m I *'i * ii •. rt/. 
1*41* ill » ln-i.ij (H'li *i Ihr furfttr* u( 4« 
I <>f it nwl | ri»liillmn( 
ih nfn«i» »r<i ttnmrm' ■< In nnlrf Kw 
ii .I til lh» «jili m < iilirrlt < ( n> rM.r, M>r 
■I * it <! »i reStim • t",iif|Mnt—•iM Kflli- 
ill riTi n« »"H* ntig"tHtr hralllij artim*- 
• !« imi ■ i» I -inii<i if tint ni(w m ilir 
»» '(•; thl» if nrrirtMi li«H l>» ihi uaiirllm- 
i' ih ij, rlrnn»i'ij, >i riling unit 
min m l» It" mil llrlwl 
\m ifi« v Ii it llif t*c «/ |'-i|i* I'—if il »f in- 
li ii iiii -lril'n ii, mwi»lni litlalilv, dim* 
mii;,i'< na i4 iIk fimrtii«' i iSi' livrr or ifunimw 
uf ill An, uh ll'rr it If ili< >iiit.iii>ai, im waif m 
ivl «»i*> hi In ImIi*-, iiiii ••• in ital>iliti,fp*» 
hi* -'- i'hIi m, rr win, ill iiiIhi a, Innfl nui 
lii i<, • Nil' I |i *n», »In lliri tl rii(mm fmw 
i-l il in*# if •-«InMl in|Ufir»— !(.*•' 
M *« III mil flrln f, IjIli h lull iwlls Mil aifillril fli' 
i. .'K, mil i|i M» ffi ii- ifl» »i«n i|i» |«ia 
11N' IBM IT* I'*'*? • 
m/i patiJ in ftro A.»*<•, 
It « t%* it '• lt« '* !!»■ f i« f!»r • |*11«Irtf, m» 
•. Hf il ff ■ « I rlK' ftli* ••! Kh»«•»»t»i•»••• ♦ 
II if I r» » f«t »»* <' ••»!# «»*!* toii.it fir kmi*.- 
If si»f| «* »li« I | m« f tht« «ll»lH'»* 
♦ 0 *« «»'t h « «|>pl|«-«!* •»» w»«» 
f 11 of 
» It *>••««# *i |H4 if lii« r«rei| «.«nr < 
—*• .. t.i ||flt |n ■ % » 
v*. «* il il at mil ii>*««anlK t» 
t t!i 'ifrffr iU !U.| MirfiJili rn » iM 
•t« » %«r» HriniiHi, 
II 09n 1 (" < I m ISM // 
/.' .1 tn I if) * * Mm«/' i. 
Ititiln s *• l!ra>N ltr!<rf, l.«k» n jirr.*»U«»jf In ,<• 
*.f i'fr lliw".. 
fc»i*| T »Vt n M*l*f «i *ll% ami *» fl.» »l rftf<-t«ttlit •« 
i< ih> »*»»•<••, rU lli«* »t h«.4« Ii, i" 
»i* t'lf ♦ ill* ■ t*= «, iriii*, anil Mrrriiufi* 
(it 4-1 ...«t t*t.iin,iin>! n m»» iIk *aiff*rr« flow 
I 
s | IN At 
III «*'•» \ iii'' ♦ rund in I*.*•!• 
t*/.' i' n fA* m $f I Ptin* in 
\ rn }4ii|» •! I«#fi *4 |H»* 
« in*ssmli it»» *ir.| \ % |c 
-- it'« lit II* *»• I I'hr ii*4 »tm: ni» i» 
fWr1| if |if«* •(*«• **M flu* iir» it* •% il'W, n (l'ini>t| 
tfi* »i• ii |»r» »»f# «|«tirkl% iftlum lh* »irt%•-**• 
|! » • » %'• II# u l-« 
huaiiNj; 4« 
ihi .» /' 'i |« mi •/ '•u*- • «/«»r 
'»• /i/} » yimutt•. 
IUI« Kiai.N ttrllrf riirr*! fnmr .*** 
liini, H*.l « «rti| «ti U>»rl m*- 
Itl'H* lf»* •*( !***♦ liii'i «n» 'Mlirf »• !<«>•'% H« 
«♦ III l«« *■( »' M»»" ; i, M» »M. |Mn 
f,. II I.! V < '« l(< id) K> In I !• I' 
» ». |i ih* (•>"•!• V*l tmnc*ml im- 
•>l 4 i<l Ifal ihf- <H tli» »b'>W >wfrm, al* 
t «U ■•> U «, #1 i(i !'•» (iiiftil i!ialu(|{r> '»• 
u.iura ami hp.imna. 
If *mI Ik r\l» .!l%. Mill I'l K i* » 
.» "*1 *1. (i ibr i** »l fi «i*t 
f n * 9 * hr«r iU« rtimsiiw hit^ l»*i 
Mil tl * »ftf n»U tml m» nil, llic ltn«l*« 
\ 
> ■ •( |*m !(*•(*.««*• Km It If- trl mwwi'hIi J\ ; 
•n |5 *U iiiimUV il %»|M ft ImTV iHr w^tn 
Ml » MJTII JOINTS 
ll •• !»«▼• |4* » » ifcf |t H» .^Hfty 
I lit* mturlri, if ). ii hifi- I #f-rnnr 1 
Utkl nlll- !ti» ,ft Ifc* |Mi 41*1 
*:« I lh< » !#-•, .#•♦«! H n I % f««f 
ji mi r nx>Tii ickti ri i> i\ o*ri 
*r.<mn. 
\ll 4ili < | ill* .link if hf, lififh at hr, f-i' •' 
1 b » Jfc ll#, It NAM' b <• Ur, |MI.» IIw Kdha.llt* 
lh l>im •,ilv I, tl» bml iwl ikr 
It • '« «'• II '* K f». •" •! «• (Iv run 
IMIM'I I. it« iiivh, 
\i ,<1 it' ri' im tliij It »#« irW«nl lri<iM » I 
ir iii ill i. ! « l«»thii «• lb* |*«l» aith • !»«■ K'«l> II" 
f*l'|\ *1. C'OMI'I.UVrH 
lit l*i(hn»tf mniMll« llir ri« li I.I tlie mf ll »i»l 
it « it ill fj \\ bat* l»i»i» 
l.l, IV I I* >1 X I IHI'IWI I 
lit ^-itr t.i Iv ml it 11* miT.1, ant,! Ihr ilnii.'imil 
run i. 11 \ i k. 
O* •rfcBHilVll u( lt..!«l»'i III .. I« ICrfiri liil» 
tSi It* I iini| « II llil i, iml l-nbr iM ki I, 
i«i I .i»l »!i 'uliU »• iflh»n it «»»pint rxj »if-w 
*•*1 ii • .11 riilirrl* jar a ml Chill IV»n 
iuii iiui:%tii, 
(J. ill It,ii *i 1 I W I. 1. 
ll» ItK mini In a tlnai nl l( ula it'« II' l» ltr« 
Ii I t iki inli li<.ilt» ll i* ■ iH n> n 
|«lllll|( ll|tll|th III PI l-IJ l'l|an Hlol l.l IT |rta ( I bit 
l.alt, ami kruHIl ami kipjuinf ll ll* ki».'. 
I Vl IIOV III IUII Ui|ht>. 
I'i.iiIiim- |!.i.|«,i>'« It. i» (Irltrf «nal» ||„ 
lb tfr.l «(ial« (huff n*mr« li* M**it J i't i'.» 
il. I'fiff, W sir I 7 J I»«n, Ijir^o bmilrl, 
MIMITV. 
• n U * 'ii 11 thrlii' with ilia I h 'I h 
\\ li km ■■)«> Hi r.H If ii ,ni.»- 
'IWlb w » <hkI ami ohii aUUrt.r. 
|tr.*lh it/.».-*r,t fi»frv-. af*l llp. 4 
I.u«ui i«ni in **r« .Unripj [nwfclli a'rt ibt 
iik< .h I. 
>■ dill trrm'.it. •)MM« wi l»K I l .Ki..; t 
Mi |n »m t'uH r'rr Unuii'i mn1 
it vim* > mi mi vrr.n mi »i» 
4'. •)»••?! ( I III I-I'^t ilrli' mr#1 »•"! It. 
• >i ...hh. ml.. |J >...««% MM • m 
T«» *1*11K «11\l|*IIAION IT IMC <1 l 
hi:\t r\ 
IU rlm"-in( Iho .km f «m all rr*vi»" m*4lrr. 
\|^fi.rUtilK*' rt i,|iii t'li in lit it il.nn •• 
It. mhi* h all IM« m «• hitiivr. ut rjrtl«l,- 
\ I 'i. .M.% »•«. .1 IS. .tut n.l -r.l 
I'n lb* trrth il f i«»a wliit*«"i »ih4 prrfruit Jr« 4\, 
i iiwtm<iMi4 
I., it. ih il it ■ 1-Hi ■>i.t|ili«lipnr«l flu.' 
I'u 4 n m 4mi IriuliCnl *' f Uah h. 
K \l>\\ \\"l* t'llll'ASfihV HU M 
Inij ut* mttniix .il In lb< hail,— 
M an it •iii ii.'. |W*7»1U *"•' •>i*mi»ni> 
I'IrjilM iK *« |> 'ml,—|ltfl KIm« | 
Ihr laill 
|11 11 it* iSr hitir ..(V.iilhf Hnl|i^iml l-i»rr • il tfi (iim — 
l.ikr yitaiw In * l«ri»« ►••il, il uuilin it lirb ami 
(irtnllH lit 
Tn iln»» ill hair mab< il ww wlb awl |tin|,» 
Mil 14 an.I la nilliltll, |*r. 
H <r v'< I iiritiM* Hot't •# Ikt " *t Itilt " 
[*/* I'ltff m ('mil (iff la.lib-. 
ItAllWAY h I".. I'lMlinllVnmi 
I'm * tlr-, XV hill' •••It a»l llrl til, l.t 
II. II. II V \ l)iitcEi*l. I'ortlnnil, 
l*rra nil A^i-tvl fttr ikr hlilt nl Miiik 
III a|i)'liiKlHin< l«ir A41 m trt mi mi.I flair, nni«l 
la- iililirwnl in bin. 
Aimll (if Hnuilt pmu| Itn.i \ Ctt. Hiuf^Mli, 
I IkfWi A(f«l> it lUbftrbl. i: Ai- 
h-<1 Ji V.nuN.iwk, N tfwM 
if I. • h ipl.n Vlao« I .1 
JhK I MM, 
VAXtri\:n Ci.-h :ih)o:ks, 
JOHN 8. TAYLOR, 
COOKurLM'R Pt ni.|K||| r, 
I4S VI** \l" *TUIT.T. m:\\ U>KK 
fpilC C*U'«l>i^ ka il Will la •vtll h* moil. In* I at |WM|>, I < | Ml t '•» I ■•>• > «*", 
ri tS» iwtipl '•! <H« tu ivt i|» wm*, oh., h 
rm br lntvaiM 1^ Mil, *l iSr ii'k >4 ihr IV> 
Wm 
thi: SAtRrn m«>c*tai>- i.r.« j.t 
I *•>'. 12' I iiiinl, fc 1 rUib, 
THE *.%• RED MOt I vIN* B H.t J T 
—I '• I. !>•>.., iKc 
S.i ta« !*• W- • j'1 I-■ i- 
S \CU»r» M I'M■- \ M» M \H ul'l K"' It* 
J. T. IU .kv —I < J. IS.III I'hkltaliu 
*•'1 r. ik. M '»» (lit i■ •. * 1 Ml 
mi iii)4(tnm iMHiunti n m 
IU». J r. II'.. Ir«—I » J. I» mm, «.|l. «a< >Wa 
■ ■> .<>1 •' 
lll*r<»>:> • ! Till I I • *1 11' *M' 
it \rn i«. «»r nil w »i in \»i<• tu k. 
J. r ll wV}.-l l«# 
c-ih. .V) 
MM*T»»KV «»F Till W.II.IM \"»l> I'. .« 
J T. Ilt«jv*.—I mL l«sn. Itwjij fcrfcnl 
•Ail' n. 3) tent* 
>Afi»iroN »m» hi* 1'i-riM.i Mtn» 
m iixi \i .««. n. v j i ii 
15— I Wi ihii. imh rfc ib. * V,iM 
LI riil K \M» • K< V 'II IK I; » J I 
II- t.lkrt I » I I? .1 
I oo 
tin: rowiK <»»• rrttTv n« j r 
Nwlkl —I «• I l«i.aa.. |ilwlialiil,Wlrl.lll.M 
«• ; fill a *1. « ?i a-Ma 
Ll.TTFI.i I KOV I II! RAI KUiniIn imi 
1 Ml IDIBttXI K Ri i: J I Km 
k\ — t i.-l )*n h.*t rhllt, Ml w>la 
R\ M|t| I S *M* «KrT«-tH> Hi Rii j t 
<<1. Hafc, HumJi fcM 
f l.w 
im-.itum or tiii: mYIor \M» iii> 
41 < * 111» w ■ » 
•>! .mt .ttxl. M IItl » MM* Ml tk> rluil'lrl I 
■ k* lMb,h It I T n» ft J 1 1 I IT 
» .11* (WWp, • I •*' lllld'pf.M' I.W 
nn ii ii ni i» •>»' bcv.j.t. mi iih i \ 
iiK K»« l.>N— I » !.!*•• I Wioinl, .Viii 
|A r\t i. Jirt lltt:P|M«OI " MHFt> lll>r«>m II* M » 
!*!• I » iih 1 ih.-i .• I 
I?'|. «r>. ralM|«l, mI ir*M» 
tl .i'i v, «| -• 
Tlll'oi M I >T\ «'lt Till ri»N*l;\ IN- 
f»rw * noN ., i m ii4-i * ■»«i:11 ri «i > 
II I*' f. I « f I * r, ...111. I f la 
I N K li \ I '• 
l?«. »l»ir ff 
MUMA lllkll M»«VIIII V I ut • 
Om»*Ti»" -V, *i.. »u» « |iii* 
Mh., liWvatnl. V> <• .1. 
III1 or THE * U I El IU Ml twmi 
| I |*H t 
uir«ii«'i;n:n« uni'i^nn mm r»a 
UWOtlLt "i DIYIXEtf With »■ i. 
lK#««-■( >"H vf 'V • t| •, i>» »ml. «t 
II.M |#l Vamll'il. 
IITIil Tl rt* * OfllKiV* t»» Hi rut*. 
it«rtW 5^ilit IW"«. ft*i.■— |ti 'fc* Ki * J r. 
Hm.«Wi Tl. • M 1W llM (m |h U 
9VM fMM •« *• it Im l»r •• l|i<iPliH» .** U 
ill* mn» Ii« «4 it i# H i%|Mii %< r#w 
«W» '|N-«T |Ki M »nl «ll|N^>. Il •• l« ihr 
•«Itlr I M]«fi<«lr ihr IM Ir. |»m( In* 
« 
rnlmmli U »ri|iMi»>rtl hnI UihiImm 
«>tl» ii* |i>*i-«%,< rfro** '«»• i m it« 
Itflk, tw iihIw)* it* »J it rt. fc*l |»* |t wrf, «%l I-II* 
III" I ||« MillllMi { || | ft |»fl ikr M i» 
Min*niv i« tl iir«n»«, lli«« Ifrtamr, «h>» H i« •••- 
dml hri««t| |«m« \\ ■ f-i^lirt l"i i« » rnm ♦» 
f«r hr\ «iii> vl lbr I1 « ik* (IK* 
J 4 ttil 
niM <*"9*4 ( Ibi' • — l'% ifefl K- » J I 
ll*»JV\. M«t>. I l>.« I V -<.i.i...." K 
Tfci* • «4 liil i>W pi K- >W* ibid i< 4 iW 
> VI ....-• \| It. v .. h>* 
Ill • IM h Iff mn\ ( (I lh< i'llwll H 
altiikdi ul> («mIw tUtSrLw- 
jn14 Murt •« •( 
IhtiK li. ITS 
(•«.« -ml —IS Kr« I. T. lUIVl 
Hr h*<» l><> 
•» 
UrtfiftMW N I- vriM, •* prtuwl 
m( Ik# %M*Jk l»i4f if*. •*»! ik'1' * i l* 
» 
UW ««*!> Hi. •>4}.-l M.t.h.. 
>4* '# J%«4 » Aft I*1 -•! *• fcwtM* 
•• 
•**«.' T* ... ..Hlr „V ».lk, 
rlio.K) rtl Ml.l Hi U • I it*) 
•<—m>,««i —i ■»' •> 
• ilk* Iwk. I h. I 
l» Mltf.Hi; 4 ■• I 
to Ik* lib '( li* U« *. »k l«fl 
r , , 
**•»+% tS# «<»£u*cm iUrn mm <•! |iribr1 nifltfiiy 
ini 'I ■ ♦« 
tbf i, li»* It'?•!*/» *• 
»**Vr ii ihr .'If >4 «• »*» «• .» :l*T .'$i pttf II* 
I 
tjl •MlJ btfll ttlHl («/ 4N l» »» 'l»,Hi »• 
p»r lift ( lh.* 4 >1 *|'mI I > »h»1 <1 u< wl lh* M' 
^ |d 0 VmI Si*' 
Th- i * It M S •*• H .1 !•••• I* • »♦ N* 
•.Kin* I. I> I-1 I 1. if MOT <4 Ml 
l|r« .»%*• Ik*l l«f> uH K>l hl{W)< l» »h» r. il»|«- 
• l|»>*», ni lh.** »f «i ...». if hi* »• -»*•«»• to (Imh 
h* bui h* l. * m'S tW JlrtltM Hkli I hi* 
hwmwrfiyMMii t V«d 
TiiW 11 |Nf 
I* I h* ®ll"lr I i4a Will Iv £4«4lll»ll Ui 
MiWf, at lh* M wri ■pn'mftii, It' * ( |a-«IA^r, In 
•"» |wit ••! lh* I n inl Mitr*. > n lh* imi|il <■(>•€• 
•Wf*. Wilh lh* Wfc. IM V. *1 MM I* m|i| to MMll, 
•* J<ni\ •» i v\ i <n:. 
St MMh, MShm, n.» V.w 
V.IIKIt IN >11 Tl VI. 
Lite Insurance Company. 
\r*v ii wi.\, it. 
Loca Oflcc. !?o 4. Stutf St. Bottcn. 
Iiiii.iiimi DOLLARS 
CAPITAL 
Itol I'irmitttii IC•-«!m« IS IVr t nil.. 
4«f> fMV 
i \"if st\mi\iii> 
T<• fal frw If I/%.»!«( i», llul nrR 
t't I' ■ "f * mm!I itwuill. mi armir 
Iw Id- i. I* Mil -• m '"lUl MM of »>v« I" I* |uhI 
•I ik'•' 'W jih. »•*! il» <•!»•.• nj.li.S an 
lS> « mt'il Ml ittaia iIwm| * Umg life. 
TV « « tr n / V g !•, |(t«Ulll4 
qmt'i l> (+ tbr »►! H • fi »rf ht« • •r«li|> 
r%. Irw f»l «•! ill* Clllh. 
.1 II n»* ! »*••»• v» l.»i» k*t iH' l«.»fct *.| 
Hn pyin«. Iff •* Ikc SiHim, •»( »hr 
M I iW mi bn ImmIvmI (at Imp i*>1i 
»»'n »»• 
I //* M »»•.'% | lifts 
I4» I ftn* •wviiiii, 
|* ai'i Ui |.»f tin 
W fftl •• ® I •» > N % »'• 1,14 v !♦ 
^ «V 4« »|U ..I I* .'II .... 
C-/fr;w m%% hr i^i ««• I, /' luu U 
• fthli«b»*f. 1**44*** hm« U 4hIi*iI, l»i 
f*t | '• nj U* mot fcr jwi • 
griffelr |mr •**♦. »iife*«tl fhm ImuiIm, 
I* (► * 4* M .lr ♦*» l.|»« • » v i!\ |»» » *iim| 
•. Ilk U» *ti IHr I 
•I i« r»i ii»'«i I V h\ U «I«im m*<| |»* Im*I • 
r«. k N » ■' ? f «• 
4*'» f It» ••"*»» «i *11 Lh>I» 4<r 
•% I. «»*J 11«- •« f |||f l«wi ••• •<( 
tS- I'<<k mt m <mii«H\ '•*! « V 
-m ilMtf^l »• '"l *'ft I I » HMUfi » *r( 
•f «| r*> «• i»iili'i{ I !*•* ^ k. «"«Mii mm, 
Tin1 <« U44IM • i*ifc«* • •' •#»«4I|- *» !• ••• Ihr » 
Pu»tri«M. 4»»1 ni»M ItUnk*. 
P«ifl|'hl* .«,4nii < irttfMii tti 111 »i»* 4 H) t|* I *» 
|IM1 tht Ifer A(*«l«. 
OKHiTRS. 
nr.\j imi> hiij m%\, r 
norni* w 11 -v. /* 
lU'.NJ «Ult N# 
mhi 1 rtrai I 
rUCT * IBWK1 r, M l> I* J % |>r fiw « •*l^«i«|fl 
Nfn llairo, ( I 
OLIVER I.HI W »rr.M. r*„t 
KU« M.UB, V. I» »/-...i 
Join I W (tin \| |t. 1 (auJl.>« /'*■■■ 
Jottm M' ARC, N. |». { 
IhMi 
w »j. r c.oodsow, 
Jtitllta UiLtirr. F*vu»f, 
\«c«i|, M» 
I Meit-,1 ««r*-tilia.] IVnjifM, in ibr *r»t 
Kl.klJ I* H.^MN,N P., »*•)*< lrtkS. 
(Mir* i<f lh* |)uiiicl ('••Ml fc<c lb* liwl> 
«» Dwuki fcf l*i—'?Iiwit. 
Grr-t Cu~" "cr Dvsprp*1* 
woriirit m il.ntikIc wom)i:k« 
1»M. J. «■. not <:iito>>« 
tni turi 
0 (c| \ h»\* V :} i' f, if ( i), 
—>!■ 
«s astkic ji ice i 
1,1 \M T, •» ilw fOWTtl 
*ii'M u ii hi tmi «»r 
ru »»\ uv iAii. .tM rh»«iiitMirww»" 
I IIIM Ill' N. M |> n .*1 km, 
r» 
v V* 
< I \ IM1 I *• 
> M*l Ml J *' Mill 1 1.1 VIK 
• I»M| I llNT. 0>*THMTI«»> *»«t M'.IIIU* 
! N \ «n |.% V« ... 
•1 I. J iiirr. 
** Mill <4 ||4«P«M (»■' v( |S | »tlfw*r»| in M»- 
»rf, » it of ilVttihr, ^ Iff', 
»«• «/- *//•*-» k »rff tmi .J ihr 
I I *» I \ i|,t ,l. .ii fM, «4 (iinl 
» ( m »| lr «i| fhr iMl'lir <Nm» -ill*' 
'*» 1 ih# tW 
I MW|i «ml I'ttotlftar#. It it r%lfwcl* 
•ii '"'iii iIk iHfitiiir ^imMfH iif ihr IK, Vbut 
tiiiiii i\t uiuiKTiii miii 
1 it" % k* ili« >'4|mi ili»««'Hi' Jmm^mi ii* ( Vm- 
(«*miI I I ) 
I I f.i I I <»« I * 111 > I f 
il 1 i»| ->!•• ||,» | «i«** wnJetil* f 
l |0> |)^n I *l\ Air 
• U 11 4 »t mark, ll 
II i i»i riit 
ri rvai mil m:kvoi> umi.im 
M KPI l III ni.\M III IN N 
iKr Hlfr f (}»• «r *1 l»r m <f |*%|. 
Itji n «i|'i*K ll »• III I He t'gfllf •! lU 
m it ntii i4 nmi n» r. 
lMliO\ I IIT|t« m Hi* frl»l«.iin! « ik «• 
««l I kmiitiii, *«t» U .%it»ti«itfl |)i„' 
1 tW tiiBlfii limr, mn li n » 
|U ,fj 4Im1 in m || •••** anrMiltunr «Y ihr •!«»•« 
•H« ihr l%M*v HI ««h»r^ I4INHH «,!»• ki I Un!, 
« IMpal arnf ri^i, «% |II kr * lhnn?t *k «w/ 
# l»V, »• fi# M«' M |A#|f Ir Hi I I# l* l4# 
%«<•«• «' NM» 4, " 
l»K • OMRt*1 uUiUi •l»r 
IM c* I Minift i I•• i• »k .» 
•• | lb* .!•%• i|Wi *|it% .1 lb* W»Ivm- Jmnt •• a 
• •' !•«■«* ml { •»•>•«' i.f lh*|« |«M. 
«•! Ik* tlbil "*"4 ili«lifi(iiu|MHl | f* I- •••%« 
I »«ir'% vliU •#il 
• »ih ih*« mi| IthI, fi*«*!i»*ff r"i« »,ii«*f fVt I Mil. 
k*<t ri-M n**ti> tti fu mih' 
m wrli* *■( li% »f*f Miiiiiitla^liirh Jr 
i l. <• I* III \M, •••'i iH* *v »k» < ■ 
"Vff u'lir lWt,H mi*' **lt i« .• rrnwiltiMi !<•*! 
| >ii»->1(\, lli4l lh« •%***+€h* «'• aniNwit*, m%r«f* 
4•• «< it« Niiirr, I'fif.nt !•> ihr lii*i<f lh«- | a< |<• 11% «»f 
t*» Uitijf «4Inmh .«•!•* W <*( lia^l, *n<l I rflnlinf 
• Vi**J M n •>! ihrttt tn irwf 
'•/ /**«■ ?%# J ili4#W>r* pr* r«», 
I* lirNCiltljm^,^! tW JtCrVMi €il 
L ». I Si'^tiel) h*^, in Hi* (imI it«i llmt4M 
if* iii' ir iIijn lit am r\* 
• *'( ihi* milt 
I» !' •» •• J ♦ •• !• m 
(Hr In m* h»i*ii«n » •.»» *« h ip'I lim.1 •niiiuU, *rr 
mil kn< »«. •• In »lf run," fw w»v«, °»!i(r»|ii<i 
<11 util .%• |*i(rclK hi til* n/ 4i in lb* • •§#»• 
ih'joiixw luurm,hihiwrfrvai» 
lt% • » the MrilMall VHrff «.l th* I ftivvtMll «»l Nr* 
\ k» i»» I •• l"« \i IU\ .»! I h«| *. 
i% • Mll h♦ ••■rn >|<» •l*'i» » Alt it* mI 
c» ♦ kl I* |»iU«inl—Ul it it m*n nmtrv* 
mIH wlmillr*! that il M|% l» 
\* \ in*pi pm \ i hi u. 
|»t »|nt <;||TOV> I I l>IN !».»• pr nl |K< 
if •««•#«/• u« m • tvrmf ra*f« «*f /i, 
/ f V *• ta /' «' Aft / V«»« * I 
■ « • * |t !• Im filr tbe «W*t«iU *«f 
+±ru |«| |tn I (**•»• till* «t ; Ui AMhrNlh 
mlitrtfn k«%. U<tiir«iirMrrllu«TWlt 
in mm;1i» 1:1 m \UK \ill i « i i;i «•... l-i. u. 
\. » \..ika I I'. i.-nai.-ar. IWoro 
ritli ill ill iiciitf i«h, tnJ ihr mr< *nr art 
«lt ii|ihl Ami i» -n U f«I. t«H |vitMHrftl( 
i mi.uh •> A.\1 IDUTC, «• 11 .1 
I * I li I, lr»*-» <mt tftar, -« Ithllt lit ii.-l 
1 A<W ainl '*■ ttl • lit I* I 1| «i x 
M. |a iSr Hi.r.1,1. O. 
\ 
tW*4 rrw iW • brahh wilh i»lni"|*i»Nr. 
«11 II »T<H l* II « OMI*l. \ I NT\ 
r OLD KTOMACtl < OM> 
1*1 \ I \ I » m rK ll » t M» III lulri. h II I |r 
ii nit 15* IV«T.%VT i:> 1111 * 
i • ri un * "i iti.« m»i». 
\\|i \ I*•«•!« <>!' r.n|>\ ll • t It i« 
|«r1vvhrH HiilliM in « N MM«i. \ I4nitin{ j 
I I I».«. 
lit ~ >«* «.in.'. ■ •' I |lk"-1. |Ir n 
♦ i. mi»#«« I ^|nrill, |fc i" kn CiMi ia!i->ii 
\\r<tk~ In r» l.i I •• 
i»« n<ii 4.ii ru\> ii i -IN i. »u m«»i« 
It |. .1 illi I I*. ,.. .1 Mi. 
lIk l i'tui >ia*t«. ll i» (iqnir I in 
I •• n I hi M I'ltMl I|i4(.>« tiaL 
I 
1*11141. I Ilrliuil. I* Ik >•+'■( I'KlIN UM, H'4l 
L ImOm i Ur. II mmi k» !(•«•, faw* 
» 
1 »b-|i »"■' *•»»••« 
Ilh 111 M -11 M kl' H I tie I ilHH l»l I III* IM M 
II infi Ml lad la ll ,\OT t \l • lit T 
/* f V' f ft ) ,. M * 1 I. I.IM-I l.j.lllt III 
... I\ I huiiiiiu in iil^ .umli'if ml irfn> 
hi.. OKI DOLLAR |• i. iu 
> • f » »m i x i *v > »♦ if trjiy.y.i 
»*»? mil, mil roiriGi. 
Par riwii ««•«» 4' »"ili»| li< alt puiti i.f |S. 
m.iif imavrivi m\i i»:k hi mii 
I'I l*>IN, i« |«M K|i M IIm I iin uf fkiM.irr, Milb 
i.. in4i I.. I* iliMilinl Ih mln In ikr i^ImhI — 
11km |m«.Ihi rtaifaia mM I Ik *hm inalli-f a® 11*. 
lli.-, ... mil I# nl in | KM' 1l|* |*1 1% I". 
ti.l: C«iiM: IniI.I Wt •• 4 I»r. 
) «* lliil iill'l I IN. M ll II. .l,h». I'm 
;y«>«w «Ti /: rm> •-!:.»!> u.nw i ti« 
|l I.MIIM l'l.l'?*|\ ktfl ii* Willi** •!( MM IM ) 
h in'i i.ii niN. m n ru.uwvL-. 
ngM an.1 I'talr Muk miuikI. 
%.kl In all ilni.'it.li aikI ilrvlri* in MriIi.-iiiK«. 
UiK> r?*—lit "I k HI ..ih I'aio, II....X 
II M. WaMirt «t r. Alm< k .... lUkfxU, 
^1 I' fej ".i, Mn Iuiim (all*; I. I 
>..i«.i 33 
F ARMS.. 
no■ >r. i <»iv l< k< 
fVK SALE 
f \ I u.lll t«.i Mil » fh «'f K atfh 
Mi t» # nUiiun( •••in*' ?0 a< ff• »*f Urti'i 
4mi k *9 lh«* MilU farm 
I I »•!•» n« OtVMNVWMia lki*-wn u* tfi»* TffVi) 
liri 4D •iitulnl «U >it Ihm iiiilro If"U> 
%ilUjjt'. 
\ •» .• .v HOI UK *kli mi • ""u- 
l«*»I*S<i2« »* ll huiilml, tml 9 ■ftr» "f Ij»I 
2*««l *•'» tiling <4 Ih Uar t.U, |ilr4MUtl) »lllMtr«l Ml 
.*«M*tli l*nif 
\ Mil.I. >1 I'll, with • itrf "J to cam a 
i • m M.iu "i iMfiii 
Irn tuiiliil V<alH ii I .i KV*f Mill—l« »> 4 willii » 
« ♦ 1* •»»» tli* K.*iU*si«t m» I'MI*. Tin win 
M Ilk* 1*11M A I i«lf Mill With IM4H IN 
» %!«••• M ««rr in til* U«»nw«. 
\ \\ t M ifl Ll 11 ? I>4 uiilr* ft«'iii th" railiuid m 
I'liii. 
|MM IblVM |»lra»aHtl) Httmtr«J i<at t I •« 
«t ^ ill! !**• %* 
Tili:> i \i \v inn>r> in vm v.iu**, 
«■". «»| nhnh tu « f«»| l+m+ft'tU I-mi***•« «iti I «»ill 
If «mU 4t J *4/(«l*l. 
\ IU .mu lllil -I.. >TOKi: k Kiltl|* at 
I i"*t'» I "fwr i»i %«*««a%. 
lllil **1. I.ii*lw Nuf«4t \ tUfr. 
^ I V «lai«r will Iv Mikl at (*hm| Urfjim iml 
\m «•» iii air u*% ifnl to «all u|«m the ml-rii* 
•i t'lilkrr ml im.i11« ii .IU oiJrn l«* Ho- »a»*- 
I li* •! I.•tat*' |a<*«ii|«ll% attrujrj to on I he mumI 
l4M«Ur teviui. 
WW n. UOOll.XOW, Agtnt. 
Nwmai, Jan. Ill, • 10 
lor **«lr or To l.rl. 
Till IW I ll\ >1 VMl *t K«.ih 
IV.ik—.»M •• thr "Atlantic ll«w> " 
I hr luidlim |( ami illt, Hl'h- 
|> I'm. minute** talk iif lln- IWpt.— 
■ I Ik II. M <ii(It liHiiolx'.l. 4I>< Mill 
M lUat tMr.lf <WmmJ. Il I* »•<* 
k a iSim i*li iwitic and MHixJr.aftl 
<«Wilr allriMHNH anj law Ml* ll» 
l»«M *4». I'aawrttJ •ilk tW Mm4 m l»« 
jCir« ••f Un.l Mi ■ U,tU Ha** «C itlmaiM. 
I .• »ti.. will i# ». »| U* a iaauii<otr pfKt, and 
in* ta»\ r M «ill lr Lh In a ■***!» rufmwibWi 
i. it ..ili'" I tit Jnlll M laW ml. \| |.)t 
•>n ihi MraiMM |m 
HiU Mill MWWf.l.L. 
N^lli I'aiw, M..i 3), Wl, lln»«|il 
(arl Ulffk 
UK-lD) u.'. < <rl W Ik «'U. »ilh t.'sal Irun llata mum tamml and aainulrtl ui«-«l. 
Alas llnlia, »y.k« a, awl »f»ralil;. 




(IlOPWIX. NOYES & BARNARD. 
mrntu *•'« thi rirt or Kiitnn, 
H A\ 1°. 
m tnllt r»l.llJl»lir.l llx IRM-lfl • at Mill- 
WO \ II I \'l Ml I 
ikr inamiUi limn; imI aalr wf N 
Cabinet Furniture. 
in ill tainaw Ion h««. ami «a an rtlrruitr aralr. 
lining filinl up 
WATER-PCWER MACHINERY 
Mi Ltffv C lining «■> il with fnalfr la 
• i'il». ihrt air muMftii i|mI iIhi ran RMmil«r1nit- 
I'ih M'luir in la (In -ulr ami m ll a liltlr rKr«|<rl 
iIim in* <>ll»if wuUnlium la ihc (ilalr. lhrt 
nUI *a« In all p lauaM aiihm; In |MirSiw llli- 
L-. M I n.i.ilinr, In rail awl r\ Iiriw thru alnrl 
l»hir | mi !i ini'j iIm n hrir. TWi ha«< 
li»>l.i»l air r>m«lia|li uianularlininf a lafjr I a 
11*1) of 
V«i, a (Hl.'mant, VirA.i.-iiiiy Zi'mi- 
inf, .Vv/T-N»n/«im1 /'in* ('Art»ra, 
( V nhr. r» r ««■/ Sitfu '/V '#«, f'l»m A 
It til to*. »nti ( W/«£i //<<.'•/'oj'i, 
.Mn itlar- », 7*i'/n>»«, I Iiw- 
iHiHtu, II A<rf*Wf,/)rMt> 
»im/ ('ammon llurtcw, 
•ai> tmiMi »r Tnitrn. 
Man. ilir al«.«e ail" a»r m».|r 1/ lln inlml 
Im U --I. Mai..* tin nn«| |U«« k \\ •!««• k : 
4" I if lh«a •.««* •« *»•«! nm«l InlMnl «•« ilin.iH' 
.«il • ifH«rh «»•' tf»» | «tM»c | 4ti«»wn|r, *• m'l i»«kr 
ih»» f«ulJi«SiiM if it I he «•*»•! r\t» imi%i* ami 
1$. •Mt«folt*f IN (III >l.«l». 
jy ISiIn iilrn<ii»ii I'tiil lu M U K.UTI It 
|\|| iihI U.I.KIM^or 
1 PHOLSTERY 
im»m wnii m:\tm >n imi iu>r\t« u 
I x»r\ Milt |«lki iirtf Iiar(« l« lh« iUi»r«»l»rlr« 
| I (*Mi9(n I'im1!'!* I'hh |l.»*» Wmd, 
I I .MM MIII K. 
J • • I '• I I l» N I N < I v 
.'cert »t Im»w# 
Tino i.iHihUiN i.mi \ \n\ |>. 
rim- 1; imi:n tun 
Vf M, Jnc 13,1*51, <iwl«. 
• m t* von tiii: ri orn:. 
|«(. \\ llt»* •• •• *«i « I llic w »rt w hrn r.4afh* ii*l 
M« ait t• »»»•*' n, afrit U<<l> •!» nil kn»<« lh«t 
»|»*" #<••«•! «•/ ^ r/f H#«/, I# 
|M>\\ \S' K I.I MK. 
r.« • rmmm- n mii, Bad U rtrtt dnr.^iM «( 
»m!i« f!t«i (he rratall ul a m %rtr c«.kl# |**«fi»r. 
•■ I l*a a (rlri,«i llir rr*aalf »f 4 h\»«l |*ilt>«« 
Iiaftnt* «t »iiuli fc%fnd/ir^ — Ii «4lm 
• nifli m 1 l*« th^l lu« l«ilr«l f"t 
un> l)l«, rimI UtOnl |h« »kllt i*f ih'' l» 
2>'. \«*% |ri»< 11 )ii«m{ HI I %f T MI 
1 1 j» 1 1 ■ i« .»I f.»|Hl\\ N*j4 I I |\. 
IK* Hf iMIff Hgr I 1 i—tinra #f frr«f. 
f«m# I 11U •«t ■ t ih I -.«.*• hJ« iH# | tin 
•a flifffi to 91» ilirtilnm in Im* um «*f 1H11 mrilr 
• Mr. 
.11 |nriM« if Ml a «l 1 •, |V.* »•" F!tif if »• * 
j'ml Itii lii, •• ii It* .ilk • up 1I1 r<n|h, ami |HNw 
lh« |oil 1#n( ti» h illh m tm h lr«« ihan lh» l'*ifttl 
I NUT, 
|th / (tr% f.-mtJi ^»ia| \Vll"<*ri%«* C«»l *«M, 
•K»*aaM t*iinr«lii».\ tnakr Hir f |l >%»»••' RR%ir.«— 
Ii «»ill %* A *•« 't h i •> ttfh 4'»l ir*l««fr ikf 
I It* L* * If la wmk h n«»nfi lh4n 4«% k»i«n t*ui* 
M TW r»ntr ft it u riaifj Wi 
•| » A «itnlt It h itind rtfitr kiv »titi it t«i t • • I 111 
th» Kuti.'ittU «<| r«M« in wIimIi d h« U«n it*rl, 
•»'S. A*fllH I. it gNilk frIm • *'ttn 
If hat («»<• t.lffnlU 11itaWrti «r ;••(/<»# n»if( * 
iJh# r«M*i|*Ui«t| lltan *11 ifu 1 ft tuttli* #. 
?♦!(. Im rKMt t*f li'ii^tlaiMlmf |.i *• 
I II* H, »l i# |Ih It tl Jitw tr %• ti an |«m» 114% l». 
» «»*, Mt ii 11 4f« «%|««( »4«l f (fr«l met, 4ml 
Miii mi ih« I >• t fi.i^r «.f tlitraM*, it ii the uiili ai> 
l.ilr ik il m II 4fl"f«l Irlirl, 
H Jl y l*m ;<• .i" talri«i> iik-'i. .rv «rr- 
ftV^i ikiI Ii AMtrd Andirni, I'ait* IliU; Kmt 
\ 1 .• S 11 I I w 
\ mU1,,,. r iittNlk (V, IWiMt J. P. 
II »• # 1 1• > * 1 i«* 
■ >t-.i« ku % x 1 .»* 1, \..»%• 4% 1 \i k 1 •• •• 
> V M M.. .. I .. l.t 
> i: u 
CA KUI ACK SHOP! 
vr hi ( m ii i u. nr. 
I 'III' • Il t» I •! II- ■ k 
| H LI \ i!U*r, ai»l tilir.l * •>> (• I nwiMtUr* 
1 |M 
CARRIAGES OF ALL KINCS. 
« uil injliiiii >hr |«IV thit It' mill IWnnk l!>' k 
wi.hitf lu pirn Im«, otili 
/' md /"'• ■' '3fc><• I B 
lid, •nlfStil' f I ■" jK' 
jlr,p- II,. ■ i, t'i [>rt it chJ 
l> It MMt Al*>t 
N, i.. tfi hhJ Stri 
\II ll.r <1 « >»> I ft • • »ill I. M \ I 'I 
Til IHUM K mi tfrt M IimmI <»< »alr \T I 
i iir raici: •«'»( <Mt>iiwiwki 
uit ■in1 In ii'Mluf tt ill »« m U call aa-l 
r\*ftil*M- lain |mihi»iii^tltrnhlfr( «l iih «"|L 
Mill It in a.l 1I1L aial I 
M>t h-.iialr I « «ila«'( all » ik I.. I« ••("■•I I 
■at m iff < ««ti t. 
I \ II 1(1 U.I * ltri»«irt il nml Pitnil»-il 
nt *»liiif1 Nollrr, 
M .! klial* ufr<«MI| I'lmlwr lAxl II (mtiwlll 
t » ik *i \\iit. \.h.wii «. o.i. Hi.. 
\\ .-! | .... ■ I IMIKM \N 
II .lHrU. J..I, ?. IMI iw.iJS 
»ou mm:, 
4 .! I .« iiin»> ! l!if r»«tri> p.iil » f I'.if• 
a 1 J |U 
m-*. ?*.»»•! I.*im < 4I1 Ml iw ««mI I 
It iKfl*. (ml il »n|r» to- tt ll*f, I|IU(* 
an>1 «•«*! U Th* n 11 * r<Hi*l iiftl'lr aimI 
htf'i, 41m) J m| Mr II t « tlrf. 
\ »• U mk ,lbe I t »«1 U»i ilii'^ 4t .\«»«th I II. 
« iv .. • t«r.| K J \\ |». 1 
1 I ♦ 9 BkfcwM 
Tl»« J»»tr | i««j*tt% «itl hr »..| 1 trtt ! •, «n<N 
M»rml cir III r\tri»«ii «j to |U ^«n (mm 
JAMEtl HI I RlXfl 
>•». I'aur, Mairlt 13, 1*31. it It 
D. P. STOWELL, 
< utiim llur nml \ 1 tinii' t nt (,an, 
hOl'TII MICH*. M» 
in* 
C. L. FRANCIS, 
nuiu.Kr iV \poriu:< uu, 
rvr>r<r_iv ^xv. 
ITU 
A PARSONS, M. I). 
JJHIfTIST, 
Ulli *• >o. Ill, I'l c Mrri-t. 
I'lltUkl, I*50. 2»il 
\YM (iAI LlSON. 
DEPUTY SHERIFF, 
sor x'xt 1'jju.xh. ^.tv. 
\II IWpi !« Mailer |>rj>«I* »t- 
finkj l<i. 2jtl 
z.. t. coori'iicy, 
soc x'x*: i»am j h. am. 
\ t|,. M M | I 
* "*i\ i>il»#r Muliul I irr Ihioi4imt 1 »#u | 
Ullrii, or l#% iit.itl |t«cin| llj 
4 !• wk«1 i". ITU 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
All knxl* l<>r ••U- In HI ST k I O 
.VMh I' m*, Jmir II, IMO. I* 
Hay for Sale. 
V'OR Salt- Intnl) luiu lir»l nf mlrrtal 
1 IIA V at lb* I Mill «or iuiW aU.li >ik«'i I'all* 
lm|Uitr •t I Bill Hi 
l'att« llill, J <n 22. I**•*»I 
iruu Slorr. 
]lIII •aharnlirr* air inukm; Urge xMilinwll tlmr ilult 1.1 I'm a*W \ I'KKI., «||K h will I' 
»"W at prtc*a In nHnparv «ilh ihr im|>r<>«r<l Unit- 
■ • " • <. Hlti »\VN k CO. 
N-i«a» Afxil Jt. IMA 11 If 
""IF1 ♦ «ji 
Tlir Urrnt < OI (ill IICnRlM. 
Mi»* jf»Hi-tfifirlMfi,end WM+ rtwiI lliait<frr«l 





••i •-'t reri«l»« •. n.ir < • ••• 
I ■ •••♦ r« K » »•» 
w 
fl« lib. f 
»l *«a«rf l« l« i, fM P*" Hi.' Ml. 
.• • || )« **f» >1 • 
4 •n»NiN)ili •*, 
>*• p $ 
'W »»t •« nil 
Ml |l««r »<4« 4~ •»«#« J -»t ft«r •«. 
< •• / V • it 
•••».!•( ,.l •• #• 
nhw «»ir »*»l III h» >«nfy 
#n»~«|w M *.»♦< 4 h 4 
Ilrfto, * • Kr « IMA ull• Mir 
/•»»«! |'fililliw|<1— !*»*<« ^ .4' 
n ••IIiim '»%• n I li *li III***. 
IWf •*' Ihr < Hri b T 
IHMMM 'ItlNM «Hlr, 
l«1, l.» •» !.••• u« 1.1 *7 *#%• ll?r» 
TfcU U4|MM II fwW| 4 l»»^W It • 
!< •••«<«< l«kp, M%i AN*' 4«l IU«<| 
<*• lU«# nf J • 
... t% nutlet ♦<! 
y I mil tr«(»»•« 4 *ir« 
» 1 11»% Imr ilUti < 
«u^M, fti»| « 6a»*Jip •< 
u.-ft 4 onifb • ,w Nrrvr# #M»f **4 
I \!'frUr •» • '•• •* 
Consumption, 
I Ml I.II" < In «• >■ '• #i < 
IW «« I M«*< M 14# Jfelhie, (III ( l<w, 
V ^ md All 
I I HA I • U I \ 1% N I 
I 4 b*lcr* I mi miNM, I** 
l'«r I'iwmI ^ 
Paapllflt m4 f/nlUBi ill i«r Affti !»•»• iImtm (• 
»* • ••? 
I i I * 11 • •• li* it v I'.u •• 11 ill, Wm \ 
Ki,«l, Snili l*4ii* >|i LU L I'd*<>f, .Viiwm; 
n*t i« ti4iiia unI t!iii||iil* pwiallt, 
\ II 19 »•♦»»•! ...I I.. W.IUcr k IV. 
MgPwadwt. Xn» Vtfc. 4» 
III < Ki ll l.l» Hit tM II II III.HOUI. 
ON «»mI ullec IIm SIM v! < • «» ?•• 
rnjrt liain «hi tin* i"*il till 
Iihi KipiUil) 4»»«l ii •» n»! lit t h« • 
iH>|irr — 
Oi J'***!* y§, '/"^ *»•«/*|ri i*>•! $ 
HurilirU 4t * u'rUi, M., riH'Kii»jj M«<hiin« 
I ||| f«.« l! 9 \ll tnli It |J*| \. M. I I'* il 
I-iml, .i»l lh* m\ • m.I K« > *" I* If mi • 
lUlttriiitif, Irate .MnhinK TnlU jl ft iiVImcIi imt 
f. .1 If ♦!»!« • <1 ifu- illiul if I hi- IfUttfN* R»* I 
Ii nil f»« im I' ill.inl Mini llir < «•!. 
On V ?•, .11 .1 /*»»./. I|I, lr a * 
l»u kfirM #i 151« .utm | *t 1 •>*« Lm I, I'M ,fi A< h< 
|pj ihf \lUnlir U«m I iftnii <»o Iiniii Ii. |V»*U<».| 
• I raM ft•»•••• i*4f» M U »%i M« < Ii ir I all. < 11 
.irniitl «f iKr \il«t»9ir lArtuw (ruin 
I H» •« iV|«lliHvi 9hl Hfliul* urn fnvnillt* ill 
•tftfra l«n| *f ll" M, f»*»w 11**- 
I «, 1/ /'»»», /'it* \ / 
fV%# m /* i«f,/ii, II •/# «,|iv| /' raRin(. 
I n, fetiirfc irf fi'M'ttflri1 wifti frnil rait, • tlu »« id % 
4»..1 i*» '•* I * ?• 
Tm k' »• ifcf 1',;^ fc» I'lHtlaHil 4(l ! |t- •!«»•« Hill Ir 
hi t il lh« |1»V It Ii| 
III III Ijjlil tii Ir |*f*m|»9l| ''<•!, lf| full• 
ji» <ti it mill Irani* 1 * ml •*•!. !"• Iriri, n• 
LfflKi)b|lH «j \ I h V l'ntMi.1,.1. \| 
I# » «n I I frijhl \(»l.l 
lur Mi.Uf 11 *1*11 M»|\i#.r «.!• 
|U kfH M. Mat. h >. 1*51 Mf 
BOOK STORE. 
'1*1115 Micrih vavU !.n»i» •«iii lil* A Ir 
I 41"! lb. I I.1 •« »• «'h •• •' *1» •• 
I' k If « a I th "• 1 «j | iSr I I..H U. h K' 1 
Hill la fiwutl a f**«l taii«h • f 
mil «• an 11 in flu* %ifmill,umI 
MISCELLANEOUS REACI\G 
In «nit I hi null f( • irtiliHf r«i«nnMiiiilf 
jmiT.VM l IS'.f.'.> >v I '.I S. 
I I" \ % I \ V It I 11 f .1!*, 
11 Iim iiiniMii lii lftrutl«>iitM 4 cm! t.111 lv •• 
■ IB V\ Tk. 
•t! nf viNh h MhI If » M rl»r«p ^ f \^ll i»f ('• un» 
•fi iVilinr I Viin | .i|« m^i mil u 1 l» m #r«). 
\ fc*f •» n il# #hair ( | ill »• rfttt* alii » W«il».l 
I' l u| mm Ii «• i«tmd 
Nrvrr l<* I ^I IIP •• (4H« Ml} mitral* tl I 
I hi if tmiiP;rl*i«hrir. 
I.I NJ W II TON. 
ra*i« iiiii, >♦ 19 20, kmi xi 11 
UNION HOUSE— PARIS HILL 
II \ \ |N«. II 
jimI VlflHtW I |n |!m* «l*4»g* 
il in !«-•»•••«, it •• IM«U l**f lb** W* 
(t|lHN| ii •I ikf |4*l '»T. 
■ I tl»« • »itri « I •• I * 0%|! •«. I »w 
I I * ■ » • '*!" ill * Hi |« v mi 
• ii", the I mnph II' iiw *♦ ii' !• in iti< iwiiWi m.«- 
*1**1 ill' «n% itlil, | Iflit « 4I»|| l.liutllt • I |'U Mt« 
»*i • i'tl« tin n i| |||f iiltirfi iff* ■ *•! »»| 
« / | « M I v 
• •I »Mrnt»«*n n»n aL* i' 
llw AdMfe with. Uiftm Rn »itw 
lh*> I « t lV 11*11, (4llMtc N|t »lvi4%0 III 
jiVIi I-f lb' e t»»*e f j.iwm !*•* «• 
\ M MARItl 1 
r.i.., M*% TL 1*51. 17 
Look Here! 
(Jnit'k ^nli'» iiml ^ mil 11 l*n»fit*?? 
Ill |« ii» nili inI Ui,L!»n^ |H»- • iiwiwj *r4> 
«| »«mi, «ill «t<i «• II III jSl ill* •i'li« I- «•• hr 
Will fiiint*H 4l IV •Im»i Ii •! |H»»*iUlr im I»i «il* ViimI« 
I pia>|t I \\ I* * > I » 
j^oifn!; I |i*tiM r.ifiMii.f.l • t* i\ i!'m »|i i* »•, f 
4HHrf w ilh «'! iiml iniki* I ifiifIi. hIim Ii In nil' 
•rII 4t prirr* which f•»•! It* mil ruibniwi'. 
VO.OiHI |er| of ViihimhI rim |#nmtM*9c 
• i n in HMIIU * 
N I M .»• I ?t» 
Bounty Land for Soldiers 
Of <1.. War flMJ.—I 
I n.U ... I il. 
MiM Vttl "ii"' nvtf—««l f"i lti» 
kinfil. f rvi mI rtir V\ ii «ilh Mr * Ii•» •• 
ifil f.n <>nc it»n ih and 11 awl lu»r irc« t*i«l 
n>i tjml.—(ami if wl, !■ th* ir «i*l*>«« m im 'I 
1.11 ■ I.) Ml nm.l of.I. lli- i» » I ix I > IH lit \ 
1 l«l IN. J* IU<Ii> ...I 1,11,|t ... 
W ■ «> ! -• Ii «• an \f ■ » 'I Vchihfl' 
A• i9 ki/'npsnvmrmi llr lit- ijnniili 
llir \\ »li ii >1 il* l--r if.* •''»111 ii I » '• 
|.4«Im>« ill miianli, ki |» ■ •••«.«I m«|«« I1..11, ami 
I hi lli- bi(lir>i Mill |.n«r fix lainl. ibua Lc<lrJ. 
Orl. II. I»0«>. I ■ 
Farmers Attend! 
lludicn R:vcr Imurunce Company. 
1% I Rll ER8 l> hi 
•' i • •»' 
4 
tln» t% ii«| tut I k a Irtiu «»l lhi«» jfun, f • 
li« w M) li> Ml rii, |vr £|0(K \Uy. (intu., l ot 
flhrr i.imimmI »| llir 
•^nir rati • a* thr Uniting* iii whifli llif •utiir in j 
lr liliutrd, •«»? ibr I'mII %.»lo« lhrltn»f. 
All it»»«N»IUr i.»W« m tl»« l« *•-•! r»li ». 
Tliif i* 4 Si'n k 4'«*. m»«l in*"•! it*t m|K» » »\ »ft hi, 
lltriiliir f.uiitrii HiJN lll»Uir Willi*'Ml *H% I i^I ••III 
t" a ♦ < 11 I, «• ii.; \. •! l'i» »•! ii*ii »f- 
In I |NI«(VI»|« finer il rciiiuM ih • *1 IhmIatm, n»i the 
|livrr|«»«» irr\ «m fi i,| thai AJhrraiire I lb* |»nn« 
ri|.lr» wtin h luir |iMt l<'f<Hf jMirnieJ iUtim, will 
| Utr ll»«* i*«iiii|'jii% uh« »«l «•! «ll»* r». 
L I- U \H IIMHIII, I'l •" i> 
OrriciK* ?T r \|oitii\N,\i « I'mp 
< P. J. A\RKI 
H \ H K11 \\ ii Mi 0 N 
1-1 Mr. T.I wliom H| |ilir.tll "l !•»*> Ir MM If. I3tl 
r. morse, 
lltiLtll l« 
Drug*. MnliriiH's, Hoolts Station- 
ery ami Fancy 
I'ii*! Oilier lluililllir. 
if 32 Ho. I'aiii, M>. 
Soltlirrs in (In* Mar of IS12 
ARIN INI «»i llir. IM»| IN w IRS I III 
l •hikI Si.il>>, niMr nw,hi ito«Mmra m4 
inmb4 rhil.ln m f iWr.Rnl *4«»Mhi* in lliiw »aiP, 
iif •• niiiiioii.nrit ltirri»M|kr Ulr \\ -n vilb M<\- 
ml, «h» utr rnltlkU In 
Mftrr lh» »r| nf CiHifir.a |«»wil frjili inla f 2*tli, 
m.iv litir I Liir rliiini |*r»r«l«-i! with llir 
pfuprr fcfiwlilti, a|f>tn nii.n In 
M. II. BAHTLITT. 
Covnulfor and Atlorwy iU l<atr, 
• N«i»t|,((hfanl CiMy,) Mf. 
M. II II. it alw> CiKmniMiuwi fcif ike Hl.il* » 
.X»» HaBi|»hirr. Jif 
STAGE NOTICE. 
I'nrr Itcalmril hf *lmi* nml Nlrnmlionl, 
limn I'ntU tu ll«»%i«»n. 
Cent Pan* ami Ncirmii H -I'll, in 
rnoiiMti..n niiliiKi iii jiw>fT. I.IW III!\('K, 
n.00 
Pair fi"«i l'ni(»'» Mill* ami WVIflmllt, 
Iii IIimIixi, |,T3 
I'iir fum I on »»il Vnr*4)i,lii I*. .Miami, 1,14 
I ji* fi-iiii ■ i.nti» '• MiIIkhiI \\ «U U« ilW-, lu 
Mhm, IJH 
I' •»« llliU'l ""lagr II .r P.,,. flill, >| .11 '«»'■ 
.'»<*« ml 1'iiilit'i il H l-tn'rlKrli, A. V. 
tnilf iii Paifilaml in Imir I.>r itir Lai if lit* af Car 
■ml It'oil f x |l»«lnn. 
I*»»f llw Awikiih lli.iMr, p..iilaml,"|' 
IImiiiU)') «*>l HiIMiIij'i, il T n'rlirt, A. *1 — 
•tt.f« *1 I'll l>, lit tu'lhik, IV >1 
jy All 1'iiliM li» r.\|>ir<« |u l'nitkin<l I.I.I It.... 
I mi, run lulU ilii mini In. 
pr.wr.u. k KiMit\i.i.. 
Pari* .Hill, %(.»« I«. l-.HI |.1 
FOR EOSTON. 
IliiM.iStri'intti kKi tmii r*crrrn».) 
On MOXDA1 IT .t ||m I »•! 
iirfHtf Mnnw »• > I' 
M\\ I.I N< I (< « » 
"m *1 n oi • ! JOHN y\ ik>11 \i» «|'t 
til it. K Hit. Mr.) will nn ii ML* 
\s «%ntf ilU'llH IC % • I I! »l U etm M<w. 
diViTurttln, WnU^'m, Th*»»*«l-4^ «n.l Ti i«Uy, 
«f 7 «• *« < i r m • w i 
Mmr 7 I* M, 
I * | « n 
|V.k •• tt 
if «;Kt I »kr »i •( k.n mir«. 
N It I «l» |t« •• fui iinlr «! m Ith .« Urjr niiin* 
u f >! .1. K t »f». • I-l'lif*« 
i'mI I .mult** ; 4i» i iff vmimhUI ikvl l»\ 
»j1» if iPim I mm !i Mfji',* f !«••*- «rvf • 
will lr fill '« 9!» 11 ifoe I'M »»cr *»( «»»»%- 
ittf in |t« ifoit 4l ttlr It »»»• til lln ni|*)il will !«r 
IV II <4i® miir in kihmi tUr |Kii«rM|rii l«» 
nL lit* « ft nit* txH (lhr >1% 
I nil UMiN \ INniIimL 
J IICIHIKH Ifrnt, IV' « ■ .. 
Ilaifli 1<H. 1 n 
Bookbinding. 
\l I lh'»w »h<» ii* l»rH I ♦ k 
> u»«l 
%« %«|miiri« t!i«* |m»i %r »r» miliatr fhim l« <• II 
I'l 4rt% «lvU lft*% A i«h, l*% •rifellitj iHnit I" lb** §«lt«#ri »• 
left. llirV* •• * .if »»f 4 f «Mf 
'•(*'•*% k umI, » m | I l»* I»i»ii!«i/, ii I »hkt if « «it Imp 
J. » til I'. »'ifH -ii' I |• 11 In *1 |ta»««i|»l* $t\\\ 
If M n -i<h ftrM iHira »«(lff, Jm*« fi»• ••• 4 r«l 
irttl « tainirir i»«M »| m mm mi 4»» I lit i« r», 
k Iti !L 
Xftf, Hwy, 4» I Mil • 
Farm for Sale. 
Tilt* »iWr f «U« hi« 
fit Vtl IM |'*| »- 1% M»2 »"1 lS» »»»<•! It 4«l« 
» r. ii. t.lltWia ti. i 
^ « lantf ihlrr titilr* 11 1*41 »• 
Hill »*»«! «il» «rt ill* •lift' m 
I'll f II" "fr •! It 1 I, 1 •• 
«>>•.iwilli fi in 1*1 30 f • i»f |m\, in.I m 11 • 
f- llli|'f« *nl l#» rul 1 Uljrf tj<i tit|i!%. ||r |v 1 t; i(« 
IniitiiN •) (n 1 h hi* Umrnn i«i k» • || « |(« 
fftrnfutiit) I « lltr 1 «ii« Inwv •«» ,« ;••«».! film 
ill :« f.111 finlfUMl. lUl IiMW* IiU hi f| ««MlMa* ft 11- 
1. # »• r« lh** g«t4lt« |M»t i* »l.»nr wall. 
}'••« fiiilh* | iilifuliN, riN)wnr of lh* inlornlri 
41 AiJimiii, >ii Nilirmuli Parunli PaHi Ilitl. 
l.\ M\\ V II \l I.. 
W<wn, Jim 31*, KU. II *»I 
• 1" 11! if « I 
I i»if (in in* tii» ail* i', if In |hu mi if |4 
liiii HI.H •' »l •! : ht« n4 «M bp It <| lij I • 
Itn m«|» (H> •• ft-• «tir«% h 4>rV 4iti> i« « in Ii«* Inn* — 
I I- '•»•••!. Ml I » » II 
CLOCKS It WATCHES. 
SPECTACLES 
urn •»♦*! »ffi»»i.! h mil, «»f ttrff nitnlrf, 
If r%, «(h| < I 'M I % *H jj •»'*« I NMll llrt I 
HMMIfllrd* 
U LJLLi 5 y _i*J 'JL J Li i" J? 
I*•»! t% >iSf .» I• r|H 11 \\ • |! ,•« \ ihl 
\ •-•lilt llll'l 
COFFIN PI.ATES 
fiiinuli* if |m! • »«<*«•%•«I irii!ri» 
\« lit) •"! m »i!» lirf* rni|' »»-il I'nl ift wuik. 
tittiiegmftH feianlN li mi I.K 
I ) .«ffull frj u«nl9 «r it | i»»nl I n • » 
I ixr, ik <mri Mill i|h (4lf .ill h< fit 
«• Mr 4< Kt t>>. 
>)••(.!• i.Jrwt 1* \»r» »» t»| .»i .. m ill )| 
r*>, \i If | mi* I J'*w« Im imi|# 1 lrf 
|f 111% H » t« .1 1 » I- H 
.! ** f" .1 ll«» %♦ « k I* l» ft. 
u \i ton. 
\ > j 1 •• h • 1 / 
Clocks and Wjitclicj. 
Till". •• I ••• > il« (< I" 11 t I «•! f«. 
^<m, «i«ll licit) IH I|<» Iim fif »!• m! 
I. wrullwll hr II l4»lll nwkln; wl* 
t I-I I MM H> « \ l« ill -, 
l» H Mil •.! !•.! lunl. V; ---\ M Mm- 
!•( f III I, fill II 4>mI <twl Mt 1 
SPECTACLES, 
with * ** I » **|rr|. 
,*< U- »••»*•, I « V1r>» g* • <! k«, | • ?•»» •• Nn I 
• f t« '* ••* »»*«l |>1 «f* .' «W, 
• iltrt |<rvwit*, (!»•» '4r« 4it I Mfw- tufir*, f«i'!i.ii 
ln»|- lUf»» ne»M«, 11 tihtt II UtfVr Ullr*. 
• 41• !i fuiiitinir, jrmIm % m*!ih li»n{«, Vr, Jt 
Watches Sc Clocks carcfuVv repr.rcd 
?< wu.mv 
Of | Ml* ill I 11 "l»r, %«i| m %y \ ill 1 %i 
| H III IM iffII 
Fox California. 
| Mtill f 1 m w I 1 1 I • 11 r 1 
AIM* «m lh< if Mtr» it lb# !■> »•! |««>«.tM 1 ifrt, Milfi 
»«fr ii»>l rli«il*lr Ou»n*«, ihi «H'i » In 
W X). filVTLD, 
! \ No ',*« I n tuiniSf 
PORT! VM» 
T!»» •• !'• fit ItVI\ I* HM«U* *\4llll.tr 41 •# i'i'Vi 
It* |ii»mi» Im iiflnn^ t»i •• • hi II 4* t<»f llir Urn1* 
fil if 4 till* irUlitr* Ml Itir rttiil of «)«.itli. |i|- 
»li\ mIiwiU %%i»Iii •! In t» lti« *'4 'tt %«," wIpi 
Imli liNit s Ul liitli1 n«»l tlir iM|iii>ili iim iiib |.»v 
mi <»«ilIII, hmi timl 11 Itifr Puliri JillinUfrntfi 
I li •»« ha% ii*iS f4Milif« Iw Iran' U tiiifl, »h«Mit I i»«-t 
1^11 mili' Mi Iu»ih hm r. 
I If, I MO if 
I ur ?•; Ir—\ \m Hrirk IIuiim'. 
'IMII* tilth r< »l Uiildin^*, km! 
| 4i f »• fend, %«i |*i .*• ««*i I % 
«l Slir|i Killi VilUfr ill \onrii, *»ll U* 
m! I ill ii t-ui£«ifit 4wl !»••••• «*r»»»i |»iv«*n iinmrtli iir• 
K. Trrmn «.f |<|)mffit n»\ I * ImlK^r jmh. h 
Ui« itHjuii*- «•! mil MAS I'imiI,, <hi th«" |HrutiM*, 
>f ihr iil» r. 
■—n» 
Saw ami NliioJe Mill lor si(c. 
Tin: iw ii.iif» (iii«* Hutu »iiiMi<<i <»ti 
t. U. « l;t». \\ !». 11 •!. V-Iimih ki Hi 
.!• llr Mi W «ni \||IU %»lll lr Mild it 4 H'mmI Ki» 
g*in, i»il itno* «Im(i ••f»n git* n. Thr»* Mnl# 
Ml- Ma li »llillt*-«l f.» 4 <(»n«t4ll( »ll|t|»l> of lllitila f, 
III.! 4 I* 4 N IIMtkrl |.»r flir »4IIM*, I flirlhrr | >41 
lH*uUlt ii*|Milt* «»l S\M1 IX ll \l.i:,-MHhr ,»iru|. 
i»r», iIm* >ul»rfilrr 4i Ni»m»t. 
\\ M K. I.UOhNOU 
\ I 11 ». I I 11 11 
XI V S T &. CO. 
I>i 41.1 It IS 
Urn?**, Muliflnrs. Hook* and 
STATIONERY. 
SOUTH PA HIS. 
t. L. CUM MINGS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
(INit'P Ml Mulillc Mrrrl, 
» PORTLAND. 
U.K. (; 001) KNOW, 
Atto noy & Counsollor at Law. 
At I Itf* m-rntk in«H'H"I '•) JI 
I'aiil llill, A4. Irtl •* 
R. R. R. 
ft.in >ly ••Wini( iti (in rkrtmtlty In tkt tkill 
»t m >n, Am r«MnlWn4la Lt Ar*ltk «•</ A«T* 
P«m t|| ft# Ml 111*1 
and Mmi paafa */ p*"• 
M aa imtiaml, 
mmt Itn«/ fir *j| aiatiaaf* iKr^mu fmfltunlt 
in \ rsn HOI M. 
R A 0 v; A V' S READY RELIEF, 
i«rtn«tiit *»i> iirriitit.i 
1XSTASTI.Y STOPS I'A IS, 
—*i»— 
HI'EKDIIiY <TRKS ITS CAl'8K. 
11 l• » ill4nlnl I a " ••lul tlx ML.wiiag 
I | III' II I \ Ml M II *•..«•»«! 
lit mini rlh unity nil* ilia I'll) i», 
It It' Ittli llltUI, I tl.lw, 
|miI«'.ii, .Ul fmoiwi < Uinl., 
I'jkIi'H, CkIi llwUrk', 
Hllll 
HottW1' IV lb# llirtir*, 1 l' |l •iifrul, 
I'him iii »li< HiH l'.««. 
Ck'lri.i MmUu, Ap» Cjlif, 
llltrnliM, llrait Hum, 
lliallh 1*4, I""" TIllWl, 
( 4HI|'» aixl HpaHM, I '«'<!•, 'I' 
l'»l» iIm- utiniiil |i»m III ibr |nr«ri«r i.( Ji>- 
ruf, ami *4 I b» «!•••»» awfrtiwnl iml |Mi»lialn»i of 
ibr inniim ami wmrwlat M»lnn I 
iliaraar anil ml ill' m rutin It of iU unr, raw 
firtl firal ilni/fU'w w to aliiplflr |»in—alirnflb- 
mi lb# nriTiMta »nrtfj —in*ifnialr liialtht •rlimi— 
ibr Iiiim li-ifl 4nil (lllllliMM •>I »*fO "»f»« III tbr 
• Winn, ihi* wr »fri-«i|ili«h li ihf Minllw 
• tr< itflbriiing, rlr»n«l»C, im i(i>«jliit( ml fviarifnl 
| Jill »i>4lnn( |«ii<vilir* • if Kmlmi'i Rrmli Itrlirl. 
Nil UHlIri « b«l IIm* run>r of |iain If if il 
from mr« >ii« |>r"*fralinn, inii*riiUr iUIhIiH ilia ii 
14ngi iiwii* ii| ibr f«i»w tii»»» "f lb# lnn •rrrrlmn# 
•if Ihc akin, labrlbrr ll Ir iliniMlimi, nrWilfK, 
•nl nritiMM biwhrb', imimu irriialiililt, 
inmlir art-• limn, rminpa, itiaiibira, Ivail Mm- 
|.Uiil«. rtnlU ami r». » K< tlirt il i«i(i»«tr« fi«m 
inlpinal iWanfrmmM i»r e*lan*»l nmir ir«—l(.i.|» 
« at '• l!i .I'll lli li«f, I ili H ialrmalli ami a|qiltri| #«• 
lilniHl, mil >|arillll ami rfti inally ili|i iW |vllH 
•ml mrr il* ranar. 
11 it,inm |»rwiu iufti in iH'dl — 7*V m»*t '!• 
rnlt line juimJ thfifil • <• fir-' Aimri. 
It III* i« "# Hi till Iti lit fiillir ijiMrlril, Mini ami 
hi—I rlfi nnnl rrmrit» H« ihr tmr Hhxnuliini in 
nil it fnctn. in ; m* alalr unit • h il »r In* « 
II w it; .1 iV H' *• i.a> in,- | .I.... in., ili.in ... 
nif t.» ...» | l.. 11 !••.. \\ half ...I.I 
k f.nn •! (ill II gn Iif in* Id ill i.IhC In ru rt • 
Mij. an*l on .*f tin. tru II Imi • mril »■«»• itl 
llf Mil ••• ihia narl n«|iLiiiil. liMnMN 
»» hjm n.t M l» il*. ii >l iltil— il mil ■•••inniU ir- 
Iwir ih»- •ofli-xr lii in |«m ami >|imtil« twr ita 
(•Mr. 
•UK «>n <ihv»r> Hr**i(Nr. 
100,(XX) < ( ■ ! im (MM — ft in// f r« 
/»' I /< ■' ii IffinMi 
It.i.lw l>'. Ilm.li l!i!i»l, lakrn acnmli.it In «li- 
iiiIkhm, Kill •pmlilt iim| .It. iujIU rmr I It •• iMi- 
(ilaint Tilirn ihHimIIi imi *|'|iIhi| I»lilul'l> it 
i. iii .K' • I hi- Him i, ik linn iH* ii'MiM. Ii, M. |>i all 
III ll Alton in I Hi nrltn, trim. Ilkf.i 1*1 m lilXAi 
•( lli hr*.I ant bam. ml irlirlu ik- »n''i m tn m 
| ii.i ii. |i(M i.iii I. || H lum ruling Imwlinia 
■Uilt nt lH* ii k ami arlliaa limUU. 
Ill INMI > •. ii ! ni |n*0.— it 
uill »tvm tSr m 11 V*Vnl /'aim in 
hu .Vianf't. 
TV i-nnt in I «iiiiliatinf |«n(< f |Ainif ihn 
ill III.• m i»|>l u .1 .III In.I milt Jiiiit.il ||« lt.1'1- 
• ii '• ||i a<U Iti In I I hi- Im| |i» ami M«ifutali»{ 
rfttn it 11 »lnara nn ihr nn «i •} •Irm. iriiili 
iV wnri u..ii |Mi> f, y.i. fpiliHii lU inn.Hii 
m i. ■ •••' iii m§|iVRally R 
lnt i« lb' mil* fi uir llial bn atl.i Imillj mini 
Nil.i i';m in ita » .i«t I mm 
lii «miMi< i, 
'.'OO.tMW) P #i /m I *- ."••> Pji«i ifup- 
/' 
1 h'l't n \lr> 'f ♦ 
II*' ni'i llu S lu f iMini mir 1" f 11 |. 
n« wiKii, iIimiiIii), K.ilir ami all Uidrl n». 
I 11i"i • I In | .4»l trar, I >n an) nlhrr irnmli in hp. 
• Ill ill. I«'U...| 1*1 M ■ •. 11 (il, M |llim.,l 
1 I • 'In in ii N't lliltN'i, >l I '.ia, J in 
|n, Mi I*-tat h I, ik mi. an.1 
>l|.||'li" * hi lr I In ill in k<r4, Ifc.Uta an.l itj •• 
• .1*1% lafril I »l4'' I. iiln a v *• K* 4-1* II In I ** n 
■ .1 ni'li Oh l« || •I«..*a. |l mil I'l Mlmi mm- 
alia •!••(* iti ii *1 ii 1 lifiit'f.4 anil *| i.m«, am* 
ill * fiirail l«i 41 ltii***i^bi.nl llir nil 1. nilnii, al* 
» alt m il ili-*«, (lii)! I Ha | ainlnt ifm (i •• f • ami it 
In %r ill! I Ili.nl ||II« all |i.aIII. 
non> \su *i#i«m* 
I li-i#j ♦ 4 I ll »«••• »t "• It* «*U K» 
1 
•• I • ikrti in- 
fttiMlit mhI K> nlfinailt, will m 4 •» • 
mitivlr* •* .L tii S 
| t.« * it « i" • w It*«• i* \11 «» l«i»! 
fr« It *g, wh. tr III % nrff >M 4ti*f i?t#w»4», ihr litffl* 
l*( ill I 4N l« M tlh lUfn*)'* Iti l<lt 
I t. ||M4< » Un^iI V<4 k U »• I •■ 
«**n k »-l fit i)th% tip t'l'Ki ■ I lh» M <•»•!. \\ S» »• 
«» » m ii "t (wf> m mlh < imt'i nf 
if | | RkI«ii*« It ^ K lt« • I imw '* 
» I "V •« *11 1*11 Il Willi |t(»i«« |)m ••lilt Ml ll t*tW 
all U*»il, 
*\\'h ii.ru ioi\ r* 
ll > <1 fcuft | •••• III *|w Ik'iir*. SfirH# f J. 
m • ««| in*t« n| If iikimIi'i, if i«mi )*4%f 4 »|«t 4iii> «l 
Ititili, mr'ti' f Ir2«lxm>« f .uui, *««it l»t,*.f, •>« if >1*1 
I .i -• • I MIt« '«• o '• Rm4) MU «• ill 
tit «»l lli< flu ,p .i«Hi Il»r |**ttit tit*' mrllm,*, fur 
In i) *lli «'»l «ii» lH* HHfiM ll », jimI rnV.lt t% hi-# 
.il IimMI p4IM. 
ji \\v\\u hnimi \i r 11 ur.n in u\i: 
M tiMl 
\ ll »« l|r« An I I'll'I#, Im* k 4< U-. t'flli I* ll«*, fin 
,%i 'i t* it hf,il m^fi i» h» |»-iiH in iHr linJ*,jl»r 
ii il >,(111 l#"t»»,l|i !tt lit m»l lU 4i in*, 
I!i<Uji'« It »<li l(« Im I mil M«*Mn(U turf. 
r\i\»n iri him.«, 
\ » >t* ., »»i m« .» .. *. ! U in • I 
ti. ill- ii f* It*!. ih j I* Hilh tin l(ra*ft K> 
m in \i. ruMii.UN rs 
|l. ImiIi •• » \Im mill lh»- i>( |l»r i»t k Jltitl 
liN *li» Mfhfl || Ml \Vl klVflli M 
hi I". ■( .*• 1*4 I \ 'tirr b I »-f 
llir S| en I" f»* irtMfli dl if, mm*, ll* lU.i^iifil 
"lj»- 1 t r«r* ti In* |»fi'|<*i »t«4|« f»t ih* u*t o4 lUil* 
N4)'• Ki 4tl% It' Sit i 
« mi i. 11 \ i it 
I »«• •• • nil I el IUU at '• Itr «'U Rctw f iiikrn 
ill 1 'f » Ml|'l .111 • ..| I il- I k|lfl»(h< lit 4'l, 
It* k «l*f lk< tiUiri |f (Urir it «MI |«IN r\|« IMIMtll, 
mi |l »|U ll|| f |j | f« It ||| I'll.II |« tit 
nui ma: mi. 
lit ill S .iif SiiHiti* h, I UtuUiH t. \V» I, Itr, 
i»t t|tii* kit tiirtf l«% 4 «U»«r nf IC.nlm it'* IU It lir- 
lr f t.ik* H.I. mmIK. ||i« « iItIm mi* mI, im* 
*il|t*4 •tiii'|tfi fit r\.| y nt j m ami In w hm nl ill* 
U"Ijr« <«imI h« 4I1I1 411.1 |r>| | HM »» 1*1 ibr liiiiiil. 
r\\ THIN TO IHCI ISIJI.*T« 
r*Htlli#r K.I'Imnv'* |;« I.U III Inf..lilt tif thr t«- 
ili.»iu«hl n<rnl» **Ii -!•*• iiiMH* nr in*r«lr«l 111 llir 
jwijur Om ir.it llm( i^nlt Intr a |-«irf iif alfm 
•it »i|IH I \>\ II- ; Ul'irr |»twt Im*ih( •l«t»t# 4tk !<• 
Mr il. |'i t> X) .in 1 ituNf kii^t Utlllra. 
ni'.u n 
l'.*m|tL \l •'» irlil* lllltr.1 Hilh lh< III. •»« lirtllhi 
Willi »kni a« | >ii<- iii.I Uir |uriM nuil.U— 
>till m l mirl .1* llir (iiftial |IW— 
I'm (h M awl 4ii*l wM* *• if/Mir. 
Hirnlh icf imrlnl fujiamr, ami Ii|W nf imil lint, 
\\ Mil ill* l"K Illicit l< K ill (k'*M k«, 
1.IIxIII 1.1 III Iiiini iIiikih; gi4iilnll\ ii'rf I Ur |» |# 
llkr i« • k, 
Nil iLilk ■rjuJiili' «|.il« mil llir pliiiiiaf |m Inrr, 
I h III III n'l ill mU. '« I. 4Ul«'> nMlri |i*«r 
uu»\v»v* umirA-rrn «o\r 
C'umi(vimi| of thr »«l MicuKi'i iv >nJ li>;rani 
|MH, 
• \I|4I U, l>il», 411.1 <•' »ll> "«'** 
( If iLmil, mill (ill I, ml in lea 111 |lUllU, 
I'iwm ••iiic te .mli. il> tlilltr* u'rr >11111 imm. 
T«> Till". n»MI*LEXK».\ IT IMPART* 
nr. XI TV. 
|l« rli in.in} tkr (kin !• ••»*» all rni|ili»i- mallrr, 
M.i In • rkan iSr |»i|ii,|iiii action In lk» ra|iiUtMt, 
|l» vim h all imhh ii» tiwiini an rjii Iril,— 
*ii.l 4 In ilili\ MlUi In llw »km Irtlornl. 
T11 tbi* III ill il gi»r. «tiilim.. awl |*r«rnt« ilrrn). 
II 111A. llir ikli! *iill ihitI anil iib-lli, 
Tiji iUmi llirniml irj i.l.Hf m l i|i>li|mi <1 » i«a<» 
Tn a rU-ar l UhuiiIhI • iii|>h-%ii.ii. 
lUlltVAVK UIU AMMAN HUM. 
ImpalU null 11m i.l In iSr S4ir,— 
M .k. • 11 iiiini, lUm, ink ami Irtiiimil, 
riijnm iK« ara]|i Ih.iu lUmlmfl.—Ki*e» action 1 
llir lailU— * 
t'aMriu ihr bail U|«.n ik*T4l|iianil tufri il In(mw — 
l.ikr |Mnu In a U»T«i mil| il iimki • il nrh ami 
|.iihI« ll»l 
Tn ilii«« I In- half maki- il •month ami ;lini,- 
Mn.ii/ ami l« nulilul. In 
Ii's.lm itf't I '•»' «»«« Ha/'« M th4 " nr pint ultra." 
Jy I'm • 311 Villi |in Uilllr. 
KtliW \ \ k 111,, IWlinil IVmiilt. 
S-ilr, \\ h«lr»alr an I Itriail. (■> 
II. II. IIA1, DritccUl, I'orlliinil, 
I ii iwi 4I .t|ml if Ike hlalr uf Maine. 
\ll 4|i|iJhalHwi kx Agile ie« in »4i<| M«lr, inn* I 
la- 41I1I11 ,.|,| |„ kIBI, 
Agenta iii S..mli 1'arn, lln.i k Cn. |)nif|iili, 
ami I'Iiiim *• 4cr«if# ft I(4m Iklii l«l, K. At- 
u.-hI |i I «». | N«*th \nf»«r, .V Hwift| Smith \S »• 
infuril, ( hiplin Ntl«tn. I%£! 
J..u. MM 
DR. PETTIT'S 
American Eye Salve, 
K-ruioi To i>r «mi«( umist 
FOR DISEA8BD EYBS, 
/•r lnlliiiHin i|I«h •( lH«l ilrtlriiir llriaa. 
nknkrr umlmr CkrmkWcr l°.lf|ilU« 
llalk*lwl»«ilMr •( I*«■ K»ilf \rr»», 
1. il ill.11 !««• »< Ikr I* ••«—■ I li rinl|«n 
ml the l>*rkrrw«l liln*4< hn4 <*r«k- 
lirn of Vl<i«n fr»m nnf r««mr. 
r>r j. n:i nr.• wH-mfwr'.r iti« >i*i>u »l fc>- 
nurr Onxpi'M Co, N Y., •rxl U f-«rty 
y*n • tuor^vful (•nu'titioiitf of nK-lkio*, hu by 
vtnil •»<! • of pf*ctk« in t m- 
riiMjrnf iti<i>tM>« of tlx ip, di«corrr*l ■ •clontlAc 
%l>l> >rtkon'lt«nt of liiff»*ln,i|U, ci«nbinlii* nAu;, 
l« »k«<; >i•»/ ftr,f»rfui.lhil b»*» r»- 
>vll»| in *«Tm'ltiiK inanr tiMittNian rii«i, *n! 
Im» •- ir. | tot),«i aMF.HIi'W M'l. tAtiK, * 
|i*<(l«lti DWWII, mtr-fH i!UI )•> (A« httt-fy of amy 
Mawiir (n/Mr,tlfcai. 
I • tmrilrin liirr Nilrf fr tiw M 
with cs*ifl Irfv .* tti *11 *lk) w« Imbl'il with 
#*<•4 «< »»» »j/«, «>i»ih#rr«iiMN| bj tent# nrrhmn- 
tc inltatn'n itui,—«if * nngim -*rt iUhh er 
tit ft-1 of n«.»t,-W(fif-l f ilt -f it, rftie wm o» 
l»i Mi ft ami iiwIwiki/ mm vf Ok* tyt. 
n» 1.1 lb* following ittlrinrnti I 
A iUiijftil»rof Mr John Knit 'i, X 1* C minw« 
Newark, S I, ti•<! t»«n fiftH- 
hm (it tfjktfn mimtU, *M cuml by th* UM itl 
0>t ktf »f An. Kr« &ALVB. 
Hiram O-iW, of li'ii'h llin<, M»«« un—"f 
J lIV ft«r >1 >1 '»K fin Ul 4»r* •t'HitlnI tnUk »»» 
>f>i/» TimrB i»w '»l 11 (wm th« 
•u<*« of tin «r* all C'"\ >n »w»l l«»» 
t[>ik*n tn mi* fur turn*. C*ii rn *«f>I IM • i^UMit 
tjr bjr Eipr»«» ? 
ri. S Huifitm. of I'nliwitown, III., l*it f*It pafh**- 
• I » I **rt vvl »nt•••—/( iu 4»n »»/, aiii 
■vrxv m« trrc<*T*i> a rvm. 
J 'm M Mil'i»f, • ( Mill»r»l>u'z, Kjr., writ**—' M* 
r*tli»f hi* mSm»I gTT\tly yfiiri wiij, 
('MBUJIH lnrLAMMATIn^ or Till I.TM, tml k i4 
k« h/ki'i iV.'l tj mi«i; JfW Ah. h( 
wlitf |ri|f» It rlfCrtol mi him, I »*» In- 
la «• I tn •I'pl* it tn • •« wri l.i«'» to MB iwi mi 
«imk, *bii'h * »« initi'h m4i»»i/ii%/ >J. trtlfl, km»%/ 
mtHtr f-r It/ y trt l in* mr 
Ml I »»t.«i«VlK!|f. Iilkni f ^i#. rill Kft 
WAI HR4l.ru, .l»y W« IO/j M 
"A < 'NiMii, ahnit Kiif+it T«»r» ol I, Iwi'i^ *t?!lrt^ | 
rutin »r«M( with • rr lie, h»l u*» l »rr*r 
wd»f rtn*ly m4 bwl tn mi tn, bm'iI >»< apiil^l 
th« A* K(( iStlTI, »JkMii f»'«l t.i 
a/*' n mi inns Mr* on hi* f4c«,** 
Tlixifh th • wtwi I .rft,| rp*n» Ir It !»-■ jtiP'1 -n <t» 
Ir (■* 11.« i»rt r rjrt, I « >.« 
•'•iri.lwit it ./ tH» p^minrr 
toct paim i:\rtACTuit* is tut; woki.i>. 
|Vr» >i» « i|jt<~ 1" I it f- P •l-tfftxlt r»—t f 
•off r)r«, K■ < 
• I I f *■ Mm Mud nirt iin- 
mKllnui, t >• I t! ir I 
• »j«*l4ti'at*. 
Pwu'li'-" Hum* iIMrnld* 
(Vlt<W/>l!« •> m tr. 
It' I In I til nil*, ;• 4 
hV nl'nrw rtb'f. 
vrmlul'iiK *<irra und I'lrrr*U.UiifiW 
k-filth !*•< .*iIr*, CxKtjK lU tlktr ri*> lu| k I 
frOtA. 
Infill*' <or Vrrkt nnil Ck*l^ %r» I 
W f*%- tfu *3 
it I I1" I'll***, 
mtA tk<» It : k* tir*1 *• t' it m »illi«NA| 
th* nt <>f th«* invwt ui/ 4 |*hr« c cv>, of 
•fl <4#r ifww-* ri *•#/.<». 
PRICK nVKM V KIVK KVTS A ItnX 
I'.if .»!* Uv [tnif; >U »ii| llralir* in MH>ri«« 
|»ri»r»ltr- 
<• w: Arwn.L r.^u-i m irm***u .i-a* 
Til wHnn nrlrrt I f »t||>|ill«« •<( tin Ht*>l '»», m iJT 
tx> kl liriMtl. 
I • »lr hy fltl-l k I'., ,*«.! I. |VU.!» «.r. !*■«»• 
I W HWn, N. nil I'u,. I liwaj 1 
Hi«|| Im J I II m it..1 K Ul-il I n • ki 
•«i.l I. I M, „U, I I,,.,. 




loK I III CUIIK (Mr 
>ur«iti.' J»ori« Mouth Virr Mpplr* In* 
I imI«* 'mi" >1 «>ntH» lilt u»l»' Sor«- I.inn* 
whlli* Iri tliiii.' < iwlt'i in tti«* Hoiiiht 
Thtoit, Miim irh or llnit< Iml liiowii 
I'riaon* in I hiMfi n ; iml tor < nil* 
kri nrroiHpiHit mg I «lkrr lin«h 
nml *<i iirl<-t liti Nnr||i<l l°<>n 
ill* liritiilioii of lb)' llioit* 
rlii i, Xc 
TW ITIfl ri<ft of i«r»,n<7 a-r# 
art i'urr.| I v (I <• I'tMtii |l»i.-t« * Hi m. I 
rartatntr, it l»wf ivrlr km>*ii tu fail, m '•ri • 
•'»>ln frim, Dial Ui'UfiiiXKfU Kfl »°iwV • 
br Ih* [nl 
/' /' •. •» » ••■w' gal n r» it auf 
h» rtllnl n|h«i fir ■ prrfrrl *•»/ »/••• fmt, ».la 
til* firilnl •aanranr*. 
A| I fil iwt V "<* I*- VW fvail, (4f*l' 
In tuMi ■]/*liiMitR ir4i/f tiitAwy, it piM iiuiik tia'a 
Itlitf, 
'*wj« im (ft# % fi' ^ "4 A, #r &»•<'>tj, it r» 
^♦i r»« ktit a f.w !'»-« I r»!» rriiwHr*. A!~i. f r 
i'ulff » •' n[ i* I '—ilt rK i*A w ■> irbl /'iffr, 
It l<1A llt»|U*)W<i rvtlir 1*. 
Im.i*'.»i> I.itnu trr rtnlr cuir I I tlx l'«n 
ktr Kum'H. 
/mVi^ "/* lit Arxutn, "Jwttrr lni«n >i • 
"*» k if N t •• II.r |» •'! ti !<■ ! ..-. • 
pr.wt.-l an I ctir*-| I f tklt frni'iljr. 
.!« 'I f,tr III. I1 •( (X T 'ill f ran fT> 
will. tlii. artit-l*. (h« u«ital r»m- l-r» —*l.i>ar- 
'UImI raihlt ," "r-mfli Ikmm a.>rmn- 
furS- n with it—«iMt all wlm try it PVttanl to 
t'i» t««tr, iti'H, |li i')i K-tiT* ill Ita »(fcrt», i* I* a-! 
minittrrr-l It. Ii.l In-ti or >lulU olt'i n»>r» ■ artaiMy 
«f ili» Jr.,rv.l fffiKt tl.an any u*.!;«ii<a harvtoA** 
known. 
ijit 11/ ls"rr/<•■ * V ». .l/i^y ,1 4,ir>/«. 
fci I »t riiartr U«l, t f|i itta-krj m II.<1 
M at 1 alafflii'iliKiir, tli«- '.V»/»ia; .*••» V -Ji 
In li.irtl* »h"h, I rallr.1 to trv ai l tl.r»a i>l ■ ur m-«t 
akilful |>lit tiriana, aim a-lmiiii*trrr>| ai-ri-nliiif to 
ll.aif llK'fi.-! if treatment in ttiia <1 4IM but to '«» 
•Srcl al '*•! .at tl.r ..I of thf' t <it' -. '■sr- 
m? that f wan lnwabla. ai ikld tiM 
ml ii'v- loo6U I > ••<°»akri 
llitl« tin." » I I a- 
tl. Marrjw' lei a 'fti <i*/ •!»/'"tiiAiay r.i»J ■ ^ 4 
v < it t|H-i-i|f mill titiliritl urr I 
Prior »'• c»nt«. Full 'tiwltont acCMMany li 
Wilt I#. 
C. «• ATWF.I.L P<«tUr I. Mr., IIX*»ii I-JKU. 
To «li«ra, nr<im tur •«(>plir» of tL« uw-L<inr, may 
b* vi Intial. 
1'i.r mI. lit flail Ik I'ii ami A I i. !•', > ill. I*(I* 
I W i* I.Iim ti, V ill I' ii '• I \i •• ••• •1 tk 
Bwfcfcy J I lliiit. Mi IM OmU, 
ATI I I.. I ItM I. 4ImI X'.'ll X I 1(1*1 
• at %i ii i ."•» ■ mi I {» % 
h i-n« I -ail-. i 48 
I)!t. MARSHALL'S 
IR'lVITiCCITtKRII WD I1FID.ICIIE WOFf. 
TTi • SXL'FF It** prorrl tha mo»t *(T»c?b*I raica 
dial Ag»ut known f it r» n >T,nj • 
<'old in (hi* llt'itd. ihf llr«dirhr, and all 
i atarrMl \fi> dtnia 
It ffliftfi th« na'imt «f i'rt-Lhtt* «>r TKtnntu in 
lit /£ /—<>f ait WHUZIXO OR BUUIXO 
SATIHN mcli m ar» r>p«luif-I by too frr+t • fl.w 
and prfMiir* of U») •>/■«« ft* (mw,-cure* Ikt 
Headache, and i« the only agent known up"n who h 
» -u r*n r»!e " lb for a COHl'I.KTK 
): \[)|i'AI. VritE / 0>*t Md twilfwi UutsH, 
Tlii' Catarrh. 
h biMoi, tlrtwtk**! mmj rtlUnib 1mhit tr-+ 
m£ iL+t orptni nnj memir-atmmt i\f it A«*i, 
ll.» iil/fv(|i*(rf which pnalaea* /'mm U< />*■ 
1'iJ iwl rofton of tlx / y«», a »»( i« d< 
A'***, <• tf II iWir JrVffimy ft\m Hi M W »ol>i 
lit rkru4t, 1c, 
Alt tiiMM It rum Maily tad »f" <. aad th»* 
MM < ••nflrmrd ( mr« of ( atarrh, it cuuaUy 
curet iu • KKW MOS I IIS. 
Itia ut unfmllnt ram f>r lllr••dins at the 
.\o»r, if pertavered in but a »Uort Uiim." + 
Tbara la a tnurl'ut artirla In the market, pot art 
by II. C. QrUmf, which dealer* au J barer* wtU <ii 
W«1J tO HTljill. 
The tMt of the genuine, It to »ee that It bean tf>* 
mine of CktrUt h*ctn, laU of Slftli.tmry, now of 
VL 
C. W. AT WKLL, Portland, We ]V)u>U»ali Ag*nL 
Toj^bu<n^onl«n for luppliee of tLe medico* may t* 
I i<l lift "f mgefil* iff ftlailt ai!tnliMiM nil. 
Why don't job Jrktroj thou Bfdbun ! 
THE DEAD SHOT, 
I* ju«t tlx" thin* that will do it up right' I.Ike a 
paint or rami«h it drtee on vfcererer It i* applied, 
and r*m»in« theretha wboUwaann, rendering aHC 
ond application unnecessary. 
Apply It onca thoroughly and thnee rfwei- 
My, titiUt, urmenhmi; Invader* of roar nifhtiy r»«t, 
aaaix raot ai.a too wo mom! 
in the u* of thi*. therw ia no poiarm. 
out do«t ruing to pollute the air of a mmt, mmW- 
■wje Ut cut n(\tr uwy (Irromrt It, >Kmp/r- 
*•1 ia Alrokui; il.#r»f r», with urduiary car*, It l» no. 
«IM u\juri0tt* tu ItraiLh. 
PRICE JS CEXT8. 
L. L. DltTCHrB,S li tha *»nuin«—mr* rar*. 
C. W. A rWKI.U Portlarxl, M« IIAftnl. 
To wImiri orien for •uppliaa of the artirla, »houl t 
b« addra»««<i. 
I'.h |it« n( ajrnU <f» «!>.»» ad»*iliaaw '* 
